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Abstract	  
 This	   assignment	   conducts	   a	   conceptual	   analysis	   based	   on	   the	   lecture	   performance	   “The	  Course	  You	  Lack”	  by	  The	  Theatre-­‐	  &	  Cultural	  Company	  ClapClap. The	  assignment	  explores	  how	  the	  genre	  of	  lecture	  performance	  is	  a	  combination	  of	  knowledge	  dissemination	  and	  performances,	  and	  moreover	  how	  the	  genre	  seeks	  to	  enlighten	  a	  problem	  within	   the	   society.	   “The	   Course	   You	   Lack”	   examines	   the	   problem	   of	   complex	   relations	  between	  citizens	  and	  the	  government,	  opacity	  in	  structures,	  communication,	  and	  unavailable	  and	  difficult	  information.	  
 Based	   on	   a	   concept	   description	   the	   combination	   of	   the	   concepts	   performance,	   knowledge,	  active	  participation	  and	  use	  of	  digital	  instruments	  will	  be	  analysed.	  The	  analysis	  is	  based	  on	  theories	   from	   room	   enactment,	   the	   aesthetics	   of	   the	   lecture	   performance,	   audience	  participation,	   motivation,	   and	   knowledge	   development.	   Furthermore,	   the	   theoretical	  perspectives	   are	   complemented	  with	   empirical	   studies,	  which	   have	   provided	   insight	   to	   the	  audience’s	   preferences,	   knowledge,	   and	   relation	   to	   active	   participation	   and	   digital	  instruments.	  
 On	   the	   basis	   of	   the	   conceptual	   analysis,	   the	   results	   show	   how	   a	   realization	   of	   the	   lecture	  performance	   will	   need	   economical	   support,	   and	   therefore	   an	   arranged	   cooperation	   with	  relevant	  investors	  is	  preferred.	  In	  extension	  of	  this,	  there	  will	  be	  a	  number	  of	  considerations	  regarding	   direct	   marketing	   as	   the	   most	   favourable	   marketing	   channel.	   These	   result	   in	   a	  description	  of	  our	  marketing	  product:	  a	  video.	  The	  assignment	  concludes,	  in	  connection	  to	  the	  lecture	   performance,	   with	   a	   discussion	   regarding	   challenges	   and	   opportunities	   in	   a	   future	  perspective. 
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Resumé 	  Denne	  projektrapport	  foretager	  en	  konceptanalyse	  af	  teater-­‐	  og	  kulturkompagniet	  ClapClaps	  performance	  lecture	  “Dét	  fag	  du	  mangler”.	  Rapporten	  belyser,	  hvordan	  performance	  lecture-­‐genren	  er	  en	  blanding	  af	  performance	  og	  formidling	  af	  viden,	  samt	  hvorledes	  genren	  søger	  at	  sætte	   fokus	   på	   en	   samfundsmæssig	   problemstilling.	   “Dét	   fag	   du	   mangler”	   behandler	   et	  problemfelt	  omhandlende	  den	  komplekse	  relation	  mellem	  borger	  og	  stat,	  uigennemsigtighed	  i	  strukturer	  og	  kommunikation,	  samt	  utilgængelig	  og	  uoverskuelig	  information.	  
 På	   baggrund	   af	   en	   konceptbeskrivelse	   analyseres	   konceptets	   kombination	   af	   performance,	  viden,	   aktiv	   deltagelse	   og	   brug	   af	   digitale	   virkemidler	   ud	   fra	   teori	   omhandlende	   rummet	  iscenesættelse,	   værkets	   æstetik,	   publikums	   deltagerroller,	   samt	   motivation	   og	   læring.	   De	  teoretiske	   perspektiver	   suppleres	   med	   empiriske	   undersøgelser,	   der	   har	   givet	   indblik	   i	  publikums	  præferencer,	  viden	  og	  forhold	  til	  aktiv	  deltagelse	  og	  digitale	  værktøjer.	  
 Med	   udgangspunkt	   i	   konceptanalysens	   resultater	   belyses	   det,	   hvordan	   en	   realisering	   af	  performance	   lecturen	   kræver	   økonomisk	   støtte	   og	   dermed	   etablering	   af	   samarbejder	   med	  relevante	  investorer,	  er	  at	  foretrække.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  foretages	  en	  række	  overvejelser	  omkring	   direkte	   markedsføring	   som	   optimal	   markedsføringskanal.	   Dette	   munder	   ud	   i	  beskrivelsen	  af	  vores	  markedsføringsprodukt:	  en	  video.	  Opgaven	  afsluttes	  med	  en	  diskussion	  af	  performance	  lecturens	  udfordringer	  og	  muligheder	  i	  et	  fremtidigt	  perspektiv. 
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”Dét	  fag	  du	  mangler”	  
	  
Kapitel	  1	  –	  Indledning	  	  	  Det	   første	   kapitel	   vil	   indlede	   opgaven	  med	   en	   introduktion	   til	   samarbejdet	  med	   teater-­‐	   og	  kulturkompagniet	   ClapClap,	   samt	   det	   problemfelt,	   som	   indeværende	   opgave	   er	   udarbejdet	  med	   udgangspunkt	   i.	   Derudover	   præsenteres	   projektets	   problemformulering	   og	   projektet	  afgrænses.	   Slutteligt	   præsenteres	   ClapClap	   som	   institution,	   samt	   en	   konceptbeskrivelse	   for	  performance	  lecturen	  “Dét	  fag	  du	  mangler”.	  
	  
1.1.	  Introduktion	  	  I	  forbindelse	  med	  gruppedannelsesprocessen	  på	  1.	  kandidatmodul	  på	  Performance	  Design	  på	  Roskilde	  Universitet,	  februar	  2013,	  indledte	  undertegnede	  projektgruppe	  et	  samarbejde	  med	  teater-­‐	   og	   kulturkompagniet	   ClapClap	   på	   Vesterbro	   -­‐	   herunder	   kompagniets	   instruktør	   og	  kunstneriske	  leder	  Marie	  Østerskov.	  	  Marie	  Østerskov	  startede	  det	  grundlæggende	  arbejde	  for	  at	  etablere	  ClapClap	  i	  2009.	  ClapClap	  blev	  organiseret	  som	  en	  teaterforening	  med	  det	  formål	  at	  skabe	  en	  ramme	  for	  at	  arbejde	  med	  tværæstetisk	   scenekunst.	  Dette	  har	   efterfølgende	   resulteret	   i	   et	   eksperimenterende	  arbejde	  med	  at	  skabe	  forskellige	  typer	  af	  performances,	  herunder	  opsætning	  af	  to	  større	  forestillinger:	  “Stripkrig”	   på	   Bådteateret	   i	   januar	   2012,	   som	   behandlede	   aktuelle	   emner	   om	   identitet	   og	  anerkendelse,	  og	  herefter	  “Closer”	  på	  Aveny	  T	  i	   juni	  2012,	  som	  var	  en	  komisk,	  dramatisk	  og	  sanselig	   fortælling	   om	   fire	   menneskeskæbners	   forhold	   til	   magt,	   sex	   og	   sårbarhed.	   I	   begge	  forestillinger	  har	  Marie	  Østerskov	  arbejdet	  med	  den	  tragikomiske	  genre,	  samt	  en	  blanding	  af	  fiktion	  og	  realisme	  (Webkilde	  1:	  clapclap.dk).	  	  Et	  tredje	  performance-­‐projekt;	  udviklingen	  af	  en	  performance	  lecture,	  er	  nu	  på	  tegnebrættet,	  hvilket	  er	  udgangspunktet	  for	  samarbejdet	  omkring	  dette	  semesterprojekt.	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  Projektgruppens	  motivation	  for	  at	  indgå	  et	  samarbejde	  med	  en	  ekstern	  samarbejdspartner	  er	  ønsket	   om	   at	   arbejde	   med	   en	   kreativ	   organisation	   og	   dennes	   reelle	   udfordringer	   og	  arbejdsopgaver.	  Gruppens	  ønske	  er	  at	  blive	  en	  del	  af	  en	  udviklende	  arbejdsproces,	  hvor	  vi	  kan	  gøre	  brug	  af	   vores	  akademiske	   tilgang	   til	   at	  udarbejde	  en	  undersøgelse	  af	   et	  koncept	  og	  en	  reel	  problemstilling.	  Det	  interessante	  for	  gruppen	  er	  således	  at	  få	  et	  indblik	  i,	  hvordan	  et	  lille,	  nyetableret	  teater-­‐	  og	  kulturkompagni	  arbejder	  med	  at	  etablere	  sig	  i	  branchen	  gennem	  større	  performance-­‐projekter	   samt	   få	   en	   smagsprøve	  på,	   hvordan	  man	   som	  performance-­‐designer	  kan	  indgå	  i	  en	  sådan	  arbejdsproces.	  
	  
1.1.1.	  ClapClaps	  udgangspunkt	  for	  performance	  lecturen	  	  ClapClaps	   udgangspunkt	   for	   at	   skabe	   en	   performance	   lecture	   er	   ønsket	   om	   at	   arbejde	  med	  kreativ	  og	   innovativ	   formidling,	  hvilket	  performance	   lecture-­‐genren	  giver	  mulighed	   for	   i	   en	  blanding	   af	   forestilling	   og	   forelæsning.	   Ideen	   er	   altså	   at	   skabe	   et	   anderledes	  formidlingskoncept,	   hvor	   fiktion	   og	   virkelighed	   blandes	   ved	   hjælp	   af	   teatralske	   og	   digitale	  virkemidler	  med	  det	  formål	  at	  skabe	  en	  mere	  tilgængelig	  formidling	  af	  et	  givent	  emne.	  	  For	   at	   finde	   det	   rette	   emne	   at	   behandle	   igennem	   denne	   performance	   lecture	   har	   Marie	  Østerskov	  lavet	  en	  række	  undersøgelser	  og	  interviews,	  hvor	  hun	  har	  spurgt	   folk	  om,	  hvilket	  “råd”	  de	  som	  voksne	  ville	  give	  videre	  til	  unge	  mennesker,	  der	  står	  ved	  starten	  til	  “voksenlivet”	  –	   eller	  hvilket	   “fag”,	   disse	  mennesker	   selv	   synes,	   at	   de	  har	  manglet	   i	   skolen	   (Bilag	  1:	  Marie	  Østerskovs	  forudgående	  undersøgelser.	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I	  ca.	  50	  ud	  af	  100	  tilbagemeldinger	  refererer	  respondenterne	  til,	  at	  de	  har	  manglet	  oplysning	  og	   viden	   omkring	   områder	   som	   f.eks.;	   skatteforhold,	   selvangivelser,	   fradrag,	   årsopgørelser,	  bankforhold,	   osv.	   –	   og	   herunder	   hvordan	   man	   håndterer	   offentlige	   “systemer”	   og	   agerer	   i	  forhold	  til	  disse.	  På	  baggrund	  af	  disse	  besvarelser	  har	  Marie	  Østerskov	  konkluderet,	  at	  det	   i	  performance	  lecturen	  er	  oplagt	  at	  behandle	  komplekse	  relationer	  og	  systemer	  imellem	  borger	  og	  stat	  (Bilag	  2:	  Fondansøgning).	  	  	  
	  
1.2.	  Problemfelt	  	  På	  baggrund	  af	  disse	  forudgående	  undersøgelser	  har	  ClapClap	  opstillet	  følgende	  tese:	  Mange	  borgere	  lever	  et	  liv	  i	  det	  danske	  samfund	  uden	  at	  forstå	  “systemets”	  regler,	  strukturer	  og	   det	   sprog,	   der	   kommunikeres	   på.	   Både	   offentlige	   og	   private	   “forhold”	   kan	   synes	   så	  abstrakte,	  komplekse	  og	  uigennemsigtige,	  at	  mange	  borgere	  giver	  op	  og	  ikke	  kan	  overskue	  at	  sætte	   sig	   ind	   i	   de	   forskellige	   strukturer,	   krav	   og	   love	  på	   forskellige	   områder,	   som	  vedrører	  borgeren	  og	  har	  konsekvenser	  for	  ham	  eller	  hende.	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Det	  virker	  derfor	  både	  oplagt	  og	  nødvendigt	  at	  udfordre	  den	  eksisterende	  måde	  at	   formidle	  information	  om	  disse	  svære	  samfundsmæssige	  områder	  på	  -­‐	  og	  dertil	  udforske	  og	  revurdere	  om	  der	  kan	  udvikles	  anderledes	  og	  mere	  innovative	  læringsmetoder,	  som	  vil	  være	  effektive	  i	  forhold	  til	  at	  formidle	  disse	  svære	  og	  komplekse	  emner.	  Det	  essentielle	  må	  være	  at	  skabe	  en	  form	   for	   formidling,	   der	   møder	   de	   unge	   i	   øjenhøjde,	   inddrager	   dem	   og	   vækker	   deres	  interesse.	  	  Udfordringen	  består	  således	  i	  at	  skabe	  et	  formidlingskoncept,	  som	  tager	  højde	  for	  disse	   aspekter,	   og	   som	   formår	   at	   formidle	   viden	   om	   dette	   problemfelt	   på	   en	   ny	   og	   mere	  tilgængelig	  måde.	  Performance	  lecturen	  har	  derfor	  fået	  titlen:	  “Dét	  fag	  du	  mangler”.	  	  Det	   er	   et	   ambitiøst	   projekt	   at	   kaste	   sig	   ud	   i	   for	   et	   mindre	   teater-­‐	   og	   kulturkompagni	   som	  ClapClap.	   I	   processen	   fra	   idé	   til	   afvikling	   eksisterer	   der	   en	   lang	   række	   konceptuelle	   og	  organisatoriske	  forhold,	  der	  skal	  tages	  højde	  for,	  før	  performance	  lecturen	  kan	  realiseres.	  I	  realiseringen	  af	  denne	  type	  projekt	  vil	  økonomi	  altid	  være	  en	  af	  de	  helt	  store	  udfordringer.	  Projektet	  er	  ikke	  fondsstøttet	  på	  nuværende	  tidspunkt,	  og	  ClapClap	  har	  valgt	  først	  at	  gå	  i	  gang	  med	   at	   udvikle	   på	   form	   og	  manuskript,	   når	   projektet	   er	   støttet,	   hvilket	   forhåbentlig	   er	   en	  realitet	  ultimo	  august.	  Derudover	  er	   teaterverdenen	  og	  kultur	   som	  branche,	   et	   svært	   felt	   at	  give	   sig	   i	   kast	   med,	   da	   der	   er	   mange	   om	   buddet,	   og	   konkurrencen	   om	   støttekronerne	   er	  benhård.	  En	  af	  de	  opgaver,	  som	  vægter	  tungest	  for	  at	  skyde	  projektet	  i	  gang,	  er	  derfor	  at	  skabe	  kontakt	   til	   investorer	   og	   samarbejdspartnere,	   samt	   at	   få	   præsenteret	   projektet	   i	  overbevisende	  grad.	  	  Dette	  vil	  være	  afgørende	  for	  performance	  lecturens	  endelige	  form,	  samt	  hvilke	  virkemidler	  der	   reelt	  bliver	  mulige	  at	   inddrage.	  Lykkes	  det	  at	   få	  økonomisk	  støtte	   til	  projektet,	  er	  den	  efterfølgende	  udfordring	  at	  vælge	  de	  rigtige	  markedsføringskanaler,	  således	  at	   forestillingen	   sælges	   og	   når	   ud	   til	   det	   intenderede	   publikum.	   Der	   arbejdes	   altså	   i	  performance	  lecturen	  med	  tre	  målgrupper;	  investorer,	  købere	  og	  publikum,	  hvilket	  giver	  tre	  forskellige	  fokus	  at	  tage	  højde	  for	  i	  projektets	  udvikling,	  realisering	  og	  markedsføring.	  	  	  Små,	   kreative	   organisationer	   som	   ClapClap	   arbejder	   altså	   i	   et	   komplekst	   felt	   med	   mange	  udfordringer,	  hvor	  det	  er	  en	  krævende	  proces	  at	  udvikle	  og	  realisere	  et	  projekt	  som	  “Dét	  fag	  du	  mangler”.	  Det	  er	  derfor	  oplagt	  at	  arbejde	  tværfagligt	  og	  derved	  gøre	  brug	  af	  andre	  faglige	  kompetencer.	   Som	   performance-­‐designere	   kan	   vi	   gå	   ind	   i	   projektet	  med	   vores	   akademiske	  tilgang	  og	  foretage	  en	  analyse	  af	  elementerne	  i	  konceptet	  samt	  vurdere	  de	  organisatoriske	  og	  markedsføringsmæssige	  problemstillinger,	  der	  er	  forbundet	  med	  realiseringen.	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1.3.	  Problemformulering	  	  
Hvorledes	   kan	   performance	   lecturen,	   “Det	   fag	   du	   mangler”,	   gennem	   formmæssigt	   design	   og	  
performative	   virkemidler,	   fungere	   som	   et	   formidlingskoncept,	   der	   skaber	   motivation	   for	  
deltagelse	   og	   læring?	   Hvilke	   udfordringer	   kan	   der	   identificeres	   i	   ClapClaps	   positionering	   på	  
markedet	  i	  forhold	  til	  at	  opnå	  økonomisk	  støtte	  til	  realisering	  af	  projektet?	  Og	  hvordan	  kan	  der	  
arbejdes	  strategisk	  med	  et	  visuelt	  produkt	  i	  den	  videre	  markedsføring?	  
	  
1.4.	  Afgrænsning	  	  I	  dette	  projekt	  beskæftiger	  vi	  os	  med	  et	  formidlingskoncept,	  som	  skal	  resultere	  i	  realiseringen	  af	  performance	  lecturen	  ”Dét	  fag	  du	  mangler”	  i	  efteråret	  2013/foråret	  2014.	  Da	  performance	  lecturen	   først	   skal	   afvikles	   efter	   dette	   semesters	   afslutning,	   forekommer	   der	   en	   naturlig	  afgrænsning	   af	   projektet,	   og	   vi	   vil	   derfor	   beskæftige	   os	   med	   konceptudviklingen	   og	  markedsføringen	   frem	   for	   afviklingen.	   Vi	   afgrænser	   os	   hermed	   fra	   at	   foretage	   en	   decideret	  afprøvning	   af	   konceptet,	   og	   vi	   har	   endvidere	   ikke	   mulighed	   for	   at	   evaluere,	   hvordan	  performance	   lecturen	   reelt	   bliver	   modtaget	   af	   de	   tre	   forskellige	   målgrupper;	   investorer,	  købere	  og	  publikum,	  som	  er	  i	  spil.	  	  Investorer	   dækker	   over	   de	   offentlige	   og	   private	   fonde	   og	   samarbejdspartnere,	   som	   efter	  konceptudviklingen	   skal	   kontaktes,	   og	   som	   forhåbentlig	   indvilliger	   i	   at	   støtte	   projektet	  økonomisk.	   I	   april	   2013	   har	   ClapClap	   sendt	   de	   første	   fondansøgninger	   afsted	   til	   både	  offentlige	  og	  private	  fonde,	  men	  der	  er	  ikke	  bevilget	  nogen	  støtte	  endnu.	  Efter	  vores	  arbejde	  med	   konceptudviklingen,	   vil	   det	   næste	   skridt	   i	   processen	   for	   ClapClap	   være	   at	   kontakte	  samarbejdspartnere,	   som	  kan	  være	   interesseret	   i	   at	   investere	   i	  projektet.	  Når	  projektet	  har	  opnået	  økonomisk	  støtte,	  og	  både	  koncept	  og	  remedier	  til	  opførelsen	  er	  udviklet,	  kan	  “Dét	  fag	  du	   mangler”	   realiseres	   og	   sælges	   ud	   til	   gymnasier,	   biblioteker,	   kulturhuse,	   osv.,	   hvor	   der	  findes	  passende	  arkitektoniske	  rum	  til	  opførelsen.	   I	  dette	  projekt	  koncentrerer	  vi	  os	   i	   første	  omgang	   om	   gymnasierne.	   De	   potentielle	   købere	   af	   performance	   lecturen	   er	   derfor	  gymnasiernes	  bestyrelser,	   som	   i	   samspil	  med	   rektor	  og	   lærere	   skal	   beslutte	   sig	   for	   at	   købe	  “Dét	  fag	  du	  mangler”	  som	  et	  nyt	  element	  i	  en	  undervisningsplan.	  Køberne	  er	  dog	  ikke	  i	  fokus	  i	  dette	   projekt,	   da	   det	   i	   første	   omgang	   er	   slutbrugerne,	   der	   er	   interessante,	   og	   dernæst	  investorerne.	  Slutbrugerne	  og	  målgruppen	  for	  performance	  lecturen	  er	  gymnasieeleverne,	  og	  det	   er	   derfor	   denne	   gruppe,	   som	   vi	   har	   valgt	   at	   koncentrere	   os	   om	   i	   vores	   empiri.	   Det	   er	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relevant	  at	  opnå	  viden	  om	  f.eks.	  elevernes	  kendskab	   til	  problemfeltet	  samt	  deres	   forhold	   til	  læring	   og	   digitale	   virkemidler,	   for	   at	   vi	   kan	   udarbejde	   en	   analyse	   af	   konceptets	   elementer,	  samt	   hvordan	   disse	   taler	   ind	   til	   netop	   denne	   målgruppe.	   På	   baggrund	   af	   konceptanalysen	  arbejder	  vi	  med	  markedsføring	  af	  performance	  lecturen	  som	  formidlingskoncept,	  hvor	  det	  er	  investorer	  og	  samarbejdspartnere,	  der	  bliver	  interessante	  som	  målgruppe.	  	  	  Herudover	   afgrænser	   vi	   os	   fra	   at	   forholde	   os	   til	   den	   tekniske	   udvikling	   af	   app’en	   og	   det	  specialdesignede	   board	   (se	   afsnit	   1.6.),	   da	   dette	   først	   vil	   blive	   udviklet	   i	   forbindelse	   med	  afviklingen	   af	   performance	   lecturen.	   Vi	   har	   derfor	   ikke	   mulighed	   for	   at	   være	   en	   del	   af	  processen	  og	  ej	  heller	  mulighed	  for	  at	  undersøge,	  hvorvidt	  disse	  elementer	  kan	  udvikles	  som	  ønsket.	  	  	  Dét	   vi	   kan	   behandle	   i	   opgaven,	   er	   ClapClaps	   konceptidéer,	   som	   Marie	   Østerskov	   har	  præsenteret.	   Vi	   foretager	   derfor	   en	   analyse	   af	   konceptets	   elementer	   og	   virkemidler	   på	  baggrund	  af	  relevant	  teori	  og	  vores	  empiriske	  undersøgelser	  af	  problemfeltet	  og	  målgruppen.	  Det	  er	  vores	  hensigt	  at	  skabe	  en	  større	  forståelse	  af	  konceptet	  og	  dets	  virkemidler,	  og	  dermed	  også	   tegne	   et	   billede	   af	   performance	   lecturens	   potentialer	   og	   mulighed	   for	   succesfuld	  formidling	  af	  problemfeltet.	  	  Vi	   vil	   reflektere	   over	   eventuelle	   ændringsforslag	   til	   konceptet	   og	   på	   baggrund	   af	   vores	  opnåede	   indsigt	   i	  konceptet,	   samt	   forståelse	  af	  målgruppen,	  opstille	  en	  række	  retningslinjer	  for	  den	  fremtidige	  markedsføring.	  	  Som	  det	  fremgik	  i	  problemfeltet,	  vil	  selve	  udviklingen	  af	  form	  og	  manuskript	  først	  foregå	  i	  en	  researchfase	   i	   august	   (tre	   uger),	   hvor	   Marie	   Østerskov	   og	   tre	   skuespillere	   indgår	   i	   et	  udviklingssamarbejde	  med	  relevante	  eksperter.	  Dette	  er	  grundlaget	  for,	  at	  problemfeltets	  tese	  indtil	   videre	   er	   en	   bred	   og	   abstrakt	   definition	   af	   forskellige	   problematikker,	   der	   rører	   sig	  mellem	  borger	  og	   stat.	  Da	  performance	   lecturens	  konkrete	   indhold	   først	   vil	   blive	  udviklet	   i	  august,	   er	   det	   ikke	   muligt	   at	   tage	   stilling	   til	   dette,	   og	   vi	   må	   derfor	   arbejde	   ud	   fra	   det	  overordnede	   problemfelt.	   For	   at	   have	   et	   håndgribeligt	   emne	   at	   undersøge,	   har	   vi	   valgt	   at	  fokusere	  på	  problematikken	  vedr.	  formidlingen	  omkring	  skatteforhold.	  Vi	  har	  derfor	  in	  mente,	  at	   denne	   problematik	   er	   én	   blandt	   flere,	   som	   performance	   lecturen	   kan	   komme	   til	   at	  omhandle.	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Endelig	  skal	  det	  pointeres,	  at	  vi	  afgrænser	  os	   fra	  at	  gå	   i	  dybden	  med	  performance	   lecturens	  budget,	  som	  Marie	  Østerskov	  har	  udarbejdet.	  Vi	  analyserer	  altså	  ikke	  på	  de	  specifikke	  poster	  i	  budgettet,	   men	   behandler	   tematikker	   som	   målgruppe,	   branche,	   positionering	   og	  markedsføring	   som	   økonomiske	   perspektiver	   i	   forhold	   til	   ClapClap	   som	   institution	   og	  performance	   lecturen	   som	   projekt.	   Derudover	   belyser	   og	   diskuterer	   vi	   problematikker	  omkring	   det	   at	   opnå	   økonomisk	   støtte	   til	   projektet,	   men	   vi	   beskæftiger	   os	   ikke	  med	   selve	  udformningen	  af	  traditionelle	  fondansøgninger	  eller	  den	  praktiske	  del.	  	  	  
1.5.	  Præsentation	  af	  teater-­‐	  og	  kulturkompagniet	  ClapClap	  	  Afsnit	  1.5.	  og	  1.6.	  er	  skrevet	  på	  baggrund	  af	  et	   interview	  med	  Marie	  Østerskov	  (refereres	  til	  som	  Int.	  1),	  hvor	  hun	  fortæller	  om	  ClapClap	  og	  “Dét	  fag	  du	  mangler”	  som	  formidlingskoncept.	  Interviewet	  er	  at	  finde	  som	  bilag	  3.	  	  Grundlaget	   for	   teater-­‐	   og	   kulturkompagniet	   ClapClap	   blev	   lagt	   i	   2009	   af	   instruktør	   Marie	  Østerskov,	  økonom	  Philip	  Holm	  og	  to	  andre,	  som	  ikke	  længere	  er	  en	  del	  af	  foretagendet	  (Bilag	  3:	   Int.	   1:	   00.45-­‐01.10).	   Ønsket	   var	   at	   skabe	   en	   professionel	   ramme	   for	   at	   arbejde	   med	  scenekunst,	  der	  udfordrer	   form	  og	   indhold	  –	  og	  endvidere	  at	   arbejde	  på	   tværs	  af	  brancher,	  kompetencer	  og	  ressourcer	  for	  at	  opnå	  innovative	  resultater	   indenfor	  scenekunst.	   Ideen	  om	  at	  arbejde	  på	  tværs	  og	  tænke	  ud	  af	  boksen	  blev	  hurtigt	  til	  valgsproget;	  ”Hellere	  skævt	  end	  lige”.	  Foretagendet,	  som	  det	  er	  organiseret	  nu,	  har	  officielt	  været	  etableret	  siden	  2011	  (Bilag	  3:	  Int.	  1:	  00.25-­‐00.32).	  På	  nuværende	  tidspunkt	  er	  ClapClap	  organiseret	  som	  en	  forening	  med	  kontor	  i	  Oehlenschlægersgade	  på	  Vesterbro,	  København.	  Da	  ClapClap	   ikke	  har	  egen	  scene,	  arbejdes	  der,	   i	   forbindelse	  med	   de	   forskellige	   produktioner,	   sammen	  med	   andre	   etablerede	   scener	   i	  København.	  På	  sigt	  er	  ClapClaps	  mål	  at	  blive	  en	  selvejende,	  driftsstøttet	   institution	  (Bilag	  3:	  Int.	  1:	  01.55-­‐02.00).	  Foreningens	  bestyrelse	  består	   fast	  af	  Marie	  og	  Philip,	  og	  dertil	  de	  tætte	  involverede,	  som	  f.eks.	  frivillige	  eller	  praktikanter,	  der	  engagerer	  sig	  i	  foreningens	  arbejde	  og	  løser	   forskellige	   opgaver.	   Derudover	   fungerer	   det	   således,	   at	   løbende	   samarbejdspartnere,	  som	   f.eks.	   scenografen	   Barbara	   Hilduberg,	   dramaturg	   Ida	   Christoffersen,	   og	   nu	   vores	  projektgruppe,	  er	  medlemmer	  af	  foreningen,	  så	  længe	  der	  arbejdes	  på	  fælles	  projekter	  (Bilag	  3:	  Int.	  1:	  02.00-­‐02.12).	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1.5.1.	  Projektgruppens	  samarbejde	  med	  ClapClap	  	  Projektgruppens	   samarbejde	   med	   ClapClap	   blev	   indgået	   ved	   gruppedannelsen	   på	  Performance	   Design,	   hvor	   Marie	   Østerskov	   præsenterede	   performance	   lecturen	   som	   et	  projektforslag.	  Dette	  var	  kommet	  i	  stand,	  fordi	  et	  af	  projektgruppens	  nuværende	  medlemmer	  –	  Kirsti	  Boss	  –	  forinden	  havde	  været	  i	  dialog	  med	  ClapClap	  omkring	  et	  praktikforløb/frivilligt	  arbejde	  ved	  siden	  af	  studiet.	  Kirsti	  arbejder	  altså	  sideløbende	  med	  dette	  projektarbejde	  hos	  ClapClap	   og	   løser	   forskellige	   administrative	   og	   produktionsmæssige	   opgaver,	   og	   Kirsti	   er	  derfor	  også	  gået	  med	  i	  bestyrelsen	  for	  en	  periode.	  Dette	  er	  resten	  af	  gruppen	  indforstået	  med,	  og	   endvidere	   giver	   det	   mulighed	   for	   en	   lettere	   og	   mere	   direkte	   kommunikation	   mellem	  projektgruppen	  og	  ClapClap,	  samt	  tilgængelig	  viden	  om	  projektet	  og	  institutionen	  generelt.	  
	  
1.6.	  ClapClaps	  idéer	  til	  formidlingskonceptet	  ”Dét	  fag	  du	  mangler”	  ClapClaps	   idé	   er	   at	   skabe	   et	   anderledes,	   innovativt	   og	   formidlingsstærkt	   koncept	  igennem	  	  performance	  lecture-­‐genren,	  som	  blander	  forestilling	  og	  forelæsning	  (dette	  uddybes	  i	   afsnit	   3.3).	   Performance	   lecturen	   ”Dét	   fag	   du	  mangler”	   vil	   igennem	   teatralske	   og	   digitale	  virkemidler	   	  behandle	   relationen	  mellem	  borger	  og	   stat	  og	  dertil	   hørende	  problemstillinger	  som	   f.eks.	   skatteforhold,	   bankforhold,	   lønsedler,	   borgerservice,	   osv.	   Ønsket	   er	   at	   skabe	  tilgængelig	  og	  nutidig	   formidling	  af	  svære	  emner	   for	  unge	  borgere,	  da	  mange	  oplever,	  at	  de	  mangler	  tilgængelig	  viden	  og	  formidling	  (Bilag	  2:	  Fondansøgning).	  Formidlingen	  skal	  ske	  på	  en	   spændende	   og	   underholdende	  måde,	   der	   kan	   tale	   til	   de	   unge,	  møde	  dem	   i	   øjenhøjde	   og	  fange	  deres	  interesse.	  Derudover	  vil	  der	  være	  en	  høj	  grad	  af	  aktiv	  deltagelse,	  som	  gerne	  skulle	  påvirke	  forståelsen	  og	  læringen	  af	  disse	  emner	  positivt	  (dette	  uddybes	  i	  kap.	  6).	  Performance	   lecturen	   er	   en	   opsøgende,	  mobil	   forestilling,	   der	   kan	   spille	   i	   forskellige	   større	  offentlige	  og	  private	  rum;	   f.eks.	  på	  gymnasier,	  biblioteker	  og	   i	  kulturhuse	  mm.	  Scenografien	  består	  af	  et	  enkelt	  element	  –	  et	  specialproduceret	   interaktivt	  og	  digitalt	  board,	  der	   fungerer	  som	  scene,	  væg	  og	  lyskilde	  (se	  billede	  nedenfor).	  Boardet	  kan	  foldes	  sammen	  og	  transporteres	  i	   en	   bil	   med	   henblik	   på,	   at	   performance	   lecturen	   skal	   på	   turné.	   På	   denne	   måde	   kan	  forestillingen	  nå	  ud	  til	  mange	  unge	  i	  hele	  Danmark.	  Ideen	  er,	  at	  når	  konceptet	  for	  performance	  lecturen	   først	   er	   udviklet	   og	   scenografien	   produceret,	   så	   kan	   performance	   lecturen	   senere	  behandle	  andre	  emner.	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1.6.1.	  Indhold	  og	  forløb	  i	  performance	  lecturen	  Marie	   Østerskov	   forestiller	   sig,	   at	   performance	   lecturen	   i	   første	   omgang	   er	   rettet	   mod	  gymnasier,	  og	  det	  er	  således	  det	  enkelte	  gymnasiums	  bestyrelse,	  der	  skal	  bevilge	  penge	  til,	  at	  performance	  lecturen	  kan	  købes	  og	  arrangeres	  som	  en	  del	  af	  en	  undervisningsplan.	  Dette	  skal	  naturligvis	   ske	   i	   samråd	   med	   rektorer	   og	   lærere,	   som	   står	   for	   planlægningen	   af	  undervisningen	  på	  det	  pågældende	  gymnasium.	  Det	  er	  oplagt	  at	  performance	  lecturen	  indgår	  som	   en	   del	   af	   samfundsfag,	   dansk-­‐	   eller	   historieundervisningen.	   Målet	   er	   at	   få	  refusionsgodkendt	   forestillingen,	   hvilket	   betyder,	   at	   kommunen	   betaler	   halvdelen	   af	  gymnasiets	  udgifter	  ved	  køb	  af	  en	  performance	  lecture.	  	  Marie	   Østerskov	   leger	   med	   ideen	   om,	   at	   konceptet	   skal	   bygges	   op	   således,	   at	   publikum	  (gymnasieeleverne)	   ikke	  på	   forhånd	  er	  klar	  over,	  hvilken	  oplevelse	  de	  går	   ind	   til.	  Publikum	  skal	   som	   udgangspunkt	   tro,	   at	   de	   går	   ind	   til	   et	   traditionelt	   foredrag	   om	   Skat	   med	   tre	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foredragsholdere	   fra	   kommunen	   (de	   tre	   skuespillere),	   hvilket	   bliver	   bekræftet	   af	   de	   tre	  skuespillere,	  der	  byder	  publikum	  velkommen	  i	  salen	  i	  jakkesæt	  eller	  almindeligt,	  formelt	  tøj	  	  –	  men	  snart	  vil	  publikum	  opleve	  hele	  scenariet	  transformere	  sig.	  	  Performance	  lecturen	  foregår	  eksempelvis	  i	  en	  store	  sal	  på	  et	  gymnasium,	  der	  ellers	  bruges	  til	  morgensamlinger,	  fælles	  oplæg,	  osv.	  –	  altså	  et	  rum,	  hvor	  der	  i	  forvejen	  er	  en	  opbygning	  med	  stolerækker	   og	   en	   tavle	   eller	   scene	   –	   og	   hvor	   almindelige	   forelæsningssituationer	   finder	  sted.	  	  I	  dette	  rum	  har	  de	  tre	  skuespillere	  opstillet	  det	  specialproducerede	  board	  (jf.	  afsnit	  1.6.).	  Skuespillerne	  kan	  agere	  oven	  på	  boardet	  som	  på	  en	  scene,	  de	  kan	  vise	  forskellige	  ting	  fra	  en	  computer	  på	  boardets	  skærm,	  ligesom	  en	  projektor,	  og	  endelig	  kan	  de	  bruge	  boardets	  lys	  som	  et	  iscenesættende	  virkemiddel	  i	  forhold	  til	  det,	  der	  udspiller	  sig.	  	  Eleverne	   er	   i	   forvejen	   blevet	   bedt	   om	   at	   hente	   en	   applikation1	  til	   deres	   smartphones2	  med	  beskeden	  om,	  at	  denne	  app	  skal	  bruges	  undervejs.	  Eleverne	  logger	  sig	  ind	  på	  app’en;	  et	  mobilt	  website3,	   der	   til	   at	   begynde	   med	   ligner	   enhver	   anden	   offentlig	   hjemmeside.	   Efter	   kort	   tid	  påbegynder	  det	  mobile	  website	  en	  transformation	  både	  designmæssigt	  og	  funktionsmæssigt.	  Designmæssigt	   kommer	   websitet	   til	   at	   se	   mere	   interessant	   ud	   (grafisk,	   enkelt	   og	   ungt	   i	  udtrykket)	  og	  ligner	  ikke	  længere	  en	  kommunal	  hjemmeside.	  Rent	  funktionsmæssigt	  vækkes	  websitet	   ’til	   live’	   og	   begynder	   at	   sende	   såkaldte	   push-­‐beskeder4	  ud	   til	   publikum.	   Publikum	  skal	  bl.a.	  godkende,	  at	  app’en	  kommunikerer	  med	  deres	  facebook-­‐profiler5,	  således	  at	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  trække	  information	  fra	  facebook,	  vise	  billeder	  på	  boardet	  og	  lave	  statistikker	  over	  hver	  enkelt	  deltager	  og	  publikum	  som	  helhed.	  Disse	  statistikker	  kan	  f.eks.	  påpege	  hvor	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  En	  applikation	  (forkortet	  app),	  er	  inden	  for	  datalogien	  et	  program	  til	  løsning	  af	  en	  specifik	  opgave.	  I	   forbindelse	  med	   fremkomsten	  af	   smartphones	  og	   tablets	  er	  betegnelsen	  også	  blevet	  knyttet	   til	  de	   forskellige	  små	   informations-­‐,	   videns-­‐	   og	   underholdningsprogrammer,	   der	   kan	   downloades	   via	   internettet	   til	   denne	  hardware	  (Webkilde	  2).	  
2	  En	  smartphone	  er	  betegnelsen	  for	  en	  mobiltelefon,	  der	  er	  tilføjet	  computerens	  funktionaliteter.	  Den	  styres	  af	  et	  operativsystem,	  og	  betjenes	  ved	  at	  trykke	  direkte	  på	  telefonens	  skærm,	  en	  såkaldt	  touchscreen.	  Smartphonen	  har	  mobiltelefonens	  almindelige	  funktioner,	  men	  kan	  derudover	  gå	  på	  internettet,	  hvorfra	  det	  er	  muligt	  at	  installere	  apps	  som	  nye	  programmer	  (Webkilde	  3).	  
3	  Et	  mobilt	  website	  har	  en	  grovere	  opbygning	  end	  en	  app,	  og	  er	  derfor	  billigere	  at	  programmere,	  men	  der	  er	  ikke	  den	  store	  forskel	  i	  brugeroplevelsen	  på	  smartphonen	  (Marie	  Østerskov).	  Det	  er	  firmaet	  Nodes,	  som	  har	  givet	  et	  tilbud	  på	  udviklingen	  af	  lecturens	  mobile	  website.	  Tilbuddet	  er	  vedlagt	  som	  bilag	  9.	  
4	  Push-­‐beskeder	  er	  en	  funktion	  i	  applikationer	  der	  sende	  beskeder	  med	  opdateringer	  og	  påmindelser,	  som	  popper	  direkte	  op	  på	  skærmen.	  Denne	  funktion	  kan	  slås	  til	  og	  fra	  via	  telefon	  indstillingerne.	  
5	  Facebook	  er	  et	  socialt	  medie,	  hvor	  man	  kan	  oprette	  en	  profil	  med	  billede	  og	  personlige	  informationer.	  Facebook	  giver	  anledning	  til	  at	  man	  på	  tværs	  af	  geografisk	  placering	  kan	  være	  venner	  og	  følge	  hinandens	  liv	  gennem	  billeder,	  opdateringer	  og	  private	  beskeder.	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mange	   af	   eleverne,	   som	   gennem	   facebook,	   har	   været	   inde	   og	   ‘like’	   eller	   ‘dele’6	  noget	   i	  forbindelse	   med	   det	   pågeældne	   emne	   som	   performance	   lecturen	   arbejder	   med.	   Disse	  informationer	   bruges	   aktivt	   i	   performance	   lecturen	   for	   at	   inddrage	   publikum,	   skabe	  genkendelse	  og	  øge	  relationen	  mellem	  dét,	  der	  udspiller	  sig	  på	  scenen	  (vises	  på	  boardet)	  og	  deltagerne.	   Intentionen	   med	   dette	   samspil	   mellem	   app	   og	   board	   er	   at	   bygge	   bro	   mellem	  publikum	  og	  performance	  lecturen.	  	  
	  	  En	  elev	  kan	  f.eks.	  blive	  bedt	  om	  at	  foretage	  sig	  en	  bestemt	  bevægelse,	  som	  efterfølgende	  	  afføder	  en	  reaktion	  på	  scenen	  eller	  har	  en	  effekt	  på	  det,	  der	  vises	  på	  boardet.	  Denne	  	  bevægelse	   inkorporeres	   i	   performance	   lecturen,	   således	   at	   publikum	   hurtigt	   indser,	   at	   de	  handlinger,	  de	  bliver	  bedt	  om	  at	  udføre,	  er	  en	  del	  af	  performance	  lecturens	  indhold	  og	  forløb.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  ‘Like’	  og	  ‘dele’	  er	  funktioner	  som	  man	  bruger	  på	  facebook,	  når	  man	  gerne	  vil	  tilkendegive,	  at	  der	  er	  noget	  man	  er	  enig	  i,	  eller	  kan	  lide	  på	  ens	  væg.	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Derudover	  viser	  der	  sig	  på	  websitet	  en	  funktion,	  der	  giver	  point,	  når	  publikum	  har	  udført	  en	  bevægelse	   eller	   svaret	   rigtigt	   på	   et	   stillet	   spørgsmål.	   I	   kraft	   af	   denne	   funktion	   udvikler	  websitet	  i	  transformationen	  sig	  til	  et	  interaktivt	  spil.	  Ved	  at	  deltage	  i	  dette	  spil	  og	  interagere	  via	   dette	   digitale	   virkemiddel,	   er	   publikum	  med	   til	   at	   påvirke	   forløbet	   og	   bliver	   en	   del	   af	  indholdet.	  På	  denne	  måde	  sanselig-­‐	  og	  kropsliggøres	  det	  mobile	  website,	  og	  dermed	  skabes	  en	  stærkere	  relation	  mellem	  det	  kunstneriske	  og	  det	  digitale.	  	  Motivationen	  for	  at	  deltage	  skal,	  ifølge	  Marie	  Østerskov,	  findes	  i	  det	  digitale	  spil	  som	  danner	  sammenhæng	   mellem	   publikum	   og	   performance	   lecturen.	   Publikum	   ”taber	   point”,	   hvis	   de	  ikke	  deltager	  i	  performance	  lecturens	  aktiviteter,	  og	  på	  denne	  måde	  vil	  publikum	  opdage,	  at	  deres	  deltagelse	  skaber	  værket.	  Spillet	  har	  én	  vinder,	  som	  har	  deltaget	  mest	  og	  været	  hurtigst	  igennem	  lecturen,	  og	  som	  eventuelt	  kåres	  ved	  performance	  lecturens	  afslutning.	  	  Det	   er	   intentionen,	   at	   det	  mobile	   website	   efter	   performance	   lecturen	   skal	   kunne	   fortsætte	  med	  at	  tilføre	  viden	  og	  hjælp	  til	  brugeren	  som	  en	  informationsplatform.	  Meningen	  er,	  at	  man	  som	  bruger	  både	  kan	  gå	  ind	  og	  spille	  en	  del	  af	  spillet	  igen,	  og	  derudover	  at	  websitet	  vil	  sende	  push-­‐beskeder	  og	  quizzer,	  som	  bidrager	  til	  en	  fortsat	  indsigt	  i	  problemfeltet.	  Det	  er	  en	  præmis	  at	   sanseliggøre	   brugen	   af	   smartphones,	   så	   publikum	   bliver	   bevidste	   om	  muligheden	   for	   at	  lære	   ved	   aktiv	   deltagelse.	   Det	   vil	   sige,	   at	   deltagerne	   vil	   opleve,	   hvordan	   de	   ved	   at	   benytte	  deres	   smartsphones	   (velkendt	   værktøj)	   kan	   forstå	   komplekse	   (og	   før	   uforståelige)	   emner	  gennem	  performance	  lecturens	  formidlingskoncept.	  	  Som	  nævnt	   i	   afgrænsningen	   forholder	   vi	   os	   ikke	   til,	   hvordan	  applikationen	  og	  boardet	   rent	  teknisk	   virker,	   da	  Marie	  Østerskov	   allerede	   har	   været	   i	   dialog	  med	   firmaet	  Nodes	   omkring	  udvikling	  af	  funktionerne	  til	  app’en,	  samt	  de	  håndværkere	  og	  det	  fagtekniske	  personale,	  som	  skal	   konstruere	   boardet.	   Vi	   forholder	   os	   i	   stedet	   til,	   hvordan	   app	   og	   board	   fungerer	   som	  virkemidler	  i	  konceptet,	  samt	  hvilken	  betydning	  dette	  har	  for	  publikums	  deltagerroller.	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Kapitel	  2	  –	  Metode	  	  Kapitlet	   præsenterer	   for	   det	   første	   vores	   videnskabsteoretiske	   udgangspunkt	   for	  udarbejdelse	  af	  empiri,	  hvilket	  beskriver	  de	  forhold,	  som	  har	  haft	  indvirkning	  på	  resultatet	  af	  empirien.	  Herefter	  præsenterer	  vi	  de	   forskellige	  kvalitative	  og	  kvantitative	  metoder,	   som	  er	  taget	   i	   brug.	   Slutteligt	   bidrager	   kapitlet	   med	   det	   første	   visuelle	   overblik	   over	   opgavens	  opbygning	  og	  struktur.	  	  
	  
2.1.	  Videnskabsteori:	  fænomenologi	  og	  hermeneutik	  	  I	  kraft	  af	  det	   indgåede	  samarbejde	  med	  ClapClap,	  har	  vi	   forud	   for	  vores	  projektarbejde	  haft	  indblik	  i	  problemfeltet,	  samt	  konceptet.	  Vi	  har	  derfor	  haft	  nogle	  forudindtagede	  forståelser	  af	  problemfeltet,	  målgruppen	  og	  konceptets	  elementer.	  Vores	  opgave	  har	  bestået	  i	  at	  udarbejde	  en	  analyse	  af	  konceptets	  elementer,	  og	  vi	  har	  derfor	  fra	  begyndelsen	  været	  bevidste	  omkring,	  at	   der	   i	   forløbet	   ville	   opstå	   ny	   erkendelse.	   På	   baggrund	   af	   dette	   har	   vi	   haft	   en	   naturlig	  hermeneutisk	  tilgang	  til	  arbejdet	  med	  performance	  lecturen	  som	  formidlingskoncept,	  der	  kan	  anskues	   som	   et	   fænomen,	   som	   vi	   søger	   at	   belyse	   og	   forstå.	   Vi	   søger	   derfor	   med	   en	  hermeneutisk	   tilgang	   til	   fænomenet	   at	   forstå	   performance	   lecturens	   problemfelt	   og	  målgruppe	   (eleverne),	   da	   netop	   repræsentanter	   fra	   målgruppen	   vil	   give	   os	   indblik	   i	  konceptets	  virkning,	  muligheder	  og	  begrænsninger.	  	  Derfor	   har	   vi	   udarbejdet	   forskellige	   interviews	   og	   spørgeskemaundersøgelser	   (uddybes	   i	  afsnit	   2.3),	   som	   giver	   indblik	   i	   elevernes	   livsverden	   og	   kropslige	   erfaring.	   Livsverden	   er	   et	  sammenspil	  mellem	  krop,	  situation	  og	  historie,	  der	  gennem	  den	  kropslige	  erfaring,	  påvirker	  den	   enkeltes	   erkendelse	   af	   verden	   (Rendtorff	   2009:	   286).	   Vi	   arbejder	   således	   med	   en	  fænomenologisk	   metode	   i	   spændingsfeltet	   mellem	   eksistensfilosofi	   og	   hermeneutisk	  fortolkning	  af	  menneskets	   livsverden	  (Rendtorff	  2009:	  278).	  Det	  bliver	  her	  tydeligt,	  at	  de	  to	  retninger	   på	   visse	   områder	   ligger	   tæt	   op	   af	   hinanden,	   hvilket	   til	   dels	   skyldes	   at	  fænomenologien	  har	  rødder	  i	  hermeneutikken	  (Rendtorff	  2009:	  282).	  	  	  I	   hermeneutikken	   findes	   to	   grundlæggende	   betragtninger:	   ”At	   forståelse	   og	   fortolkning	  
kommer	   før	   forklaring,	   samt	   at	   de	   sociale	   fænomener	   og	   aktører,	   der	   studeres,	   er	   bærere	   af	  
betydnings-­‐	  og	  meningssammenhænge,	  og	  at	  det	  derfor	  er	  disse,	  som	  skal	  fortolkes	  og	  udlægges	  i	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en	  videnskabelig	  praksis”	  (Højbjerg	  2009:309).	  I	  denne	  sammenhæng	  	  henviser	  ‘forståelse’	  til,	  at	  det	  videnskabelige	  arbejde	  søger	   forståelse	  af	  et	   fænomen,	  samt	  de	  aktører	  som	  påvirker	  dette.	   Ved	   ‘fortolkning’	   forstås,	   at	   en	   opfattelse	   eller	   udlægning	   af	   et	   fænomen	   vil	   være	  fortolket,	  når	  dette	  genfortælles	  af	  en	  anden	  person.	  Dette	  i	  kraft	  af,	  at	  fortællingen	  påvirkes	  af	  fortællerens	  perspektiv.	  Der	  er	  her	   tale	  om	   forforståelse,	  og	  således	  bygger	  vores	   forståelse	  altid	  videre	  på	  en	  allerede	  eksisterende	  opfattelse	  af	  fænomenet	  (Højbjerg	  2009:	  322).	  	  	  I	  dette	  projektarbejde	  udfordres	  vores	  forståelse	  konstant	  af	  nye	  erkendelser,	  som	  derfor	  igen	  former	  en	  ny	  forståelse	  af	  fænomenet,	  og	  der	  opstår	  derfor	  en	  cirkularitet	  mellem	  forståelse	  og	  forforståelse.	  I	  udarbejdelsen	  af	  empirien	  og	  i	  arbejdet	  med	  projektet	  foregår	  der	  således	  en	  vedvarende	  cirkulær	  erkendelsesproces	  (Nygaard	  2007:76-­‐78),	  hvor	  viden	  om	  de	  enkelte	  dele	  tilsammen	  giver	  viden	  om	  helheden	  (Rendtorff	  2009:	  282).	  	  Denne	  erkendelse	  sker,	  da	  vi	  opnår	  en	  forståelse	  af	  fænomenet	  i	  det	  empiriske	  arbejde,	  hvor	  interviewpersonerne	   giver	   os	   indblik	   i	   betydnings-­‐	   og	   meningssammenhænge,	   der	   er	  afgørende	  for	  performance	  lecturens	  udformning.	  Men	  samtidig	  spiller	  interviewpersonernes	  livsverden	   ind	   i	   deres	   besvarelser	   og	   udlægninger.	   Dette	   er	   i	   overensstemmelse	   med	  fænomenologien,	   som	   handler	   om	   at	   opnå	   en	   forståelse	   af	   den	   menneskelige	   erfaring	   og	  skabelse	   af	   mening	   i	   verden.	   Det	   vil	   altså	   sige;	   ”[…]	   der	   gives	   ikke	   erfaring	   og	   oplevelse	   af	  
verden	  uden	   fortolkning	  og	  mennesket	   kan	   ikke	  undgå	  at	   leve	   i	   en	  meningssammenhæng,	   der	  
fortolkes	  ud	  fra	  dets	  livstydning,	  projekter	  og	  gøremål	  i	  verden”	  (Rendtorff	  2009:	  282).	  	  Dette	  har	  således	  været	  gældende	  for	  både	  interviewer	  og	  respondent	  i	  interviewsituationen,	  hvilket	  henviser	  tilbage	  til	  hermeneutikkens	  beskrivelse	  af	   ’forforståelsen’.	  I	  projektet	  er	  der	  således	  tre	  forforståelser	  og	  tre	  erkendelser	  af	  verden	  i	  spil:	  Vores	  forforståelse	  og	  erkendelse	  som	   undersøgere,	   interviewpersonernes	   forståelse	   og	   erkendelse	   af	   verden,	   og	   den	  forforståelse	  som	  målgruppen	  besidder	  vil	  påvirke	  oplevelsen	  af	  selve	  performance	  lecturen	  (dette	  uddybes	  i	  afsnit	  4.1).	  	  	  
2.2.	  Empiri	  Det	   videnskabsteoretiske	   perspektiv,	   bidrager	   med	   en	   tilgang	   til	   vores	   empiriske	   arbejde,	  samt	   en	  dybere	   forståelse	   af,	   hvad	  der	  har	  udspillet	   sig	   og	  påvirket	   interviewsituationerne.	  Med	   vores	   forforståelse	   af	   problemfeltet,	   målgruppen	   og	   konceptet	   har	   vi	   haft	   en	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forudindtaget	   antagelse	   om,	   hvorledes	   vores	   undersøgelser	   og	   analyser	   ville	   udarte	   sig,	  allerede	   før	   de	   var	   lavet.	   Vi	   er	   derfor	   automatisk	   kommet	   til	   at	   præge	   de	   empiriske	  undersøgelser,	  men	  er	  samtidig	  blevet	  præget	  af	  disse.	  Derudover	  skal	  det	  holdes	   for	  øje,	  at	  fremlægningen	  af	  undersøgelsen	  er	  vores	  personlige	  tolkning	  af	  de	  faktiske	  resultater.	  
	  
2.2.1.	  Interviews	  med	  Marie	  Østerskov	  	  Interviewene	  er	  at	  finde	  som	  Bilag	  3A+B	  på	  en	  vedlagt	  CD.	  For	   at	   opnå	   viden	   omkring	   de	   forudgående	   ideer	   til	   performance	   lecturens	   koncept,	   har	   vi	  foretaget	  et	  semistruktureret	  interview7	  med	  Marie	  Østerskov	  (Der	  refereres	  til	  dette	  som	  int.	  1).	   Interviewet	   foregik	   på	   ClapClaps	   kontor,	   hvor	   to	   gruppemedlemmer	   var	   til	   stede.	  Interviewerne	  havde	   i	   kraft	   af	   aftalen	  om	  et	   samarbejde	  på	   forhånd	  et	  overordnet	   indblik	   i	  konceptidéerne,	  da	  interviewet	  fandt	  sted.	  Interviewet	  har	  derfor	  fungeret	  som	  en	  uddybende	  redegørelse	   for	   performance	   lecturens	   koncept	   og	   indhold.	   Det	   er	   altså	   i	   relation	   til	   denne	  kontekst,	  at	  viden	  er	  blevet	  konstrueret	  mellem	  interviewere	  og	  interviewpersonen	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009:73).	  Den	  konkrete	  viden,	  som	  vi	   fik	  ud	  af	   interviewet,	  har	  vi	  benyttet	  til	  at	  skrive	  afsnittene,	  der	  præsenterer	  ClapClap	  og	  konceptet	  (jf.	  afsnit	  1.5.	  og	  1.6.).	  	  Derudover	  har	  vi	  foretaget	  et	  opfølgende	  interview	  med	  Marie	  Østerskov	  (der	  referes	  til	  dette	  som	   int.	   2),	   som	   belyser	   ClapClaps	   overvejelser	   i	   forhold	   til	   visuel	   identitet,	   hvilket	   er	  afgørende	  for	  markedsføring.	  	  
2.2.2.	  Spørgeskemaundersøgelse	  (Bilag	  4)	  På	   baggrund	   af	   Marie	   Østerskovs	   indledende	   undersøgelser	   (jf.	   afsnit	   1.1)	   har	   vi	   valgt	   at	  udarbejde	   en	   spørgeskemaundersøgelse,	   som	   søger	   at	   belyse,	   hvorvidt	   der	   er	   behov	   for	   at	  udvikle	   et	   sådant	   formidlingskoncept.	   Spørgeskemaundersøgelsen	   består	   af	   anonyme	  besvarelser,	  og	  der	  er	  i	  alt	  indsamlet	  svar	  fra	  164	  unge	  fra	  henholdsvis	  Frederiksberg	  HF	  og	  Frederiksberg	   Gymnasium	   (Bilag	   5:	   Data	   fra	   spørgeskemabesvarelser).	   Begrundelsen	   for	   at	  lave	  undersøgelsen	  på	  både	  et	  alment	  gymnasium	  samt	  HF	  er,	  at	  vi	  kan	  afdække	  målgruppen	  repræsentativt	  aldersmæssigt.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Det	  semistrukturede	  interview	  har	  en	  løs	  struktur	  og	  foregår	  som	  en	  samtale	  mellem	  interviewer	  og	  den	  interviewede.	  	  Det	  semistrukturede	  interview	  er	  ofte	  udarbejdet	  omkring	  nogle	  forudbestemte,	  men	  dog	  fleksible	  temaer	  og	  spørgsmål	  (Kristensen,	  2010:	  282).	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Undersøgelsen	  giver	  et	   indblik	   i	  unges	  kendskab	   til	   skatteforhold,	   læringspræferencer	   samt	  brug	  af	  smartphones	  og	  applikationer.	  Dette	  har	  givet	  os	  målbar	  viden,	  som	  vi	  har	  udarbejdet	  data	  ud	   fra.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  have	   in	  mente,	  at	  undersøgelsen	   ikke	  er	  repræsentativ	   for	  hele	  Danmark,	  men	  den	  kan	  tegne	  et	  billede	  af	  tendenser	  hos	  performance	  lecturens	  intenderede	  målgruppe,	  som	  er	  unge	  mellem	  17	  og	  25	  år.	  Det	  skal	  dog	  nævnes,	  at	  otte	  af	  respondenterne	  viste	  sig	  at	  være	  over	  25	  år.	  Disses	  svar	  vurderer	  vi	  dog	  ikke	  som	  ugyldige,	  da	  udgangspunktet	  er,	  at	  de	  skal	  være	  i	  gang	  med	  en	  gymnasial	  uddannelse.	  	  	  	  	  
2.2.3.	  Udbytte	  af	  spørgeskemaundersøgelse	  (Bilag	  5:	  Data	  fra	  spørgeskemabesvarelser)	  Retrospektivt	  er	  det	  blevet	  tydeligt,	  at	  vi	  på	  tidspunktet,	  hvor	  spørgeskemaundersøgelsen	  er	  lavet,	  har	  været	  revet	  med	  af	  ideen	  om	  formidling	  gennem	  en	  performance	  lecture,	  da	  vi	  selv	  har	   kunnet	   identificere	   os	   med	   problemfeltet;	   manglende	   viden	   om	   skatteforhold	   mm.	  Konsekvensen	   af	   dette	   er	   derfor,	   at	   spørgeskemaundersøgelsen	   har	   ‘tendens	   til	   bias’.	   Det	  betyder,	   at	   undersøgelsen	   har	   tendens	   til	   at	   søge	   bekræftelse	   af	   vores	   forudindtagede	  opfattelse	  af	  problemfeltet,	  hvilket	  derfor	  kan	  forringe	  undersøgelsens	  videnskabelige	  værdi	  (Flyvbjerg	  2009:99).	  Dog	  viser	  undersøgelsen	  os	  stadig,	  at	  unge	  ikke	  lærer	  om	  skatteforhold	  i	  skolen,	   og	   at	   kun	   lidt	   over	   halvdelen	   af	   de	   adspurgte	   er	   blevet	   introduceret	   til	   emnet	  hjemmefra.	  Det	  vil	  altså	  sige,	  at	  den	  halvdel,	  som	  ikke	  har	  kendskab	  til	  emnet	  hjemmefra,	  er	  overladt	  til	  selv	  at	  søge	  information	  f.eks.	  på	  Skats	  hjemmeside.	  I	  denne	  forbindelse	  bliver	  det	  relevant	   at	   se	   på	   de	   svar,	   der	   er	   givet	   i	   forhold	   til,	   hvor	   let	   tilgængelig	   viden	   er	   på	   Skats	  hjemmeside.	  Her	   svarer	   29	   procent,	   at	   de	   finder	   hjemmesiden	   uoverskuelig,	   og	   18	   procent	  svarer	  ‘ved	  ikke’	  (Bilag	  5:	  Data	  fra	  spørgeskemabesvarelser),	  hvorfor	  vi	  antager,	  at	  disse	  ikke	  har	   kendskab	   til	   hjemmesiden,	   eller	   ikke	   finder	   den	   brugbar.	   Tilsammen	   er	   det	   op	   mod	  halvdelen	  af	   respondenterne,	   som	  kan	  have	  brug	   for	   formidling	  om	  skatteforhold	  via	  andre	  kanaler	  end	  hjemmesiden.	  	  	  En	   anderledes	   formidlingskanal	   er	   netop,	   hvad	   performance	   lecturen	   søger	   at	   være.	  Udgangspunktet	   for	  performance	   lecturen	  er,	  at	  der	  kan	  opnås	  en	  højere	  grad	  af	   formidling	  ved	   publikums	   aktive	   deltagelse	   via	   inddragelse	   af	   digitale	   virkemidler.	   For	   at	   teste	   denne	  forestilling,	   har	   vi	   først	   spurgt	   ind	   til	   elevernes	   foretrukne	   læringsmetoder,	   og	   herefter	  hvorvidt	  eleverne	  kunne	   forestille	  sig	  at	  søge	   information	  digitalt	   -­‐	   i	  det	  konkrete	  eksempel	  via	   en	   app.	   En	   overvejende	   del	   af	   eleverne	   svarer,	   at	   de	   lærer	   bedst	   ved	   aktiv	   deltagelse	   i	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undervisningen	  eller	  ved	  at	   arbejde	  praktisk	  med	  emnet.	  Performance	   lecturens	   forestilling	  er,	  at	  dette	  kan	  foregå	  via	  en	  app.	  Undersøgelsen	  viser,	  at	  der	  er	  grobund	  for	  at	  inddrage	  apps	  i	  formidling,	  da	  85	  procent	  af	  eleverne	  har	  en	  smartphone.	  Endvidere	  svarer	  74	  procent,	  at	  de	  har	  over	  10	   forskellige	  apps,	  og	  64	  procent	  svarer,	  at	  de	   i	  nogen	  eller	  højere	  grad	  vil	  bruge	  apps	  til	  at	  finde	  information	  (Bilag	  5:	  Data	  fra	  spørgeskemabesvarelser).	  Af	  dette	  udleder	  vi,	  at	  brugen	  af	  apps	  er	  en	  udbredt	  tendens	  blandt	  unge	  mennesker.	  	  
	  
2.2.4.	  Fokusgruppeinterviews	  De	  to	  fokusgruppeinterview8	  er	  at	  finde	  som	  Bilag	  6A+B	  på	  den	  vedlagte	  CD.	  På	  baggrund	   af	   de	   indsamlede	  data	   fra	   spørgeskemaundersøgelsen,	   fandt	   vi	   det	   relevant	   at	  afholde	  fokusgruppeinterviews	  for	  at	  få	  uddybet	  elevernes	  forhold	  til	  temaerne:	  Skat,	  læring	  og	  apps.	  Derudover	  spurgte	  vi	   ind	   til	  elevernes	  oplevelse	  af	  at	  være	  publikum.	  Vi	   foretog	   to	  fokusgruppeinterviews	   med	   forskellige	   respondenter	   for	   at	   undersøge,	   om	   der	   var	  overensstemmelse	   mellem	   de	   to	   gruppers	   synspunkter.	   Disse	   blev	   afholdt	   på	   ClapClaps	  kontor	  med	  to	  af	  gruppens	  medlemmer.	  Ved	  første	  fokusgruppemøde	  mødte	  desværre	  kun	  to	  respondenter	   op,	   og	   interviewsituationen	   kom	   derfor	   i	   højere	   grad	   til	   at	   virke	   som	   et	  semistruktureret	   interview.	  Til	  andet	   fokusgruppemøde	  mødte	  fire	  respondenter	  op,	  hvilket	  gav	  en	  god	  dynamik	  i	  samtalen	  omkring	  temaerne.	  	  
	  
2.2.5.	  Udbytte	  af	  fokusgruppeinterview	  Respondenterne	  gav	  generelt	  udtryk	  for,	  at	  de	  fandt	  emnet	  vigtigt,	  men	  at	  de	  ikke	  havde	  nok	  viden	  om	  forskellige	  skatteforhold	  og	  andre	  offentlige	  strukturer.	  Der	  var	  bred	  enighed	  om,	  at	  der	  bør	  undervises	   i	  disse	  forhold	   i	  skolen,	  da	  det	   ikke	  er	  alle	   forældre,	  som	  er	   i	  stand	  til	  at	  sætte	   deres	   børn	   ind	   i	   viden	   på	   området.	   Derudover	   mente	   respondenterne,	   at	  undervisningen	  allerede	  skal	  starte	  i	  folkeskolen,	  da	  viden	  på	  området	  også	  vil	  være	  relevant	  for	  de	  elever,	  som	  vælger	  at	  stoppe	  skolen	  efter	  9.	  klasse.	  Respondenterne	  mente	  dog	  ikke,	  at	  dette	  skulle	  udelukke,	  at	  undervisningen	  skulle	  fortsætte	  på	  de	  videregående	  uddannelser.	  	  I	  forhold	  til	  læring	  mente	  respondenterne,	  at	  aktiv	  deltagelse	  i	  undervisning	  generelt	  giver	  de	  bedste	   resultater	   for	   læring.	   Derudover	   påpegede	   respondenterne,	   at	  motivation	   og	   læring	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Et	  fokusgruppeinterview	  er	  en	  kvalitativ	  metode,	  hvor	  en	  gruppe	  mennesker	  samles	  med	  henblik	  på	  at	  klarlægge	  opfattelser	  og	  holdninger	  omkring	  et	  eller	  flere	  givne	  emner.	  Et	  fokusgruppeinterview	  er	  kendetegnet	  ved,	  at	  der	  er	  en	  høj	  grad	  af	  interaktion	  mellem	  interviewer	  og	  deltagerne	  (Baarts	  &	  Mehlsen,	  2006:197).	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ofte	  hænger	  sammen,	  og	  endvidere	  ville	  de	  selv	  opsøge	  information	  omkring	  et	  emne,	  hvis	  de	  fandt	   dette	   interessant	   og	   derfor	   var	   motiveret	   for	   at	   vide	   mere	   (Bilag	   6A+B:	  Fokusgruppeint.).	  Brugen	   af	   applikationer	   varierede	   hos	   fokusgruppedeltagerne.	   De	   af	  respondenterne	  der	  har	  få	  apps,	  har	  praktiske	  og	  funktionelle	  apps,	  som	  f.eks.	  bank,	  rejseplan,	  kort	  m.fl.,	  men	  bruger	  tilgengæld	  disse	  ofte.	  Det	  samme	  er	  gældende	  for	  respondenterne	  med	  mange	   apps,	   men	   til	   gengæld	   vægter	   disse	   også	   underholdningsværdien	   i	   en	   app	   højt.	  Respondenterne	  mente	  overordnet	  ikke,	  at	  en	  app	  vil	  kunne	  erstatte	  informationssøgning	  via	  internettet,	  og	  de	  vil	  stadig	  foretrække	  denne	  form	  for	  informationssøgning.	  	  Omkring	  det	  at	  være	  publikum	  sagde	  respondenterne,	  at	  deres	  rolle	  som	  publikum	  varierede	  efter	  typen	  af	  den	  enkelte	  performance.	  Derudover	  påpegede	  de,	  at	  ens	  deltagelse	  afhænger	  af	  hvilken	   type	   man	   er,	   f.eks.	   om	   man	   er	   den	   frembrusende	   type	   eller	   den	   tilbageholdende.	  Begge	   typer	   var	   repræsenteret	   i	   fokusgrupperne,	   og	   der	   var	   derfor	   delte	   meninger	   om,	  hvordan	  fokusgruppedeltagerne	  selv	  ville	  indgå	  i	  en	  performance.	  	  Da	   vi	   på	   det	   tidspunkt,	   hvor	   undersøgelserne	   fandt	   sted,	   arbejdede	   med	   konceptets	  transformation	  som	  et	  overraskelsesmoment,	  var	  det	  ikke	  muligt	  at	  afsløre	  konceptet	  overfor	  fokusgruppedeltagerne.	   Dette	   har	   derfor	   virket	   som	   en	   begrænsning	   i	   vores	   spørgsmål,	   og	  hvis	  dette	  ikke	  havde	  været	  tilfældet,	  ville	  vi	  have	  kunnet	  beskrive	  scenariet	  for	  fokusgruppen	  og	  spørge	  dybere	  ind.	  	  	  Den	   kvantitative	   spørgeskemaundersøgelse	   og	   de	   kvalitative	   fokusgruppeinterviews	   har	  tilsammen	  bidraget	  med	  en	  uddybet	  viden	  om	  målgruppen	  samt	  de	  tematikker,	  der	  er	  på	  spil	  i	  performance	  lecturen.	  Resultaterne	  af	  disse	  vil	  indgå	  som	  en	  del	  af	  analysen	  senere	  i	  opgaven.	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2.3.	  Projektdesign	  	  Vi	  har	  udarbejdet	  følgende	  model,	  som	  visualiserer	  opgavens	  opbygning	  og	  indhold.	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Kapitel	  3	  –	  Performance	  lecture	  som	  genre	  	  Da	  projektet	  omhandler	  den	  specifikke	  performance	  lecture	  ”Dét	  fag	  du	  mangler”,	  finder	  det	  relevant	   at	   redegøre	   for	   begreberne	   performance	   og	   lecture.	   Med	   dette	   som	   udgangspunkt	  skaber	  vi	  en	  dybere	  forståelse	  af	  performance	  lecture	  som	  genre.	  Denne	  teoretiske	  forståelse	  for	  genrens	  karakteristika	  og	  muligheder	  skaber	  et	  fundament	  for	  videre	  analyse	  af	  konceptet.	  	  
	  
3.1.	  Performance	  som	  begreb	  Afsnittet	  udarbejdes	  hovedsageligt	  på	  baggrund	  af	  kunsthistorikeren	  Camilla	   Jalving.	   Jalving	  kritiserer	   den	   upræcise	   brug	   af	   performance-­‐begrebet	   og	   søger	   derfor	   at	   differentiere	   og	  præcisere	   begrebernes	   betydning	   (Jalving	  2011:	   29).	   I	   forlængelse	   af	   Jalving	   inddrages	   den	  amerikanske	   kunsthistoriker	   og	   kunstkritiker	   RoseLee	   Goldberg.	   Goldbergs	   litteratur	  fungerer	   som	  et	   godt	   supplement	   til	   Jalving,	   da	   hendes	   observationer	   og	   beskrivelser	   giver	  indsigt	  i	  performance-­‐genren	  og	  dens	  udvikling.	  	  	  Begrebet	  performance	   er	   afledt	   af	   det	   engelske	   verbum	   ’to	  perform’,	   som	  betyder	   at	   udføre	  noget	   eller	   optræde.	   Jalving	   forklarer	   performance-­‐begrebet	   ved	   William	   Shakespeares	  teatermetafor;	  ”All	  the	  worlds	  a	  stage.	  All	  the	  men	  and	  women	  merely	  players.	  They	  have	  their	  
exits	  and	  their	  entrances.	  And	  one	  man	  in	  his	  time	  plays	  many	  parts”	  (Jalving	  2011:	  30).	  I	  denne	  metafor	  eksisterer	  der	  en	  forestilling	  om	  livet	  som	  teater,	  hvor	  menneskets	  væren	  i	  verden,	  med	  hverdagens	  situationer	  og	  interaktioner,	  kan	  forstås	  som	  performances.	  Jalvings	  forståelse	   af	   performance-­‐begrebet	   er	   altså,	   at	   mennesket	   indtager	   “roller”	   og	   interagerer	  afhængigt	   af	   situationer,	   hvilket	   kan	   forstås	   som	   om,	   at	   mennesket	   altid	   er	   en	   del	   af	   en	  performance,	  enten	  som	  publikum	  eller	  performance.	  Derfor	  er	  en	  performance	  afhængig	  af	  publikums	  interageren.	  	  	  Ifølge	   Goldberg	   er	   performancen	   som	   værk	   ikke	   endeligt,	   før	   publikum	   indsætter	   sin	   egen	  sociale,	  økonomiske	  eller	  uddannelsesmæssige	  kontekst	  (Goldberg	  2004	  :10).	  På	  baggrund	  af	  dette,	  reagerer	  publikum	  på	  den	  pågældende	  performance,	  og	  på	  denne	  måde	  bliver	  publikum	  således	  aktivt	  deltagende.	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Derudover	   dækker	   performance-­‐begrebet	   også	   over	   en	   specifik	   kunstnerisk	   genre,	   kaldet	  performancekunsten.	  Inden	  for	  performancekunsten	  er	  publikum	  sjældent	  passive	  modtagere	  af	  værket	  	  (Goldberg	  2004:	  10).	  Denne	  performancekunst	  som	  genre	  er	  eksperimenterende	  og	  kan	   indeholde	   alt	   fra	   store	   multimedieopførelser,	   tv-­‐produktioner	   og	   mindre	   intime	  performances	  (Jalving	  2011:	  30).	   Ifølge	  Goldberg	  er	  performance-­‐kunsten	  derfor	  et	  område,	  hvor	  mange	  kunstnere	  fra	  de	  traditionelle	  kunstgenrer	  finder	  mulighed	  for	  at	  eksperimentere.	  Konsekvensen	  af	  dette	  er,	  at	  performance-­‐begrebet	  og	  performancekunsten	  gennem	  tiden	  har	  dækket	   over	   et	   meget	   blandet	   indhold	   på	   grund	   af	   de	   mange	   forskellige	   udtryk	   og	  fortolkninger	  heraf.	  Performancekunst	  kan	  f.eks.	  både	  indeholde	  elementer	  af	  litteratur,	  poesi,	  arkitektur,	   dans	   og	   musik	   (Goldberg	   2004:	   12).	   På	   baggrund	   af	   dette	   -­‐	   og	   fordi	   der	   ikke	  forefindes	  en	  bestemt	  definition	  af,	  hvad	  en	  performance	  kan	   indeholde	   -­‐	  kan	  performance-­‐begrebet	  og	  genren	  ifølge	  Goldberg	  af	  nogle	  blive	  opfattet	  som	  værende	  diffus.	  	  Performancekunsten	   med	   forskellige	   typer	   af	   performances	   er	   ofte	   blevet	   brugt	   til	   at	  behandle	  samtidsrelevante	  emner,	  som	  eksempelvis	  køn,	  krop,	  etnicitet	  og	  multikulturalisme,	  og	   genren	   kan	   dermed	   karakteriseres	   ved	   at	   være	   kommenterende	   på	   de	   strømninger,	   der	  rører	   sig	   i	   den	   eksakte	   tidsepoke	   (Goldberg	   2004:	   9).	   Genren	   opfordrer	   således	   til	   debat	  omkring	   disse	   samtidsrelevante	   emner,	   hvilket	   kan	   opfattes	   som	   provokation.	  Performancekunst	   kan	   benyttes	   til	   at	   sætte	   fokus	   på	   politiske,	   kunstneriske	   og	   sociale	  problematikker	  (Goldberg	  2004:	  14-­‐15)	  og	  har	  derfor	  ofte	  til	  hensigt	  at	  frembringe	  adfærds-­‐	  eller	   holdningsændringer	   hos	   enten	   publikummet	   eller	   samfundet	  mere	   generelt	   (Goldberg	  2004:	  13).	  Her	  kan	  drages	  en	  parallel	  til	  de	  tidlige	  avantgardebevægelser,	  som	  stræbte	  efter	  at	  nedbryde	   grænserne	   mellem	   sig	   selv	   og	   verden	   (Friberg	   &	   Bisgaard	   2006:	   15).	   Disse	   var	  oprindeligt	   revolutionære	   politiske	   strømninger,	  men	   blev	   senere	   til	   et	   udtryk	   for	   kritik	   af	  kunst	   og	   de	   mange	   måder	   at	   fortolke	   kunsten	   på.	   Således	   leder	   performance-­‐genrens	  karakteristika	  tilbage	  til	  tidligere	  ideer	  omkring	  intellekt	  og	  kunst,	  som	  bl.a.	  avantgarden	  stod	  for,	  og	  ifølge	  Goldberg	  er	  performancekunsten	  som	  genre	  en	  vigtig	  udtryksform.	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3.2	  Lecture	  som	  begreb	  ‘Lecture’-­‐delen	  i	  “Dét	  fag	  du	  mangler”	  er	  væsentlig	  at	  redegøre	  for,	  da	  lecture	  repræsenterer	  den	  viden,	  som	  skal	  formidles	  via	  konceptet.	  En	  lecture	  er	  et	  engelsk	  udtryk	  for	  forelæsning	  og	  foredrag.	  Mens	  forelæsninger	  henviser	  til	  undervisning,	  er	  foredrag	  et	  mere	  alment	  udtryk.	  I	  dette	   projekt	   vil	   fokus	   være	   på	   lecture	   som	   forelæsning,	   da	   det	   er	   formidling	   gennem	  undervisning,	  digitale	  og	  teatralske	  virkemidler,	  der	  lægges	  vægt	  på.	  	  Professor	  i	  pædagogik,	  Gunn	  Imsen,	  beskæftiger	  sig	  med,	  hvad	  læring	  kan	  være.	  I	  sammenspil	  med	   Knud	   Illeris,	   tidligere	   professor	   på	   Institut	   for	   Uddannelsesforskning	   på	   Roskilde	  Universitet,	  der	  behandler	  udviklingen	  i	  læring,	  opnås	  en	  bevidsthed	  om	  læring	  og	  tilegnelse	  af	   viden	   som	  aktiv	  process.	   Læring	  er	   i	   virkeligheden	  et	  meget	  komplekst	  begreb	  og	  derfor	  svært	  at	  definere	  uden	  en	  situation	  at	  binde	  den	  op	  på.	   Ifølge	   Imsen	  kan	   læring	  bl.a.	   foregå	  som;	   “Læring	   som	  tilegnelse	  af	   fakta,	   fremgangsmåder	  og	  anvendelse	   i	  praksis”	  samt	   “Læring	  
som	  tolkningsproces	  med	  henblik	  på	  forståelse	  af	  virkeligheden”	  (Imsen	  2006:	  144-­‐145),	  hvilket	  er	   i	   overensstemmelse	   med	   den	   læringssituation,	   som	   ClapClap	   ønsker	   at	   skabe	   til	  performance	   lecturen.	   Mens	   man	   engang	   forbandt	   læring	   med	   overførelse	   af	   viden	   og	  kompetencer,	   forstås	   det	   nu	   som	   en	   aktiv	   proces	   (Illeris	   2001:	   4).	   Den	   lærende	   elev	  konstruerer	   stadig	  viden	  og	   færdigheder,	  men	  gennem	  en	  ny	   tankegang,	   fordi	  underviseren	  kommer	  med	  impulser,	  der	  kan	  hjælpe	  eleven	  til	  at	  lære	  sig	  selv	  noget	  (Illeris	  2001:	  4).	  Ved	  at	  lade	   eleven	   reflektere	   over	   egne	   processer,	   oprettes	   nye	   kundskaber	   og	   viden,	   som	   skal	  bidrage	  til	  elevernes	  vækst	  og	  udvikling	  som	  selvstændigt	  tænkende	  mennesker	  (Imsen	  2006:	  141).	  	  	  Lecturens	  læringselement	  består	  som	  sagt	  af	  en	  længere	  proces,	  som	  eksempelvis	  det	  lærende	  individs	  samspil	  med	  den	  ydre	  verden;	  “Læring	  sker	  ved	  at	  individet	  bliver	  påvirket	  af	  personer	  
eller	  af	  anden	  ydre	  påvirkning,	  ved	  at	  individet	  eksperimenterer	  og	  undersøger	  ting,	  ved	  at	  det	  
læser	   eller	   ved	   at	   det	  modtager	   indtryk	   fra	   stillestående	   eller	   levende	   billeder”	   (Imsen	   2006:	  149).	  Den	   situation	   som	  eleven	  befinder	   sig	   i,	   er	   således	  med	   til	   at	   påvirke	   indholdet	   af	   de	  refleksioner,	   som	   udkommer	   af	   undervisningen.	   En	   lecture	   kan	   således	   defineres	   ved	   de	  faktorer,	  der	  spiller	  ind	  i	  vores	  forståelse	  af	  det	  pågældende	  emne.	  Dog	  handler	  det	  ikke	  kun	  om	   det	   færdige	   resultat,	   der	   gives	   videre	   til	   eleverne,	  men	   om	   den	   proces	   som	   finder	   sted	  undervejs	  og	  dermed	  skaber	  en	  større	  forståelse	  og	  kendskab	  til	  senere	  brug.	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3.3.	  Performance	  lecture	  som	  genre	  Til	   at	   belyse	   hvad	   performance	   lecture-­‐genren	   kan	   bidrage	   med,	   inddrages	   forsker	   og	  kunstkritiker	  Patricia	  Milder.	  Milder	  beskæftiger	  sig	  med	  performance	   lectures	  og	   forklarer,	  at	   forskellige	   kunstnere	   i	   det	   20.	   århundrede	   har	   brugt	   performance	   lectures	   til	   at	   udviske	  linjerne	  mellem	  kunst	  og	  diskursen	  omkring	  kunst,	  og	   ligeledes	   til	  at	  udviske	  og	  overskride	  grænserne	   mellem	   forskellige	   kunstgenre	   samt	   grænserne	   mellem	   kunst	   og	   hverdagsliv	  (Webkilde	  4:	  Milder	  2010:	  13).	  	  Det	   karakteristiske	   ved	  performance	   lecture-­‐genren	   er,	   at	   der	   sker	   en	   sammensmeltning	   af	  ‘performance’	  og	  ‘lecture’.	  Der	  vil	  der	  således	  kunne	  identificeres	  væsentlige	  ligheder	  mellem	  en	   performance	   lecture	   og	   en	   forelæsning	   og/eller	   en	   teaterforestilling.	   Milder	   fremhæver	  bl.a.,	   at	   der	   i	   overensstemmelse	  med	  performance-­‐begrebet	   ovenfor,	   ofte	   ligger	   en	   kritik	   af	  eksempelvis	  samfundsstrukturen	  i	  performance	  lectures.	  Derudover	  påpeger	  Milder,	  at	  der	  i	  performance	   lecture-­‐formen	   ligger	   et	   element	   af	   læring	   (Webkilde	   4:	   Milder	   2010:	   13).	  Således	  kan	  performance	  lecture-­‐genren	  omfatte	  performances,	  der	  ønsker	  at	  formidle	  viden,	  men	   ifølge	   Gyldendals	   teaterleksikon	   kan	   det	   også	   være	   en	   forelæsning,	   der	   gør	   brug	   af	  teatralske	  virkemidler	  (Webkilde	  5:	  Gyldendals	  teaterleksikon).	  	  	  Ud	  fra	  ovenstående	  kan	  det	  sluttes,	  at	  det	  i	  performance	  lecture-­‐genren	  er	  muligt	  at	  ændre	  på	  både	  indhold	  og	  form,	  og	  derved	  tilpasse	  det	  udtryk,	  der	  ønskes	  fremvist.	  Der	  er	  gennem	  tiden	  set	  eksempler	  på,	  at	  kunsthistorikere,	  teaterfolk	  og	  avantgarde-­‐kunstnere	  har	  benyttet	  genren	  til	  vidt	  forskellige	  formål.	  Performance	  lecture-­‐genren	  defineres	  ved,	  at	  indeholde	  elementer	  af	  performativitet	  og	  viden,	  mens	  form	  og	  indhold	  præges	  af	  de	  personer	  som	  arbejder	  med	  værket.	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Konceptanalyse	  af	  “Dét	  fag	  du	  mangler”	  	  På	  baggrund	  af	  konceptbeskrivelsen	  og	  redegørelsen	  for	  performance	  lecture-­‐genren,	  vil	  vi	  i	  de	   følgende	   tre	   kapitler	   analysere	   performance	   lecturen	   ”Dét	   fag	   du	   mangler”	   under	  temaerne;	   Rummets	   æstetik	   og	   værkets	   iscenesættelse,	   Deltagerroller,	   samt	   Motivation,	  læring	   og	   digitale	   virkemidler.	   Disse	   temaer	   vil	   efterfølgende	   blive	   kædet	   sammen	   i	   en	  diskussion.	  	  
	  
	  
Kapitel	  4	  -­‐	  Rummets	  æstetik	  og	  værkets	  iscenesættelse	  	  I	   følgende	  afsnit	  analyseres	  iscenesættelsen	  af	  performance	  lecturen.	  Vi	   lægger	  her	  fokus	  på	  de	  elementer	  af	  konceptet,	  der	  er	  defineret	  i	  konceptbeskrivelsen.	  Hermed	  afgrænser	  vi	  os	  fra	  værkets	   semiotik,	   idet	   værkets	   indholdsmæssige,	   teatralske	   og	   æstetiske	   detaljer	   først	   vil	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blive	   fastlagt	   i	   researchfasen	   i	   august.	  Det	  vi	  undersøger,	   er	  derfor	  værkets	   iscenesættelse	   i	  relation	  til	  beskueren	  og	  rummet.	  	  	  
	  
4.1.	  Mellem	  værk	  og	  tilskuer	  Dette	   afsnit	   sætter	   fokus	   på	   performance	   lecturens	   iscenesættelse.	   Til	   dette	   inddrager	   vi	  endnu	   engang	   Camilla	   Jalving.	   Her	   anvendes	   hun	   i	   forbindelse	   med	   de	   fire	   karakteristika;	  
nærvær,	   subversion,	   relationalitet	   og	   præsentation,	   som	   hun	   knytter	   til	   performance-­‐genren	  (Jalving	   2011:	   33).	   Karakteristika	   anvendes	   med	   det	   formål	   at	   undersøge	   værkets	  iscenesættelse	  i	  forhold	  til	  beskueren.	  	  Som	   supplement	   til	   Jalving	   inddrages	   kunstner	   Olafur	   Eliasson,	   præsenteret	   gennem	   et	  interview	  foretaget	  af	  Anna	  Engberg-­‐Pedersen	  m.fl..	  Eliasson	  forholder	  sig	  til	  den	  synergi,	  der	  opstår	  mellem	  værk	  og	  tilskuer.	  Vi	  inddrager	  ham	  derfor	  med	  det	  formål	  at	  belyse	  relationen	  mellem	  performance	  lecturen	  og	  dennes	  publikum.	  Ydermere	  vil	  vi	  introducere	  adjunkt	  ved	  Performance	  Design	  på	  Roskilde	  Universitet;	  Kristine	  Samson,	   og	   hendes	   begreb	   affekt.	   Affekt	   er	   en	   følelse	   i	   kroppen,	   der	   opstår	   forud	   for	   den	  rationelle	  fornuft.	  Affekten	  vil	  oftest	  manifestere	  sig	  i	  kroppen,	  før	  den	  kan	  identificeres	  som	  en	   genkendelig	   følelse.	   Begrebet	   beskrives	   som	   værende	   virkningen	   mellem	   kroppe	   –	   det	  være	   sig	   menneskekroppe	   eller	   kroppe	   af	   mere	   materiel	   karakter,	   som	   eksempelvis	  genstande	   og	   rums	   fysiske	   organiseringer	   (Samson	   2012:	   223).	   Affektbegrebet	   vil	   blive	  anvendt	  løbende	  gennem	  analysen,	  i	  forbindelse	  med	  værkets	  og	  rummets	  virkemidler,	  samt	  måden	  hvorpå	  disse	  indvirker	  på	  publikums	  oplevelse	  af	  performance	  lecturen.	  
	  
4.1.2.	  Forholdet	  mellem	  publikum	  og	  værket	  
Relationalitet	   omhandler	   relationen	   mellem	   performer	   og	   publikum,	   herunder	   publikums	  deltagelse	   i	   performancen.	   Begrebet	   indbefatter	   samtidig	   de	   relationer,	   der	   opstår	   mellem	  værk	  og	  publikum,	  på	  baggrund	  af	  lys-­‐	  og	  rumforhold	  (Jalving	  2011:	  40).	  Det	  vi	  ved	  om	  performance	  lecturens	  iscenesættelse	  er,	  at	  værket	  består	  af	  tre	  skuespillere,	  et	  specialproduceret	   board	   og	   en	   app	   til	   smartphones.	   Disse	   elementer	   udgør	   værkets	  grundsten.	   Der	   er	   derfor	   tale	   om	   en	   forholdsvis	   enkel	   opsætning.	   De	   tre	   grundelementer	  fordeler	   sig	   sådan,	   at	   skuespillerne	   indgår	   i	   værket	   som	   aktører,	   boardet	   udgør	   værkets	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scenografi	  og	  app’en	  er	  implementeret	  via	  publikums	  smartphones.	  Vi	  har	  altså	  skuespillerne	  og	  boardet	  placeret	  på	  scenen9	  og	  app’en	  fordelt	  hos	  publikum.	  	  Skuespillernes	  funktion	  er	  at	  skabe	  relationalitet	  mellem	  publikum	  og	  performance	  lecturens	  vidensdel.	  Det	  er	  deres	  opgave	  at	  formidle	  de	  udvalgte	  tematikker	  på	  en	  måde,	  så	  publikum	  på	  samme	   tid	   finder	   stoffet	   interessant	  og	  kompetencegivende.	  Boardet	  er	  multifunktionelt,	   og	  giver	   performance	   lecturen	   en	   visuel,	   digital	   og	   interaktiv	   dimension.	   I	   samspillet	   mellem	  app’en	   og	   boardet	   opstår	   det	   interaktive	   element,	   hvori	   der	   igen	   etableres	   relationalitet	  mellem	  publikum	  og	  performance	  lecturen.	  De	  digitale	  elementer	  vil	  senere	  blive	  behandlet	  i	  analysen	  med	  henblik	  på	  at	  undersøge,	  hvorledes	  disse	  elementer	  indgår	  som	  en	  motiverende	  faktor	  i	  læringskonceptet.	  
	  
4.1.3.	  Mødet	  med	  performance	  lecturen	  	  
Præsentation	   dækker	   over	   det	   set-­‐up	   som	   deltageren	   præsenteres	   for,	   når	   vedkommende	  træder	   ind	   i	   rummet.	   Jalving	   arbejder	  med	   præsentation	   ved	   at	   sætte	   det	   i	  modsætning	   til	  
repræsentation.	  Hun	  fastslår	  et	   forhold	  der	  lyder;	  ”at	  performance	  som	  genre	  typisk	  betragtes	  
som	  en	  kunstform	  der	  opererer	  gennem	  præsentation	   frem	  for	  repræsentation”	  (Jalving	   2011:	  41).	  Her	   skelnes	  mellem	   aktøren	   som	  performer	   og	   aktøren	   som	   skuespiller.	   En	   performer	  præsenterer	   en	   handling	   eller	   en	   situation,	   gennem	  nuet	   og	   sin	   egen	   person.	   Skuespilleren	  repræsenterer	  en	  handling	  eller	  en	  situation,	  som	  den	  kunne	  have	  været.	  Her	  agerer	  aktøren	  gennem	   en	   påtaget	   rolle	   og	   fremviser	   en	   situation,	   der	   tilsidesætter	   nuet.	   Præsentation	  og	  
repræsentation	   sættes	   i	   forhold	   til	   iscenesættelsen	   af	   skuespillernes	   ageren	   i	   værket.	  Derudover	  sættes	  præsentations-­‐begrebet	  i	  forbindelse	  med	  rummets	  fysiske	  elementer.	  	  Til	   at	   begynde	   med	   indtræder	   publikum	   i	   illusionen	   om,	   at	   begivenheden	   rummer	   et	  traditionelt	   foredrag	  om	  Skat.	  Skuespillerne	  og	  boardet	   repræsenterer	  situationen,	   som	  den	  kunne	  have	  set	  ud,	  hvis	  tre	  skattemedarbejdere	  var	  mødt	  op	  i	  gymnasiets	  samlingsrum	  for	  at	  holde	  et	  foredrag.	  Skuespillerne	  er	  klædt	  i	  jakkesæt	  eller	  formelt	  tøj,	  og	  boardet	  er	  sat	  op	  til	  at	  vise	   forsiden	  fra	  en	  offentlig	  hjemmeside.	  Med	  disse	  elementer	  bliver	   førstehåndsindtrykket	  en	   repræsentation,	   der	   skaber	   rammerne	   omkring	   den	   opsatte	   illusion.	   Som	   konceptet	   er	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Ved	  scenen	  menes	  der	  ikke	  nogen	  bestemt	  sceneopbygning,	  men	  dét	  at	  publikum	  har	  fokus	  imod	  skuespillerne	  og	  deres	  opsætning	  med	  board,	  osv.	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bygget	   op,	   ændrer	   repræsentationen	   dog	   hurtigt	   karakter.	   Visionen	   er	   at	   skabe	   et	  overraskelsesmoment,	   hvor	   det	   går	   op	   for	   publikum,	   at	   de	   er	   inde	   at	   se	   et	   værk	   af	   mere	  performativ	  karakter.	  Iscenesættelsen	  er	  sat	  op	  således,	  at	  board	  og	  app	  ændrer	  udseende	  til	  et	   mere	   ungt,	   grafisk	   og	   enkelt	   udtryk.	   Detaljerne	   omkring	   hvordan	   dette	   skal	   foregå	   og	  designes,	  indgår	  endnu	  ikke	  som	  del	  af	  konceptbeskrivelsen.	  Det	  vi	  ved	  er,	  at	  værket	  vil	  være	  i	  en	  konstant	   transformation.	  Med	  dette	  menes,	  at	  skuespillerne	  glider	   ind	  og	  ud	  af	   roller,	  og	  boardet	  ændrer	  karakter	   fra	  udelukkende	  at	   fungere	   som	  storskærm,	   til	   på	   skift	   at	   fungere	  som	  interaktivt	  smartboard,	  storskærm,	  scenegulv	  og	  lyskilde.	  Der	  er	  tale	  om,	  at	  skuespillerne	  med	  glidende	  overgange	  skifter	  mellem	  diverse	  fiktive	  roller.	  Det	  indgår	  dog	  samtidig	  som	  en	  del	  af	  konceptet,	  at	  skuespillerne	  til	  tider	  går	  ud	  af	  deres	  roller	  og	  indgår	  i	  værket	  som	  dem	  selv,	  der	  præsenterer	  performance	  lecturens	  tematikker.	  På	  den	  måde	  forekommer	  det	  altså,	  at	  skuespillerne	  bevæger	  sig	  ind	  og	  ud	  mellem	  præsentation	  og	  repræsentation.	  
	  
4.1.4.	  Publikums	  medskabelse	  af	  værket	  
Nærvær	   handler	   om	   øjeblikket,	   tilstedeværelse	   og	   det	   som	   foregår	   “live”	   foran	   publikum.	  Begrebet	   relateres	   til	   værket	   og	   dets	   tilstedeværelse,	   der	   giver	   beskueren	   en	   “nu	   og	   her-­‐oplevelse”	  (Jalving	  2011:	  33).	  Vi	  vil	  samtidig	  anvende	  nærvær	   i	  relation	  til	  beskueren,	  idet	  vi	  antager,	   at	   beskuerens	   oplevelse	   af	   iscenesættelsen	   påvirkes	   af	   dennes	   tilstedeværelse	   i	  rummet.	  	  	  Det	  der	  er	  vigtigt	  er,	  at	  værkets	  transformerende	  karakter	  udformes	  på	  en	  måde,	  hvorpå	  der	  hele	   tiden	   søges	   at	   skabe	   nærvær.	   Performance	   lecturens	   nærvær	   afgøres	   ud	   fra	  dramaturgiske,	   formmæssige	   og	   tekniske	   forhold,	   som	   endnu	   ikke	   er	   defineret.	   Ud	   fra	  konceptbeskrivelsen	  kan	  det	  dog	   læses,	   at	  boardets	   funktion	   som	   lyskilde	   anvendes	   som	  et	  iscenesættende	  virkemiddel.	  Her	  kunne	  det	  forestilles,	  at	  boardet	  som	  lyskilde	  anvendes	  til	  at	  skabe	  intensitet	  og	  dynamik	  i	  værkets	  opbygning.	  På	  den	  måde	  styrkes	  performance	  lecturens	  nærvær.	   I	   en	   sammensmeltning	   af	   skuespillernes	   nærvær,	   og	   værkets	   øvrige	   dramatiske	  virkemidler,	   vil	   lyssætningen	   indgå	   som	   et	   affektivt	   virkemiddel,	   der	   grundet	   sin	  tilstedeværelse,	   angiver	   stemningen	   og	   har	   til	   hensigt	   at	   afføde	   en	   kropslig	   reaktion	   hos	  publikum.	   Publikums	   reaktion	   afhænger	   dog	   af,	   hvilken	   relation	   der	   etableres	   mellem	  publikum	  og	  værket.	  Dette	  har	  at	  gøre	  med,	  hvorvidt	  publikum	  er	  disponible	  for	  at	  tage	  imod	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værkets	  dramatiske	  og	   indholdsmæssige	  udtryk.	  Derfor	  må	  publikums	  nærvær	  opfattes	  som	  en	   essentiel	   del	   af	   performance	   lecturens	   afkast.	   Oplevelsen	   skabes	   i	   en	   synergi	   mellem	  publikum	   og	   værket.	   Instruktør	   Marie	   Østerskov	   påpeger,	   at:	   ”Publikums	   deltagelse	   skaber	  
værket”	  (Bilag	  2:	  Fondansøgning).	  Det	  er	  i	  form	  af	  publikums	  tilstedeværelse,	  at	  performance	  lecturens	  “nu	  og	  her-­‐oplevelse”	  udformes.	  Det	  hænger	  sådan	  sammen,	  at	  værkets	  nærvær	  og	  publikums	  nærvær	  forstærker	  hinanden.	  Heri	  opstår	  synergien.	  De	  opnår	  tilsammen	  en	  form	  for	   fælles	   nærvær,	   der	   udgør	   oplevelsens	   karakter.	   Skabes	   der	   på	   baggrund	   af	   dette	   en	  
relationalitet	   mellem	   performance	   lecturen	   og	   dens	   publikum,	   der	   øger	   publikums	  modtagelighed	   for	   værkets	   vidensdel,	   vil	   performance	   lecturen	   forventes	   at	   efterlade	   sit	  publikum	  med	  et	  optimalt	  udbytte.	  	  
	  
4.1.5.	  Behandling	  af	  relationer	  
Subversion	   refererer	   til	  det	  at	  omvælte,	  omvende	  eller	  omstyrte	  noget.	   I	  begrebet	   ligger	  der	  altså	  et	  ønske	  om	  at	  ændre	  noget	  allerede	  etableret.	  Der	  er	  oftest	   tale	  om	  en	  ændring	  af	  en	  social	   orden	   eller	   et	   samfundssystem,	   hvilket	   er	   i	   overensstemmelse	   med	   performance	  lecture-­‐genrens	   karakteristika.	  Der	   ligger	   derfor	   også	   en	   form	   for	   politisk	   vision	   i	   begrebet	  subversion	   (Jalving	   2011:	   34).	   Dette	   vil	   blive	   sat	   i	   forhold	   til	   performance	   lecturens	  tematikker	  og	  i	   forlængelse	  af	  dette,	  ClapClaps	  ønske	  om	  at	  transformere	  relationen	  mellem	  borger	  og	  stat.	  	  ClapClaps	   målsætning	   med	   performance	   lecturen	   er	   som	   tidligere	   nævnt	   at	   behandle	  relationen	  mellem	  borger	  og	  stat	  og	  formidle	  viden	  om	  dette	  problemfelt	  til	  unge	  mellem	  17	  og	  25	  år.	  Målet	  er	  at	  skabe	  større	  forståelse	  for	  det	  behandlede	  problemfelt	  hos	  hver	  enkelt	  deltager.	   På	   baggrund	   af	   dette,	   ser	   vi	   et	   ønske	   om	   at	   skabe	   subversion.	   Der	   ligger	   et	  samfundsmæssigt	  problem	  i,	  at	  den	  yngre	  generation	  begiver	  sig	  ud	  på	  arbejdsmarkedet	  uden	  at	   kende	   til	   væsentlige	   forhold	   og	   systemer,	   der	   eksisterer	   i	   offentligheden.	   ClapClap	   har	  udarbejdet	  performance	  lecturens	  koncept	  og	  budskab	  ud	  fra	  forståelsen	  af,	  at	  den	  lille	  grad	  af	   uigennemsigtighed	   i	   statslige	   systemer	   skaber	   stor	   forvirring,	   og	   at	   der	   på	   baggrund	   af	  dette	  opstår	  en	  kløft	  mellem	  borger	  og	  stat.	  Vi	   taler	   derfor	   om	   subversion	   i	   den	   forstand,	   at	   ClapClap	   søger	   at	   tage	   hånd	   om	   et	  samfundsmæssigt	  problem,	  og	  dertil	   forsøger	  at	  nedbryde	  den	  distance,	  der	  opleves	  mellem	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borger	   og	   stat.	   Iscenesættelsen	   af	   performance	   lecturen	   har	   derfor	   til	   formål	   at	   oplyse	   og	  inspirere	  de	  unge	  på	   en	  måde,	   så	   de	   bliver	   disponible	   for	   at	   øge	  deres	   vidensfelt	   inden	   for	  problemfeltet.	  	  
	  
4.2.	  Værket	  i	  rummet	  Idet	   der	   endnu	   ikke	   forefindes	   en	   specifik	   definition	   af	   performance	   lecturens	   turnéplan,	  efterlades	   vi	   med	   en	   noget	   diffus	   indsigt	   i	   de	   præcise	   rumlige	   forhold,	   som	   performance	  lecturen	  vil	  indgå	  i.	  Når	  vi	  i	  det	  følgende	  afsnit	  analyserer,	  hvordan	  konceptet	  forholder	  sig	  til	  rummet,	  vil	  vi	  derfor	  basere	  det	  på	  de	  videnselementer,	  vi	  har	  fået	  stillet	  til	  rådighed	  gennem	  konceptbeskrivelsen.	  	  Som	   teoretisk	   fundament	   inddrages	   lektor	   ved	   Teatervidenskab	   Michael	   Eigtved.	   Eigtved	  beskæftiger	  sig	  med	  musik,	  teater	  og	  populærkultur.	  Ifølge	  Eigtved	  er	  rummets	  ideologi,	  dets	  historie	  og	  indretning,	  med	  til	  at	  påvirke	  vores	  opfattelse	  af,	  hvad	  der	  skal	  ske.	  Rummet	  spiller	  i	  høj	  grad	  ind	  i	  den	  samlede	  vurdering	  af	  oplevelsen	  (Eigtved	  2007:	  27).	  Da	  rummet	  og	  dets	  fysiske	  elementer	  indgår	  i	  værkets	  æstetiske	  udtryk,	  vil	  rummet	  altså	  ligeledes	  indgå	  som	  en	  aktiv	  del	  af	  de	  erfaringer,	  som	  publikum	  erhverver	  sig	  gennem	  værket.	  Dette	  anvender	  vi	  som	  udgangspunkt	  for	  vores	  analyse.	  Eigtveds	  forestilling	  om	  rummet	  vil	  hermed	  danne	  grundlag	  for	  vores	  syn	  på	  performance	  lecturens	  indtræden	  i	  rummet.	  Som	   supplement	   inddrager	   vi	  Miwon	  Kwon,	   Ph.D.	   i	   arkitekturhistorie,	   og	   hendes	   begreber;	  
interruptiv	   og	   assimilativ,	   som	   sættes	   i	   forbindelse	   med	   stedspecifikke	   oplevelser	   (Kwon	  1997:	  85).	  Begrebet	  interruptiv	  er	  karakteriseret	  som	  et	  stedsspecifikt	  værk,	  der	  forekommer	  forstyrrende	   for	   beskueren.	   Det	   interruptive	   kan	   f.eks.	   komme	   til	   udtryk	   ved	   	  at	   provokere	  hverdagsrutiner	  eller	  omdanne	  bevægelsesmønstre.	  Det	  assimilative	  træk	  skal	  modsat	  forstås	  som	   værende	   imødekommende	   for	   brugerens	   behov	   og	   rutiner	   (Kwon	   1997:	   85-­‐86).	  Performance	  lecturen	  forholder	  sig	  ikke	  stedsspecifikt	  til	  stedets	  fysiske	  rammer,	  idet	  værket	  har	   karakter	   af	   at	   være	   en	   turnéforestilling.	   Når	   vi	   alligevel	   anvender	   de	   to	   begreber	   i	   en	  analyse	   af	   konceptet,	   er	  det	  på	  baggrund	  af	  performance	   lecturens	  placering	   i	   et	   rum,	  hvor	  elevernes	  færdes	  til	  dagligt	  i	  en	  anden	  kontekst.	  Begreberne	  anvendes	  i	  den	  forbindelse	  til	  at	  belyse	   elevernes	   reaktion	   på	   performance	   lecturen	   som	   værende	   et	   nyt	   element	   i	   en	  hverdagsramme.	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4.2.1	  Publikums	  forhold	  til	  rummet	  I	   undersøgelsen	   af	   publikums	   forhold	   til	   rummet,	   inddrages	   sociolog	   og	   antropolog	   Pierre	  Bourdieu,	  med	  begreberne	  habitus,	  felt	  og	  kapital.	  Habitus	  defineres	  ved	  at	  være	  de	  kognitive	  og	  kropslige	  strukturer,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  menneskers	  handlinger,	  de	  meninger	  de	  har,	  samt	   de	   valg	   de	   træffer	   (Bourdieu	   et.al.	   1996:	   106).	   Bourdieu	   beskriver	   habitus-­‐begrebet	  således:	  ”To	  speak	  of	  habitus	  is	  to	  include	  in	  the	  object	  the	  knowledge	  which	  the	  agents,	  who	  are	  
part	  of	  the	  object,	  have	  of	  the	  object,	  and	  the	  contribution	  this	  knowledge	  makes	  to	  the	  reality	  of	  
the	  object”	  (Bourdieu	  1993:	  467).	  Dette	  anvendes	  med	  henblik	  på	  publikums	  forforståelse	  af	  konceptet.	   Et	   felt	   defineres	   som	   et	   netværk	   eller	   en	   konfiguration	   af	   objektive	   relationer	  mellem	   forskellige	   positioner.	   Når	   der	   tales	   om	   objektive	   relationer,	   menes	   der	   relationer,	  som	  eksisterer	  uafhængigt	  af	  individets	  vilje	  eller	  bevidsthed	  (Bourdieu	  et.al.	  1996:	  84).	  Et	  felt	  er	  altså	  et	  netværk	  eller	  en	  konstellation	  af	  aktører,	  der	  eksempelvis	  kan	  sættes	  i	  relation	  til	  hinanden	  på	  baggrund	  af	  interessefelter.	  ”Et	  felt	  er	  et	  rum,	  hvor	  kræfter	  brydes	  –	  ikke	  bare	  for	  
at	  fastsætte	  meningen	  med	  det	  –	  men	  også	  for	  at	  omstrukturere	  det.	  Derfor	  skifter	  det	  hele	  tiden	  
karakter”	  (Bourdieu	  et.al.	  1996:	  90).	  Bourdieu	  taler	  om	  aktører,	  der	  indgår	  i	  feltet.	  For	  at	  rette	  analysen	  specifikt	  mod	  performance	  lecturens	  målgruppe,	  vil	  vi	  i	  analysen	  i	  stedet	  tale	  om	  de	  elever,	  der	  indgår	  i	  feltet.	  Kapital	  er	  noget	  man	  besidder.	  Det	  er	  en	  ressource	  eller	  en	  værdi,	  som	   kun	   kan	   defineres	   i	   sammenkobling	  med	   det	   felt,	   hvori	   den	   sættes	   i	   spil.	   Gennem	   sin	  kapital	   har	   den	   enkelte	  mulighed	   for	   at	   opnå	  magt	   og	   indflydelse	   på	   feltet	   (Bourdieu	   et.al.	  1996:	  85-­‐86).	  Bourdieu	   taler	  om	  tre	   former	   for	  kapital:	  økonomisk,	  kulturel	  og	  social	  kapital	  (Bourdieu	  et.al.	  1996:	  105).	  Økonomisk	  kapital	  dækker	  over	  økonomiske	  ressourcer,	  herunder	  penge	  og	  materielle	  goder.	  Begrebet	  vil	  dog	  ikke	  figurere	  i	  analysen	  af	  konceptet	  idet	  vi	  her,	  ikke	   vil	   kommer	   ind	   på	   de	   økonomiske	   aspekter	   af	   konceptdesignet.	   Kulturel	   kapital	  indbefatter	   dannelse,	   og	   kan	   også	   beskrives	   som	   informationskapital.	   Begrebet	   anvendes	   i	  forbindelse	  med	  det	  uddannelsesfelt,	  som	  performance	  lecturen	  vil	  komme	  til	  at	  indgå	  i.	  
Social	  kapital	  omhandler	  sociale	  netværk	  og	  forbindelser,	  herunder	  stabile	  relationer	  og	  mere	  eller	   mindre	   officielt	   anerkendte	   forbindelser.	   Dette	   begreb	   vil	   blive	   anvendt	   senere	   i	  analysen	  i	  forbindelse	  med	  performance	  lecturens	  deltagerroller.	  	  Der	   ligger	   en	   interessant	   konsekvens	   i	   ClapClaps	   valg	   om,	   at	   performance	   lecturen	   skal	  turnére	   ud	   og	   møde	   sit	   publikum	   på	   deres	   felt.	   Konsekvensen	   er,	   at	   rummet	   bliver	   en	  medspiller	   og	   potentielt	   en	   modspiller	   i	   forhold	   til	   relationaliteten	   mellem	   de	   unge	   og	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iscenesættelsen.	  Dette	  skyldes,	  at	  de	  unge	  har	  et	  habituelt	  forhold	  til	  lokationen,	  som	  vil	  indgå	  som	   en	   naturlig	   del	   af	   oplevelsen.	   Når	   skuespillerne	   tager	   ud	   på	   det	   enkelte	   gymnasium,	  træder	  de	  ind	  i	  et	  uddannelsesfelt,	  men	  også	  i	  et	  socialt	  felt.	  I	  uddannelsesfeltet	  hersker	  der	  et	  hierarki,	  som	  “belønner”	  eleverne,	  der	  besidder	  en	  høj	  kulturel	  kapital.	  På	  baggrund	  af	  denne	  kulturelle	  kapital,	   søger	  eleverne	  gennem	  hårdt	  arbejde	  at	  opnå	  en	  god	  belønning	   i	   form	  af	  placering	   på	   karakterskalaen.	   Den	   enkeltes	   vilje	   til	   at	   opnå	   denne	   belønning	   afhænger	  naturligvis	   af	   dennes	   sociale	   og	   økonomiske	   kapital.	   Ved	   den	   rigtige	   kombination	   af	   de	   tre	  kapitaler	   hos	   den	   enkelte,	   vil	   eleven	   stræbe	   efter	   at	   opnå	   den	   optimale	   placering	   på	  karakterskalaen,	  i	  en	  grad	  der	  må	  associeres	  til	  at	  vedkommende	  går	  i	  konkurrence	  med	  sig	  selv.	   Dette	   konkurrenceelement	   vil	   tale	   fint	   til	   den	   del	   af	   ClapClaps	   konceptdesign,	   der	  opsætter	  performance	  lecturen	  som	  et	  spil,	  og	  derved	  skaber	  konkurrence	  mellem	  deltagerne.	  Det	   vil	   dog	   ikke	   tale	   til	   alle.	  Dette	   vil	   vi	   komme	  nærmere	   ind	  på	   senere	   i	   analysen,	   hvor	   vi	  beskæftiger	   os	   med,	   hvordan	   de	   unge	   lærer	   og	   motiveres	   gennem	   interaktiv	   og	  konkurrencebaseret	  deltagelse.	  Som	  et	  naturligt	  følge	  af	  deres	  indgåen	  i	  uddannelsesfeltet,	  vil	  elevens	  habituelle	  forhold	  til	  rummet	  være	  præget	  af	  deres	  lærings-­‐	  og	  dannelsesproces.	  Om	  dette	  indbefatter,	  at	  eleven	  associerer	  positivt	  eller	  negativt	  til	  rummet,	  afhænger	  hermed	  af,	  hvordan	  dennes	  kapitaler	  fordeler	  sig.	  	  I	  det	  sociale	  felt	  hersker	  et	  hierarki,	  der	  belønner	  eleverne,	  der	  besidder	  en	  høj	  social	  kapital.	  Her	   ligger	  der	  prestige	   i	   at	   have	   relationer	  med	   institutionens	   anerkendte	  mennesker.	   Som	  følge	  af	  det	  sociale	  felt,	  vil	  de	  unges	  habituelle	  forhold	  til,	  hvordan	  de	  indgår	  i	  begivenheden,	  være	  præget	  af	  sociale	  netværk,	  relationer	  og	  grupperinger.	  Dette	  vil	  senere	  indgå	  som	  led	  i	  analysen	  af	  performance	  lecturens	  deltagerroller.	  	  Når	  vi	  kigger	  på	  den	  type	  rum,	  som	  performance	  lecturen	  vil	  komme	  til	  at	  indgå	  i,	  har	  vi	  altså	  at	  gøre	  med	  et	   rum,	   som	  eleverne	  har	  et	  habituelt	   forhold	   til.	  Det	  må	   forventes,	  at	  dette	  vil	  farve	  den	  enkelte	  elevs	  oplevelse	  af	  performance	  lecturen,	  og	  dermed	  også	  det	  udbytte,	  som	  den	  enkelte	  tager	  med	  sig	  hjem.	  Ifølge	  Eliasson	  kan	  ”…	  deltageren	  selvfølgelig	  aldrig	  betragtes	  
som	   eneproducent	   af	   situationen.	   Man	   kan	   sige	   at	   deltageren	   i	   engagementet	   med	  
værksmaskinen	  skaber	  situationen,	  samtidig	  med	  at	  hun	  bliver	  skabt	  af	  situationen”	  (Engberg-­‐Pedersen	  2004:	  50).	  Her	  siger	  kunstner	  Olafur	  Eliasson	  dog,	  at	  bare	  fordi	  omgivelserne	  oftest	  bestemmer	  jeg’ets	  karakter	  i	  dagligdagen,	  betyder	  det	  ikke,	  at	  det	  ikke	  er	  muligt	  at	  redefinere	  dets	  position	  i	  forhold	  til	  disse	  omgivelser	  (Engberg-­‐Pedersen	  2004:	  50).	  Således	  vil	  vi	  her	  se	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nærmere	  på,	  hvorledes	  performance	  lecturens	  væren	  i	  rummet,	  påvirker	  elevernes	  habituelle	  relation	  til	  lokationen.	  
4.2.2.	  Rummets	  betydning	  for	  oplevelsen	  ClapClaps	  performance	  lecture	  designes	  til	  at	  kunne	  bevæge	  sig	  fra	  sted	  til	  sted.	  Det	  er	  derfor	  et	  kriterium,	  at	  forestillingens	  fysiske	  elementer	  er	  mobile	  og	  kan	  indgå	  i	  et	  hvilket	  som	  helst	  rum.	   På	   baggrund	   af	   performance	   lecturens	   mobile	   karakter,	   vil	   værkets	   æstetiske	   udtryk	  variere	  fra	  sted	  til	  sted.	  Det	  skyldes,	  at	  konceptet	  udgør	  en	  simpel	  scenografi,	  som	  vil	  indgå	  i	  forskellige	   fysiske	   rammer	   alt	   efter,	   hvor	   forestillingen	   sættes	   op,	   idet	   rummets	   æstetiske	  udtryk	  og	  spatiale	  forhold	  vil	  variere	  fra	  sted	  til	  sted.	  Når	  værket	  sættes	  ind	  i	  stedets	  fysiske	  rammer,	  vil	  disse	  gå	  i	  samspil	  med	  hinanden.	  Rummet	  indgår	  på	  den	  måde	  som	  en	  væsentlig	  del	   af	   publikums	   oplevelse	   af	   performance	   lecturen.	   Som	   Eigtved	   pointerer:	   ”Det	   sted	   en	  
forestilling	  udspiller	  sig	  rent	   fysisk,	  kan	  betyde	  hele	   forskellen”	   (Eigtved	  2007:	  25).	  Med	  dette	  som	  udgangspunkt	  omhandler	  følgende,	  hvorledes	  konceptet	  forholder	  sig	  til	  rummet.	  	  Indledende	  ser	  vi	  på	  de	  rumlige	  kriterier	  og	  teser,	  der	  kan	  forefindes	  i	  konceptbeskrivelsen.	  Her	  fremgår	  det,	  at	  der	  foreligger	  et	  krav	  om,	  at	  rummet	  skal	  kunne	  mørklægges.	  Derudover	  er	  konceptet	  designet	  ud	  fra	  en	  antagelse	  om,	  at	  performance	  lecturen	  vil	  blive	  sat	  op	  i	  et	  rum	  med	  proportioner,	  der	  kan	  rumme	  en	  stor	  mængde	  mennesker	  (Bilag	  3:	  int.	  1:	  11:35-­‐11.46).	  I	  konceptbeskrivelsen	  nævnes	  som	  eksempel	   “den	  store	  sal	  på	  et	  gymnasium”	  (jf.	  afsnit	  1.6.),	  der	  i	  hverdagen	  vil	  blive	  benyttet	  til	  morgensamlinger,	  fælles	  oplæg,	  mm..	  I	  denne	  forbindelse	  formoder	  ClapClap,	  at	  denne	  type	  rum	  vil	  kunne	  være	  indrettet	  med	  stolerækker,	  og	  enten	  en	  tavle	   eller	   en	   scene.	   Ud	   fra	   denne	   antagelse	   om	   rummets	   indretning,	   vil	   vi	   analysere,	  hvorledes	  rummet	  indvirker	  på	  performance	  lecturens	  iscenesættelse.	  	  Performance	  lecturen	  vil	  indgå	  i	  et	  rum,	  der	  til	  hverdag	  danner	  rammen	  for	  et	  læringsfelt,	  som	  beskrevet	  ovenfor.	  Når	  performance	   lecturen	  indgår	   i	  rummet,	  skifter	  dette	  karakter.	  Det	  er	  ikke	   længere	   ‘blot’	   et	   samlingspunkt	   for	   læring	   og	   dannelse.	   Det	   er	   nu	   også	   et	   rum	   for	  performativitet,	  kreativitet	  og	  aktiv	  deltagelse.	  Her	  indgår	  eleverne	  altså	  i	  et	  felt,	  der	  på	  nogle	  punkter	   vil	   minde	   om	   uddannelsesfeltet,	   fordi	   målet	   med	   performance	   lecturen	   fortsat	   er	  dannelse	   og	   alternativ	   læring.	   Samtidig	   indgår	   konkurrenceelementet,	   som	   også	   hersker	   i	  uddannelsesfeltet.	   Det	   felt,	   som	   performance	   lecturen	   skaber,	   adskiller	   sig	   dog	   fra	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uddannelsesfeltet,	   ved	   at	   indeholde	   nogle	   andre	   dagsordner.	   Her	   skabes	   relationaliteten	  på	  baggrund	  af	  performativitet.	  Dette	   felt	  belønner	  de	  elever,	  der	  deltager	  aktivt	  og	  kropsligt	   i	  situationen	   som	   performance	   lecturen	   skaber.	   Her	   er	   det	   altså	   en	   fordel	   at	   besidde	   en	   høj	  social	   kapital.	   Kravet	   om	   aktiv	   deltagelse	  må	   formodes	   at	   skabe	   forskellige	   reaktioner	   hos	  publikum.	   For	   nogle	   vil	   det	   at	   indgå	   i	   et	   nyt	   felt,	   bryde	   med	   hverdagsrutinerne	   på	   en	  
interruptiv	   måde,	   der	   virker	   forstyrrende	   og	   potentielt	   direkte	   provokerende.	   Dette	   vil	  medvirke	  til,	  at	  eleven	  går	  ind	  til	  performance	  lecturen	  med	  en	  stemning,	  der	  vil	  forekomme	  negativ	   i	   forhold	   til	   den	   atmosfære,	   ClapClap	   søger	   at	   skabe.	   For	   andre	   vil	   performance	  lecturen	   kunne	   opfylde	   et	   behov	   om	   eksempelvis	   forandring	   af	   dagligdagens	   rutiner,	  alternativ	   læring	   eller	   kreativ	   formidling.	   I	   dette	   tilfælde	   vil	   performance	   lecturen	   virke	  
assimilativt	  på	  den	  eleven,	  der	  som	  følge	  af	  dette,	  formodentligt	  vil	  gå	  ind	  til	  situationen	  med	  en	  positiv	  stemning.	  Dette	  formoder	  vi	  forudsætter,	  at	  eleverne	  ved,	  hvad	  de	  går	  ind	  til.	  Fordi	  der	  i	  konceptet	  er	  designet	  en	  illusion,	  der	  løber	  forud	  for	  performance	  lecturen,	  vil	  eleverne	  gå	  ind	  i	  rummet	  med	  forventningen	  om	  at	  skulle	  høre	  et	  foredrag	  om	  Skat.	  Hermed	  forventer	  de	  ikke	  at	  skulle	  indgå	  i	  et	  performativt	  rum,	  men	  tror	  i	  stedet	  at	  de	  træder	  ind	  i	  dagligdagens	  læringsrum.	   Performance	   lecturen	   kan	   altså	   hverken	   have	   en	   forudgående	   assimilativ	  eller	  
interruptiv	  virkning	  på	  grund	  af	  overraskelsesmomentet,	  men	  begge	  virkninger	  kan	  indtræde	  som	  følge	  af,	  at	  illusionen	  omdannes.	  Det	   overraskelsesmoment	   der	   opstår	   på	   baggrund	   af	   et	   brud	  med	   elevernes	   forventninger,	  forventes	   at	   medføre	   en	   reaktion	   hos	   publikum	   –	   af	   enten	   assimilativ	   eller	   interruptiv	  karakter.	  Denne	  reaktion	  vil	  indvirke	  i	  rummets	  atmosfære,	  og	  hermed	  påvirke	  performance	  lecturens	  udvikling.	  
	  
4.3.	  Handlinger	  og	  smag	  Relationen	   mellem	   værk	   og	   tilskuer	   afhænger	   af	   rummets	   atmosfære.	   I	   dette	   afsnit	  undersøger	  vi	  derfor,	  hvilken	  atmosfære	  der	  vil	  være	  ønskværdig	  for	  performance	  lecturen	  at	  indgå	   i,	   og	   hvordan	  denne	   afhænger	   af	   publikums	   indtræden	   i	   rummet.	   Til	   dette	   inddrages	  den	   tyske	   filosof	   Gernot	   Böhme,	   der	   behandler	   den	   kropslige	   tilstedeværelses	   rum.	   Dette	  omhandler	   den	   subjektive	   oplevelse	   af	   at	   være	   til	   stede	   i	   rummet,	   og	   omfatter	   tre	  dimensioner:	  handlingernes,	  stemningernes	  og	  sansningernes	  rum	  (Böhme	  2007:	  14).	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Handlingernes	  rum	   indbefatter	  et	  spillerum	  for	  handlinger	  og	  bevægelse.	  Stemningernes	  rum	  involverer	   deltageren	   følelsesmæssigt,	  men	   indbefatter	   også	   den	   atmosfære,	   der	   breder	   sig	  spatialt	   omkring	   deltagerne.	   Deltagerne	   deltager	   i	   atmosfæren	   i	   kraft	   af	   deres	   stemning.	  
Sansningernes	   rum	   omfatter	   den	   måde,	   hvorpå	   deltagerne	   er	   til	   stede	   i	   rummet	   og	   blandt	  hinanden.	   De	   tre	   dimensioner	   af	   den	   kropslige	   tilstedeværelses	   rum,	   vil	   blive	   inddraget	   i	  forbindelse	   med	   ClapClaps	   vision	   om	   at	   gøre	   de	   unge	   til	   aktive	   deltagere	   i	   performance	  lecturen.	  Vi	   vil	   desuden	   inddrage	   cand.mag.	   i	   idé-­‐	   og	   kunsthistorie	   Ulrik	   Bisgaard	   og	   ph.d.	   i	   filosofi	  Carsten	   Friberg	   i	   forbindelse	   med	   de	   unges	   relation	   til	   værket	   på	   baggrund	   af	   smag.	   I	  forbindelse	  med	  filosoffen	  Imanuel	  Kants	  smagsbegreb,	  skriver	  Bisgaard	  og	  Friberg	  følgende:	  
”For	   at	   smagen	   ikke	   skal	   forblive	   privat,	   må	   vi	   også	   kunne	   tage	   andres	   forestillinger	   med	   i	  
betragtning,	  når	  vi	  fælder	  vore	  domme.	  Det	  gør	  vi	  ved	  at	  have	  en	  sans	  for	  det	  fælles,	  idet	  vi	  finder	  
behag	  ved	  det	  samme,	   fordi	  vi	  alle	  har	  de	  samme	  erkendekræfter,	  som	  i	   frit	  spil	   fremkalder	  en	  
følelse	  af	  lyst.	  Det	  er	  således	  i	  fællesskabet	  at	  smagen	  kommer	  til	  sin	  ret	  og	  i	  fællesskabet,	  at	  den	  
opøves”	  (Bisgaard	  og	  Friberg	  2006:	  27).	  Bisgaard	  og	  Friberg	  omtaler	  her,	  at	  vi	  læner	  os	  op	  ad	  andres	  meninger,	  når	  vi	  vurderer,	  om	  noget	  er	  godt	  eller	  dårligt.	  Smagen	  dannes	  altså	  ud	  fra	  en	  fælles	  opfattelse	  af	  værket.	  	  I	  det	  følgende	  vil	  vi	  se	  nærmere	  på	  den	  relationalitet,	  som	  opstår	  mellem	  de	  unge,	  værket	  og	  
det	   kropslige	   tilstedeværelses	   rum.	   Med	   performance	   lecturen	   søger	   ClapClap	   at	   anvende	  performativitet	   som	  metode	   til	   at	   formidle	   læring.	   I	   forhold	   til	  performancekunsten	  udtaler	  Goldberg,	  at	  det	  er	  vigtigt,	  at	  beskueren	   forholder	  sig	  aktivt	   til	  værket	   (Goldberg	  2004:	  10).	  ClapClap	   bygger	   sit	   koncept	   på	   en	   forventning	   om,	   at	   de	   unge	   vil	   deltage	   aktivt	   i	   værket.	   I	  afsnittet	   “Værket	   i	   rummet”	   (jf.	   afsnit	   4.2.),	   blev	   det	   gennem	   analysen	   tydeligt,	   at	   en	  forudsætning	   for	  aktiv	  deltagelse	  er,	  at	  eleverne	  selv	  befinder	  sig	   i	  en	  stemning,	  hvori	  de	  er	  åbne	  for	  interaktionen.	  	  Når	   performance	   lecturen	   indgår	   i	   stemningernes	   rum,	   vil	   atmosfæren	   afhænge	   af	   den	  stemning,	   som	  hver	  enkelt	  unge	  befinder	  sig	   i.	  Det	   skyldes,	  at	   stemninger	  har	   tendens	   til	   at	  sprede	   sig:	   “affects	   are	   like	   viruses	   that	   hop	   [...]	   between	   people,	   thereby	   infecting	   them”	  (Samson	  2012:	  224).	  Gennem	  sansningernes	  rum	  kan	  der,	  grundet	  spredningen	  af	  stemninger,	  derfor	  opstå	  positiv	  eller	  negativ	  stemning	  i	  forhold	  til	  aktiv	  deltagelse.	  Måden	  hvorpå	  de	  unge	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vil	  indgå	  i	  sansningernes	  rum,	  vil	  afhænge	  af	  den	  enkeltes	  sociale	  kapital.	  Det	  sociale	  felt	  vil	  på	  denne	  måde	  danne	  udgangspunkt	  for,	  hvorledes	  stemningen	  spreder	  sig	  og	  i	  hvilket	  omfang.	  Rummets	  atmosfære	  er	  altså	  omskiftelig	  og	  i	  høj	  grad	  bestemt	  af	  elevernes	  stemning.	  	  For	   at	   visionen	  om	   interaktion	   skal	   lykkes,	   er	  der	  behov	   for	   at	   skabe	  et	  handlingernes	  rum,	  hvori	   der	   hersker	   tryghed	   og	  motivation,	   som	  opildner	   eleverne	   til	   at	   gå	   i	   interaktion	  med	  værket.	  Karakteren	  af	  den	  relation,	  der	  skabes	  på	  baggrund	  af	  handlingernes	  rum,	  vil	  udgøre	  graden	   af	   den	   enkelte	   elevs	   deltagelse.	   For	   at	   skabe	   deltagelse	   hos	   så	   mange	   elever	   som	  muligt,	   må	   der	   skabes	   et	   oplevelses-­‐	   og	   læringsunivers,	   som	   eleverne	   indgår	   i	   som	   aktive	  deltagere.	  Dette	  kræver	  dog	  eleverne	  "køber	  ideen".	  I	  den	  forbindelse	  inddrages	  spildesigner	  og	  underviser,	  Katie	  Salen,	  og	  akademiker	  og	  kunstner,	  Eric	  Zimmerman,	  med	  begrebet	  den	  
magiske	  cirkel,	  som	  indbefatter	  det,	  der	  adskiller	  sig	  fra	  hverdagen	  og	  den	  almindelige	  verden.	  Inden	   for	   den	  magiske	   cirkel	   er	   handlinger	   bundet	   op	   på	   ritualer	   og	   uskrevne	   regler.	   Her	  eksisterer	  altså	  andre	  normer	  og	  en	  anden	  tidslighed	  (Webkilde	  6:	  Jonsson,	  Staffan	  2006:	  2).	  	  I	   denne	   forbindelse,	   omhandler	   den	  magiske	   cirkel	   det	   performative	   felt,	   som	   performance	  lecturen	  skaber.	  Som	  tidligere	  nævnt,	  adskiller	  rummet	  sig	  her	  fra	  elevernes	  vante	  univers	  og	  det	  uddannelsesfelt,	  de	  sædvanligvis	  indgår	  i.	  	  Via	  den	  magiske	  cirkel	  åbnes	  muligheden	  for	  at	  skabe	  et	  univers,	  hvor	  eleverne	  finder	  det	  naturligt	  at	  tage	  del	  i	  performance	  lecturen.	  Det	  er	  dog	  væsentligt	  at	  pointere,	  at	  eleverne	  først	  bliver	  en	  del	  af	  den	  magiske	  cirkel	  i	  det	  øjeblik,	  de	  træder	   ind	   i	   performance	   lecturen	   som	   aktive	   deltagere.	   Hvis	   vi	   ser	   på	   det	   kropslige	  
tilstedeværelses	   rum	   og	   den	   magiske	   cirkel	   i	   relation	   til	   den	   illusion,	   der	   ligger	   i	   koncept,	  blotlægges	   en	   udfordring	   i	   konceptdesignet.	   Udfordringen	   ligger	   i,	   hvorledes	   man,	   i	  performance	   lecturens	   forløb,	   kan	   opbygge	   en	   atmosfære,	   som	   skaber	   et	   handlingernes,	  
stemningernes	   og	   sansningernes	   rum,	   hvori	   eleverne	   føler,	   at	   de	   har	   spillerum	   til	   at	   deltage	  aktivt.	  Der	  er	  en	  risiko	  for	  at	  eleverne	  ikke	  forstår	  "spillets	  regler",	  og	  derved	  ikke	  bliver	  en	  del	  af	  den	  magiske	  cirkel.	  Grundet	  værkets	  interaktive	  karakter,	  er	  der	  behov	  for	  at	  eleverne	  går	  med	  på	  præmisserne,	  forstår	  reglerne	  og	  lader	  sig	  rive	  med	  af	  performance	  lecturen.	  Det	  er	  derfor	  vigtigt	  at	  konceptet	  formidles	  på	  en	  måde,	  der	  tillader	  eleverne	  at	  skabe	  en	  relation	  til	  værket,	  der	  bygger	  på	  forståelse	  og	  viden	  om	  konceptet.	  	  Som	   supplement	   til	   rummets	   atmosfære	   og	   den	   kropslige	   tilstedeværelses	   rum,	   kan	   der	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samtidig	   argumenteres	   for,	   at	   elevernes	   relation	   til	   værket	   vil	   blive	   dannet	   på	   baggrund	   af	  
smag.	  Smagen	  dannes	  ud	  fra	  en	  fælles	  opfattelse	  af	  værket.	  Det	  skyldes,	  at	  eleverne	  vil	   læne	  sig	   op	   af	   andres	  meninger,	   når	   de	   vurderer	   performance	   lecturen.	   Vurderingen	   vil	   på	   den	  måde	   sprede	   sig	   og	   præge	   rummets	   atmosfære,	   på	   samme	   vis	   som	   stemningen	   gør	   det.	  Etableres	  den	  fælles	  opfattelse	  af	  performance	  lecturen	  således,	  at	  den	  ikke	  falder	  i	  elevernes	  smag,	   vil	   eleverne	   formentlig	   være	   mindre	   motiveret	   for	   aktiv	   deltagelse.	   I	   forlængelse	   af	  dette	  vil	  vi	  nu	  se	  nærmere	  på	  elevernes	  roller	  som	  deltagere	  i	  performance	  lecturen.	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Kapitel	  5	  –	  Deltagerroller	  En	  stor	  del	   af	   “Dét	   fag	  du	  mangler”	  afhænger	  af	   aktiv	  deltagelse	   fra	  publikums	  side,	  og	  den	  aktive	   deltagelse	   er	   afgørende	   for	   formidlingen	   af	   problemfeltet.	   Det	   er	   derfor	   relevant	   at	  skabe	   forståelse	   for,	   hvordan	   vi	   som	   publikum	   indgår	   i	   forskellige	   situationer,	   da	   dette	   vil	  tegne	  et	  billede	  af,	  hvordan	  eleverne	  kan	  komme	  til	  at	  indgå	  i	  performance	  lecturen.	  	  
	  
5.1.	  Den	  sociale	  situation	  Vi	   tager	  udgangspunkt	   i	  sociologen	  Erving	  Goffman	  og	  hans	  studier	  af	  hverdagssituationer	   i	  det	   offentlige	   rum.	   Goffman	   beskriver	   hverdagssituationer	   som	   situationer,	   hvor	   vi	   agerer	  overfor	  hinanden,	  som	  var	  vi	  performere	  overfor	  et	  publikum.	  Som	  supplement	  til	  Goffmans	  teori,	  omhandlende	  hvordan	  vi	  som	  individer	   indgår	   i	  sociale	  situationer,	   tilføjes	  professor	   i	  kommunikation	   Joshua	  Meyrowitz	   og	   livsstilsteoretiker	   Henrik	   Dahl.	   Meyrowitz	   skriver	   på	  baggrund	   af	   Goffman	   om	   den	   sociale	   situation,	   hvori	   mennesker,	   som	   performere,	   former	  vores	  fortælling	  efter	  vores	  publikum.	  Som	  supplement	  inddrager	  vi	  Dahl,	  der	  arbejder	  med,	  hvordan	   vi	   i	   hverdagen	   indgår	   i	   situationer,	   som	   alle	   er	   betinget	   af	   omgivelserne.	   Disse	  teoretiske	  synspunkter	  kan	  tilsammen	  skabe	  en	  forståelse	  af,	  hvordan	  målgruppen	  vil	   indgå	  som	  deltagere	  i	  performance	  lecturen.	  	  Sociale	  situationer	  kan	  ifølge	  Goffman	  opfattes	  som;	  ”A	  kind	  of	  multistaged	  drama	  in	  which	  we	  
each	  perform	  different	  roles	  in	  different	  social	  arenas,	  depending	  on	  the	  nature	  of	  the	  situation,	  
our	  particular	  role	  in	  it,	  and	  the	  makeup	  of	  the	  audience”	  (Meyrowitz	  1985:	  2).	  Goffman	  lægger	  vægt	  på,	  at	  denne	  form	  for	  interaktion	  finder	  sted	  i	  alle	  sociale	  situationer	  (Meyrowitz	  1985:	  1-­‐5),	   og	  at	  denne	  performance	  overfor	  de	  mennesker,	  der	   er	  omkring	  os,	   kan	  virke	   som	  en	  bekræftelse	  af	  en	  situation.	  	  	  Der	  kan	  altså	  være	  tale	  om,	  at	  der	  i	  en	  given	  social	  situation,	  opretholdes	  en	  specifik	  definition	  af	  situationen.	  Denne	  tendens	  identificerer	  vi	  i	  vores	  problemfelt,	  da	  mange	  unge	  borgere	  ikke	  forstår	  de	   tidligere	  omtalte	  offentlige	  og	  private	  systemer	  og	  strukturer,	  og	  der	  kan	  siges	  at	  være	  en	  bekræftelse	  af,	  at	  det	  er	  ”OK”	  ikke	  at	  sætte	  sig	  ind	  i	  disse	  forhold,	  fordi	  ingen	  alligevel	  forstår,	  hvad	  det	  går	  ud	  på.	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  Performance	  lecturen	  skal	  gøre	  op	  med	  mange	  unges	  tendens	  til	  accept	  af,	  at	  de	  ikke	  forstår	  “systemet”	   og	   ikke	   kan	   overskue	   at	   sætte	   sig	   ind	   i	   det.	   En	   del	   af	   performance	   lecturens	  dagsorden	  er	  altså	  at	  få	  de	  unge	  til	  at	  synes,	  at	  det	  er	  ”fedt”	  at	  blive	  klogere	  på	  disse	  forhold.	  Den	   givne	   definition	   af	   situationen	   er	   således	   præget	   af	   både	   den	   enkeltes	   ageren,	   som	  performer,	   i	  den	  sociale	  situation,	  sammen	  med	  det	  talte	  sprog.	  Struktur	  er	  dermed	  også	  en	  vigtig	   faktor,	   da	   mennesker	   systematiserer	   livet	   via	   artikulationsfelter	   (Dahl	   1997:	   92).	  Artikulationsfeltet	   er	   sociologisk	   og	   retorisk	   betinget	   og	   udtrykker	   således	   de	   unges	  indfaldsvinkel	   til	   verden	   såvel	   som	   til	   andres	   handlinger	   (Dahl	   1997:	   93).	   Elevens	   reaktion	  gennem	  artikulation,	  eller	  mangel	  på	  samme,	  vil	  derfor	  være	  med	  til	  at	  opbygge	  den	  sociale	  situation	  ved	  performance	  lecturen,	  for	  eleven	  selv	  og	  for	  andre.	  	  	  Den	   føromtalte	   italesættelse	   af	   problemfeltet	   vil	   ClapClap	   gøre	   op	   med	   i	   performance	  lecturen,	   og	   gennem	   de	   aktive	   deltagerroller	   skal	   der	   ske	   en	   formidling	   af	   problemfeltet.	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ClapClap	   at	   skabe	   en	   social	   situation,	   der	   kan	   karakteriseres	   som	   et	   oplevelses-­‐	   og	  undervisningsunivers,	   hvor	  publikum	   får	   en	  meget	   indflydelsesrig	   rolle,	   fordi	   de	   forskellige	  bevægelser	   og	   svar	   via	   app’en	   og	   boardet	   virker	  medskabende	   for	   værket.	   På	   baggrund	   af	  dette	  kommer	  publikum	  til	  at	  indgå	  i	  en	  situation,	  hvor	  de	  på	  samme	  tid	  både	  er	  “performere”	  og	   publikum	   via	   deres	   aktive	   deltagelse.	   Dette	   vil	   formodentlig	   fremkalde	   forskellige	  reaktioner	  hos	  eleverne.	  
5.2.	  Forventede	  reaktioner	  Vi	  har	  med	  en	  ung	  målgruppe	  at	  gøre,	  som	  kender	  hinanden	  som	  klassekammerater,	  og	  man	  kan	   derfor	   forestille	   sig,	   at	   stemningen	   til	   at	   starte	   med,	   vil	   være	   præget	   af,	   at	   eleverne	  vurderer	  situationen	  og	  ser	  hinandens	  reaktioner	  på	  set-­‐up’et	  an.	  Vi	   formoder,	  at	  elevernes	  reaktioner	  kan	  gå	  i	  to	  retninger:	  	  1. Nogen	  vil	  synes,	  at	  det	  er	  pinligt	  at	  være	  de	  første,	  der	  begynder	  at	  interagere	  i	  lecturen,	  fordi	  de	  bliver	  udstillet.	  Ved	  vores	   fokusgruppeinterview	  blev	  det	  understreget,	  hvor	   sårbar	  man	  kan	  føle	  sig,	  hvis	  man	  føler	  sig	  eksponeret	  i	  en	  situation	  omgivet	  af	  venner	  og	  bekendte	  (Bilag	  6A:	  Fokusgruppeint.	  14.17	  ).	  2.	  	  	  	  Andre	  vil	  finde	  situationen	  sjov	  og	  udfordrende	  og	  vil	  derfor	  “føre	  an”	  som	  aktiv	  deltager	  ved	  performance	   lecturen.	   Ved	   fokusgruppeinterviewet	   gav	   en	   anden	   udtryk	   for,	   at	   de	   netop	  blandt	   venner	   og	   bekendte,	   føler	   sig	   trygge	  nok	   til	   at	   stille	   op	   og	   indgå	   aktivt	   i	   situationer,	  hvor	  det	  kræves	  (Bilag	  6A:	  Fokusgruppeint.	  15.01).	  De	   unges	   reaktion	   på	   performance	   lecturens	   transformation	   fra	   foredrag	   til	   oplevelses-­‐	   og	  læringsunivers,	  vil	  være	  præget	  af	  de	  forventninger,	  som	  er	  sat	  forinden.	  Dette	  både	  i	  forhold	  til,	  hvad	  eleverne	  har	  fået	  fremlagt,	  at	  performance	  lecturen	  går	  ud	  på,	  samt	  deres	  habituelle	  forhold	  til	  situationen.	  Derudover	  vil	  den	  enkelte	  elevs	  kulturelle	  og	  sociale	  kapital	  spille	  ind	  på	   elevens	   reaktioner	   på	   transformationen.	   ClapClap	   skal	   i	   tilrettelæggelsen	   af	   konceptet	  således	  være	  opmærksom	  på,	  at	  konceptet	  ikke	  vil	  blive	  modtaget	  ens	  hos	  alle	  elever.	  
5.3.	  Målgruppens	  deltagelse	  i	  den	  sociale	  situation	  Idet	  performance	  lecturen	  vil	  turnére	  rundt	  til	  forskellige	  gymnasier,	  vil	  værket	  også	  omforme	  sig	   efter	   det	   skiftende	   publikum.	   I	   overensstemmelse	  med	   Joshua	  Meyrowitz’	   teori	   om	  den	  
sociale	   situation,	   ændrer	   fortællingen	   sig	   netop	   altid	   efter	   det	   pågældende	   publikum	  (Meyrowitz	   1985:	   1).	   En	   performer	   tilpasser	   sin	   fortælling	   til	   den	   givne	   situation,	   hvilket	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betyder,	   at	   det	   er	   en	   nuanceret	   sandhed,	   der	   fortælles	   i	   den	   sociale	   situation	   (Meyrowitz	  1985:	  1).	  Publikums	  deltagelse	  er	  således	  væsentlig	  for	  performance	  lecturens	  tilblivelse,	  og	  deres	  interaktion	  med	  værket	  kan	  påvirke	  udfaldet	  i	  den	  ene	  eller	  anden	  retning.	  	  	  Med	  udgangspunkt	  i	  Dahl	  er	  det	  interessant	  at	  skabe	  en	  forståelse	  af	  målgruppen,	  samt	  hvilke	  tendenser,	  der	  rører	  sig	  i	  målgruppens	  livsstil.	  Ifølge	  Danmarks	  Statistik	  befandt	  det	  digitale	  univers	  sig	  i	  2009	  i	  95	  procent	  af	  alle	  unge	  danskeres	  hverdag.	  Statistikken	  belyser,	  hvorledes	  unge	  benytter	  sig	  af	  adgang	  til	  nettet	  flere	  gange	  om	  dagen	  med	  det	  formål	  at	  søge	  på	  online	  netværker	   og	   vedstå	   fællesskaber	   (Webkilde	  7:	  Danmarks	   Statistik).	  Det	   digitale	   univers	   er	  altså	  et	  gennemsyrende	  element	  i	  de	  unges	  livsstil	  og	  kultur,	  hvilket	  derfor	  også	  vil	  påvirke	  de	  unges	  opfattelse	  af	  den	  sociale	  situation,	  som	  den	  udspiller	  sig	  for	  den	  enkelte,	  i	  samspil	  med	  de	  digitale	  virkemidler.	  	  Dahl	   beskriver	   hvorledes	   ”Kulturen	   er	   en	   overgribende	   sammenhæng	   af	   mening,	   som	   den	  
enkelte	  defineres	  ind	  i	  af	  andre”	  (Dahl	  1997/2006:	  80).	  Dvs.	  vores	  opfattelser	  påvirkes	  af	  det,	  der	  omgiver	  os	  i	  en	  situation,	  og	  endvidere	  vil	  vores	  udlægninger	  af	  dette	  altid	  være	  betinget	  af	  konkrete	  historiske,	  sociale	  og	  kulturelle	  faktorer.	  Disse	  modificerer	  vores	  opfattelse	  af	  den	  reelle	  virkelighed,	  hvilket	  dermed	  påvirker	  vores	  praktiske	  ageren.	  	  	  Med	   udgangspunkt	   i	   Dahl	   og	   inddragelse	   af	   Bourdieus	   habitus	   kan	   man	   sige,	   at	   nutidens	  danske	  unge	  ikke	  selv	  bestemmer	  deres	  plads,	  men	  indsættes	  i	  en	  sammenhæng,	  der	  er	  skabt	  af	   objektive	   betingelser.	   Dvs.	   at	   Danmarks	   unge	   er	   afhængige	   af	   nettet,	   sociale	   medier,	   let	  tilgængelige	   søgemaskiner	   og	   andre	   digitale	   løsninger	   for	   at	   passe	   ind	   i	   udviklingen	   og	   det	  fællesskab	   som	   dannes	   heraf.	   Det	   sige,	   at	   formålet	   med	   performance	   lecturen	   nås	   bedst	  gennem	  målgruppens	  egne	  hverdagsremedier,	  altså	  mobilen.	  	  Målgruppen	  skal	  derfor	  mødes	  i	  øjenhøjde,	  med	  værktøjer	  som	  de	  genkender,	  og	  som	  de	  selv	  har	  mulighed	  for	  at	  fordybe	  sig	  i.	  Ligeledes	  skal	  de	  deltagerroller,	   som	  opstilles	  under	   lecturen,	  være	   identificerbare	  og	  møde	  eleverne	   i	   medvind,	   for	   at	   opnå	   performance	   lecturens	   intention	   om	   interaktion	   og	  derigennem	  en	  større	  forståelse	  for	  emnet.	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Kapitel	  6	  -­‐	  Motivation,	  læring	  og	  digitale	  virkemidler	  	  Igennem	  analysen	  af	  iscenesættelse,	  rummet	  og	  deltagerroller,	  er	  det	  blevet	  tydeligt,	  hvordan	  publikums	   aktive	   deltagelse	   er	   afgørende	   for	   tilblivelsen	   af	   værket.	   Endvidere	   er	  interaktionen	  bestemmende	  for,	  at	  den	  intenderede	  formidling	  opnår	  sit	  fulde	  potentiale.	  For	  at	   forstå,	   hvad	   der	   går	   forud	   for	   formidlingen,	   søges	   en	   klarlægning	   af,	   hvilke	  motivationsfaktorer,	  der	  spiller	  ind	  i	  en	  læringssituation.	  	  	  
6.1.	  Indre	  og	  ydre	  motivation	  
	  
	  	  Professorerne	  i	  psykologi,	  Edward	  L.	  Deci	  og	  Richard	  M.	  Ryan	  argumenterer	  for,	  at	  motivation	  ikke	  er	  et	  ensartet	  fænomen	  (Webkilde	  8:	  Deci	  &	  Ryan	  2000:	  54).	  Dette	  begrunder	  de	  ved	  at	  påpege,	   at	   ikke	   alle	  mennesker	   har	   den	   samme	  mængde	  motivation	   eller	   den	   samme	   type	  motivation	  i	  en	  læringssituation	  (Webkilde	  8:	  Deci	  &	  Ryan	  2000:	  54).	  For	  at	  definere,	  hvilke	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typer	  af	  motivation,	  der	  kan	  skelnes	  mellem	  i	  en	  læringssituation,	  opererer	  Deci	  og	  Ryan	  med	  begreberne;	   Intrinsic	  motivation	  og	   Extrinsic	  motivation.	   Disse	   kan	   på	   dansk	   oversættes	   til	  
indre	  motivation	   og	   ydre	  motivation.	   	  Overordnet	   kan	   indre	  motivation	   forklares	   ved,	   at	   en	  person	   finder	   interesse	   i	  noget,	   således	  at	  vedkommende	   får	   lyst	   til	   at	   søge	  mere	  viden	  om	  det.	  Det	  kan	  også	  være	  en	  motivation,	  som	  skaber	   interesse	   for	  at	  arbejde	  med	  emnet.	  Ydre	  
motivation	   forklares	  derimod	  ved,	  at	  en	  person	  udfører	  en	  handling,	  der	   fører	  til	  et	  bestemt	  resultat.	  Det	  er	  altså	   ikke	  selve	  aktiviteten,	  der	  er	  den	  motiverende	  faktor,	  men	  det	  resultat,	  som	  opnås	  via	  aktiviteten	  (Webkilde	  8:	  Deci	  &	  Ryan	  2000:	  55).	  	  
	  
6.2.	  Spillets	  motivation	  Deci	  og	  Ryans	  Cognitive	  Evaluations	  Theory	   fra	  1985	  har	  til	  formål	  at	  angive	  de	  faktorer,	  der	  producerer	   variationer	   i	   en	   persons	   indre	   motivation	   gennem	   sociale	   sammenhænge	  (Webkilde	  8:	  Deci	  &	  Ryan	  2000:	  58).	  Ved	  begivenheder	  med	  to	  eller	  flere	  deltagende,	  hvor	  der	  enten	  kommunikeres,	  gives	  belønning	  eller	  feedback,	  argumenterer	  Deci	  og	  Ryan	  for,	  at	  den	  deltagende	  kan	  opnå	  en	  følelse	  af,	  at	  besidde	  kompetencer	  inden	  for	  et	  givent	  område.	  Dette	  vil	   styrke	   deltagerens	   indre	   motivation,	   idet	   deltageren	   opnår	   en	   tilfredsstillelse	   ved	  oplevelsen	  af	  at	  besidde	  disse	  kompetencer.	  Det	  at	  opnå	  kompetencer	  indenfor	  et	  område,	  er	  et	  af	  menneskets	  grundlæggende	  psykologiske	  behov	  (Webkilde	  8:	  Deci	  &	  Ryan	  2000:	  58).	  	  	  ClapClaps	  koncept	  er	  designet	  således,	  at	  performance	  lecturen	  bygges	  op	  som	  et	  spil.	  Spillet	  vil	  skabe	  interaktion	  mellem	  eleverne	  og	  værket,	  men	  også	  eleverne	  imellem.	  	  Interaktionen	   vil	   skabe	   kommunikation	   mellem	   deltagerne.	   I	   forbindelse	   med	   elevernes	  aktive	  deltagelse,	  bliver	  der	  givet	  feedback	  på	  de	  bevægelser,	  der	  udføres	  som	  følge	  af	  app’ens	  anvisninger,	  og	  på	  elevernes	  svar	  på	  eventuelle	  spørgsmål	  (Jf.	  afsnit	  5.1.).	  Der	  gives	  desuden	  feedback	  i	  forbindelse	  med	  elevernes	  læring	  af	  skattemæssige	  forhold,	  samt	  ved	  performance	  lecturens	   afslutning.	   Konceptet	   er	   designet	   således,	   at	   spillet	   slutter	   af	  med	   en	   vinder,	   der	  modtager	  et	  gavekort	  som	  belønning	  (jf.	  afsnit	  1.6.1).	  	  Konceptet	  er	  altså	  bygget	  op	  således,	  at	  performance	   lecturens	   spil	   bygger	   på	   kommunikation,	   feedback	   og	   belønning.	   Hermed	  opfyldes	  de	  tre	  variationer,	  som	  Deci	  og	  Ryan	  opsætter	  i	   forbindelse	  med,	  hvordan	  man	  kan	  motivere	  elevernes	  indre	  motivation.	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Dog	  påpeges	  det,	  at	  nyere	  forskning	  viser,	  at	  brugen	  af	  konkurrence	  og	  belønning	  som	   indre	  
motivation,	  tager	   selvstændigheden	   fra	  den	  deltagende.	  Derfor	  vil	  disse	  elementer	  have	  den	  modsatte	  effekt,	  i	  forhold	  til,	  hvad	  der	  først	  var	  antaget.	  Med	  dette	  for	  øje,	  bliver	  det	  i	  stedet	  essentielt	  for	  ClapClap	  at	  udnytte	  performance	  lecturens	  virkemidler	  på	  en	  måde,	  som	  gør,	  at	  eleverne	  bliver	  selvbestemmende.	  Gennem	  selvbestemmelse	  er	  der	  mulighed	  for,	  at	  den	  indre	  
motivation	  skabes	  (Webkilde	  8:	  Deci	  &	  Ryan	  2000:	  59).	  Senere	  i	  analysen	  vil	  vi	  derfor	  komme	  ind	   på,	   hvordan	   ClapClap	   kan	   skabe	   selvbestemmelse	   hos	   deltagerne	   gennem	   en	  sammenkobling	  af	  digitale	  virkemidler	  og	  læring.	  	  
	  
6.3.	  Motivation	  i	  undervisningen	  I	   en	   undervisningssammenhæng	   er	   det	   nødvendigt,	   at	   man	   ikke	   udelukkende	   søger	   at	   nå	  eleverne	   gennem	   indre	  motivation.	  Dette	  har	  dog	   altid	   været	  den	  motivationstype,	  man	  har	  anset	  som	  den	  vigtigeste,	  når	  det	  gælder	  om	  at	  motivere	  eleverne	  gennem	  en	  læringssituation.	  Grunden	  til	  dette	  har	  været,	  at	  eleverne	  på	  den	  måde	  selv	  ville	  have	  lysten	  til	  at	  gennemføre	  en	   given	   opgave,	   og	   ikke	   blot	   ville	   udføre	   den	   fordi	   underviseren,	   altså	   de	   ydre	   faktorer,	  dikterer	   det	   (Webkilde	   8:	  Deci	  &	  Ryan	  2000:	   56).	  Ud	   fra	   deres	   Self	  Determinations	  Theory	  argumenterer	  Deci	  og	  Ryan	  for,	  at	  den	  snævre	  begrebsdefinition	  af	  den	  ydre	  motivation,	  ikke	  omhandler,	   hvilke	   faktorer	   eleverne	   specifikt	   vil	   kunne	   motiveres	   af,	   i	   en	   læringssituation	  (Webkilde	  8:	  Deci	  &	  Ryan	  2000:	  56).	  Det	  skyldes	  at	  den	  klassiske	  definition	  af	  begrebet	  ydre	  
motivation,	   ikke	   dækker	   over	   de	   elever,	   der	   motiveres	   af	   værdien	   eller	   nytten	   i	   en	   given	  opgave,	   de	   bliver	   stillet	   i	   undervisningen:	   “...with	   an	   attitude	   of	   willingness	   that	   reflects	   an	  
inner	   acceptance	   of	   the	   value	   or	   utility	   of	   a	   task.”	   (Webkilde	   8:	   Deci	   &	   Ryan	   2000:	  56).	   	  Forståelsen	   af	   at	   bruge	   den	   ydre	   motivation	   til	   at	   fremme	   læring	   	  i	   en	  undervisningssituation,	  er	   ifølge	  Deci	  og	  Ryan	  yderst	  essentiel	   idet:	  “...many	  of	  the	  tasks	  that	  
educators	  want	   their	  students	   to	  perform	  are	  not	   inherently	   interesting	  or	  enjoyable,	  knowing	  
how	   to	  promote	  more	  active	  and	   volitional	   (versus	  passive	  and	   controlling)	   forms	  of	   extrinsic	  
motivation	   becomes	   an	   essential	   strategy	   for	   successful	   teaching”	   (Webkilde	   8:	   Deci	   &	   Ryan	  2000:	  56).	  	  	  Deci	   og	   Ryan	   argumentere	   altså	   for,	   at	   det	   til	   tider	   er	   fordelagtigt	   for	   en	   underviser,	   at	   nå	  eleverne	  gennem	  ydre	  motivation.	  Betingelsen	  for	  dette	  er	  dog,	  at	  underviseren	  fokuserer	  på	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at	  motivere	  eleverne,	  ved	  at	  vise	  dem	  værdien	  i	  at	  gennemføre	  den	  pågældende	  opgave.	  Dette	  frem	  for	  kun	  at	  benytte	  sig	  af	  den	   indre	  motivation.	  Baseres	  undervisningen	  udelukkende	  på	  den	   indre	  motivation,	  er	  der	  risiko	  for	  at	  underviseren	  søger	  at	   	  motivere	  på	  baggrund	  af	  en	  interesse,	  der	  muligvis	  ikke	  er	  tilstede.	  	  	  
	  
6.4.	  Værkets	  motivation	  I	   forbindelse	   med	   motivation,	   ser	   vi	   en	   mulighed	   for,	   at	   performance	   lecturen	   vil	   kunne	  motivere	  sit	  publikum	  allerede	  fra	  start.	  Dette	  gøres	  ved	  at	  sætte	  gang	  i	  den	  ydre	  motivation.	  Grunden	   til	   dette	   er,	   at	   vi	   ud	   fra	   de	   to	   fokusgruppeinterview,	   ser	   en	   tendens	   til,	   at	   de	  adspurgte	  elever	  ikke	  selv	  finder	  interesse	  i	  at	  opsøge	  viden	  om	  skattemæssige	  forhold.	  Den	  adspurgte	  pige	  i	  fokusgruppeinterview	  A,	  fortæller	  eksempelvis,	  at	  hendes	  mor	  tog	  initiativ	  til,	  at	  hun	  skulle	  lære	  om	  skatteforhold.	  På	  det	  tidspunkt	  var	  hun	  17	  år	  og	  ville	  fylde	  18	  år	  inden	  for	   nær	   fremtid.	   (Bilag	   6A:	   Fokusgruppe	   01:48).	   	  Her	   understøttes	   det,	   at	   behovet	   først	  indtræder,	   når	   eleverne	   er	   tæt	   på	   at	   fylde	   eller	   er	   fyldt	   18	   år,	   og	   skal	   til	   at	   udfylde	   deres	  forskudsopgørelse.	   Først	  her	   ser	  de	  unge	  en	   reel	   værdi	   i	   at	   lære	  om	  skattemæssige	   forhold	  (Bilag	  6A&B:	  Fokusgruppe).	  	  Hvis	   det	   kan	   lykkes	   ClapClap	   at	   informere	   de	   unge	   om	   vigtigheden	   af	   at	   erhverve	   sig	  kompetencer	  og	  viden	  inden	  for	  borger-­‐	  og	  skatteforhold,	  er	  det	  formodentligt,	  at	  de	  unge	  vil	  blive	  motiverede	   ved	   tanken	   om	   at	   besidde	   disse	   kompetencer.	   Ved	   på	   forhånd	   at	   påpege	  værdien	  af	  den	  viden,	  de	  opnå	  gennem	  performance	  lecturen,	  vil	  det	  være	  muligt	  for	  ClapClap	  at	  sætte	  gang	  i	  de	  unges	  ydre	  motivation.	  Tanken	  om	  målet	  vil	  på	  den	  måde	  motivere	  til	  aktiv	  deltagelse.	   Det	   betyder	   dog,	   at	   ClapClaps	   oprindelige	   ide	   om,	   at	   eleverne	   ikke	   skal	   have	  kendskab	  til,	  hvilken	  oplevelse	  de	  går	  ind	  til	  (jf.	  afsnit	  1.6.1),	  vil	  være	  uhensigtsmæssig.	  På	  den	  måde	  vil	  det	  nemlig	  ikke	  være	  muligt	  for	  eleverne	  at	  se	  værdien	  i	  at	  deltage	  aktivt.	  
	  
6.5.	  Digitale	  virkemidler	  i	  en	  læringssituation	  Efter	   at	   have	   fastlagt,	   hvordan	   ClapClap,	   gennem	   performance	   lecturen,	   skal	   motivere	  eleverne	  til	  aktiv	  deltagelse,	  vil	  det	  være	  nødvendigt	  kort	  at	  belyse,	  hvordan	  eleverne	  på	  de	  danske	  gymnasier	  anser	  den	  nuværende	  undervisningskonstruktion,	  samt	  hvordan	  de	  mener,	  at	  de	  lærer	  bedst.	  Grunden	  til	  dette	  vil	  være	  at	  få	  et	  indblik	  i,	  hvorvidt	  performance	  lecturens	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formidling	   af	   emnet	   vil	   have	   gavn	   af,	   at	   der	   inddrages	   digitale	   virkemidler.	   Vi	   vil	   her	  undersøge	  brugen	  af	  de	  to	  digitale	  virkemidler,	  app	  og	  digitalt	  board.	  	  Vi	  holder	  os	  her	   for	  øje,	  at	  de	   to	  elementer	  endnu	   ikke	  er	  udviklet.	  Derfor	  vil	  det	   ikke	  være	  muligt	  at	  konkludere	  endeligt	  på	  effekten	  af	  ClapClaps	  anvendelse	  af	  digitale	  virkemidler.	  Ved	  hjælp	  af	  lektor	  ved	  UCC,	  Ole	  Christensen,	  og	  folkeskolelærer	  samt	  mediepilot,	  Lars	  Tjørnelund	  Nissens,	   vil	   vi	   undersøge	   hvilke	   tendenser,	   der	   hersker	   i	   forhold	   til	   	  brugen	   af	   digitale	  virkemidler	   i	   en	   læringssammenhæng.	   Ud	   fra	   tendenserne	   vil	   vi	   søge	   at	   be-­‐	   eller	   afkræfte	  visionen	   om	   at	   gøre	   de	   digitale	   virkemidler	   til	   en	   essentiel	   del	   af	   performance	   lecturens	  læringselement.	  	  	  Ud	   fra	   svarene	   fra	   fokusgruppeinterview	   A,	   kan	   det	   være	   brugbart	   at	   anvende	   digitale	  virkemidler,	   som	   app	   og	   board,	   i	   en	   undervisningssituation.	   Med	   indføring	   af	   digitale	  virkemidler	   i	   undervisningssammenhæng	   er	   det	   da	   muligt	   at	   have	   en	   ‘gemme’	  funktion.	   	  Således	   vil	   de	   elever	   som	   lærer	   bedst	   gennem	   visualisering	   og	   kontakt,	   have	  mulighed	  for	  at	  vende	  tilbage	  til	  undervisningsnoterne	  i	  senere	  sammenhænge.	  Pointeringen	  af	  de	  digitale	  virkemidlers	  vigtighed	  i	  forbindelse	  med	  undervisningssituationer	  skyldes	  at	  de	  adspurgte	  har	  et	  behov	  for	  ikke	  at	  være	  nødsaget	  til	  at	  skulle	  tage	  noter.	  Ifølge	  den	  adspurgte	  dreng,	   er	   aktiv	   deltagelse	   i	   undervisningen,	   hvor	   at	   notatskrivning	   ikke	   er	   i	   fokus,	   at	  foretrække.	  Det	  begrunder	  han	  med:	  ”...	  at	  hvis	  jeg	  selv	  er	  med	  inde	  over	  det	  og	  deltager	  aktivt	  
frem	  for	  enten	  bare	  at	  få	  det	  fortalt	  eller	  bare	  at	  skulle	  sidde	  og	  læse	  det	  op	  af	  en	  bog,	  så	  bliver	  
min	  læringsevne	  skærpet,	   fordi	  så	  deltager	  jeg	  i	  det,	  og	  så	  har	  det	  en	  langt	  større	  interesse	  for	  
mig”	  (Bilag	  6A:	  Fokusgruppe	  06.54).	  I	  forhold	  til	  brugen	  af	  digitale	  virkemidler,	  bekymrer	  den	  adspurgte	  pige	  sig	  om	  et	  manglende	  udbytte	  af	  undervisningen.	  Hun	  fortæller,	  at	  “...	  hvis	  jeg	  
sidder	  og	  laver	  notater,	  så	  kan	  det	  godt	  være	  jeg	  måske	  forstår	  lidt	  af,	  hvad	  der	  står	  i	  notaterne,	  
men	  så	  har	  jeg	  ikke	  hørt	  alt	  andet,	  der	  er	  blevet	  sagt,	  og	  så	  kan	  jeg	  ligeså	  godt	  droppe	  det”	  (Bilag	  6A:	   Fokusgruppe	   06.08).	   	  ClapClaps	   ide	   om	   at	   anvende	   den	   specialudviklet	   app	   som	  opfølgning	   på	   performance	   lecturen,	   forekommer	   altså	   at	   være	   et	   gavnligt	   element	   i	  læringsforløbet	   (jf.	   afsnit	   1.6.1).	   Det	   vil	   efterfølgende	   gøre	   det	   muligt	   at	   hente	   faktuelle	  oplysninger	  vedrørende	  borger-­‐	  og	  skatteforhold.	  App’en	  synes	  dog	  også	  at	  kunne	  have	  værdi	  under	  performance	  lecturens	  afvikling,	   idet	  den	  opfordrer	  til	   interaktion	  og	  aktiv	  deltagelse,	  hvilket	  blev	  beskrevet	  som	  en	  fordelagtig	  undervisningsmetode.	  Ifølge	  den	  adspurgte	  dreng,	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vil	   aktiv	   deltagelse	   fremme	   hans	   lyst	   til	   læring,	   og	   herved	   give	   et	   større	   udbytte	   af	  undervisningen.	  	  Christensen	  og	  Nissen	  understøtter	  tesen	  om,	  at	  inddragelse	  af	  smartphones	  vil	  motivere	  de	  unge	  til	  aktiv	  deltagelse.	  De	  beskriver	  situationen	  således:	  “Først	  og	  fremmest	  brydes	  lærernes	  
katederundervisning	  og	  afløses	  af	  elevaktiviteter	   (med	   fokus	  på	  elevens	   læring)”	  (Webkilde	   9:	  Christensen	  &	  Nissen	  2013:	  2).	  Samtidig	  påpeges	  der,	  at:	  “Eleverne	  skal	  lære	  at	  trække	  deres	  
smartphone	  op	  af	  lommen	  og	  fyre	  den	  rigtige	  app	  af”	  (Webkilde	  9:	  Christensen	  &	  Nissen	  2013:	  2).	  Elevernes	  egne	  “værktøjer”	  bruges	  således	  når:	  “lærene	  fx.	  beder	  dem	  om	  at	  indsamle	  viden,	  
kan	  de	  åben	  en	  YouTube	  app	  eller	  en	  wikinode	  app”	  (Christensen	  &	  Nissen	  2013:	  3).	  	  Dette	  kan	  siges	  at	  komplimentere	  ClapClaps	  idé	  om	  at	  anvende	  en	  app	  i	  deres	  koncept.	  Her	  vil	  eleverne	   blive	   bedt	   om	   at	   indsamle	   viden	   om	   specifikke	   emner	   inden	   for	   borger-­‐	   og	  skatteforhold.	  App’en	  anvendes	  altså	  som	  redskab	   til	   at	   indhente	  dybdegående	  oplysninger,	  der	  supplerer	  performance	  lecturens	  kompetenceniveau.	  På	  den	  måde	  kan	  konceptet	  gøre	  op	  med:	   “...den	   meget	   faste	   klassestruktur	   brydes	   ned,	   og	   elevernes	   læring	   kommer	   i	   fokus”	  (Webkilde	  9:	  Christensen	  &	  Nissen	  2013:	  4).	  Her	  belyser	  Christensen	  og	  Nissen	  hvordan	  en	  nedbrydning	  af	  den	  traditionelle	  klassestruktur	  kan	  medvirke	  til,	  at	  der	  bliver	  et	  højnet	  fokus	  på	  elevernes	  læring,	  hvis	  deres	  egne	  værktøjer,	  i	  form	  af	  smartphones,	  tages	  i	  brug.	  
	  
6.5.1.	  De	  digitale	  virkemidlers	  tilgængelighed	  Uden	   at	   kunne	   konkludere	   på	   de	   eksakte	   digitale	   virkemidler,	   der	   anvendes	   i	   performance	  lecturen,	   lader	   det	   til	   at	   digitale	   virkemidler	   generelt	   kan	   have	   en	   positiv	   indvirkning	   på	  læringen.	   Dette	   forudsat,	   at	   de	   ikke	   anvendes	   på	   en	   måde,	   der	   virker	   forstyrrende	   for	  formidlingen	  af	  emnet.	   I	   forlængelse	  af	  denne	  erkendelse,	  må	  vigtigheden	  af	  virkemidlernes	  tilgængelighed	  fastslås,	  da	  de	  skal	  være	  hurtige	  og	  nemme	  at	  anvende	  (Bay	  &	  Ralund	  2006:	  21).	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Kapitel	  7	  -­‐	  Diskussion	  af	  performance	  lecturens	  koncept	  	  I	  analysen	  af	  konceptets	   forskellige	  elementer,	  har	  der	  vist	   sig	  en	   række	   forskellige	   forhold,	  som	   påvirkes	   af	   performance	   lecturens	   transformation	   og	   overraskelsesmoment.	   Dette	   vil	  derfor	   være	   omdrejningspunktet	   i	   den	   følgende	   diskussion,	   hvor	   analysens	   hovedpointer	  kædes	  sammen.	  	  	  
	  
Genren	  	  I	  redegørelsen	  for	  performance	  lecture-­‐genren	  blev	  det	  klart,	  at	  der	  hersker	  en	  bred	  definition	  af	   både	   performance	   og	   lecture	   som	   individuelle	   begreber	   og	   af	   performance-­‐lecture	   som	  genre.	   Den	   brede	   definition	   af	   genren	   giver	   kunstnere	   mulighed	   for	   at	   forme	   genren	   i	   en	  ønsket	  retning	  og	  tilføre	  denne	  vidt	   forskelligt	   indhold.	  Den	  eksperimenterende	  del	  og	  åbne	  definition	   kan	  derfor	   opfattes	   som	  essensen	   af	   genren.	   Samtidig	   opretholder	   denne	  brug	   af	  genren	   også	   en	   diffus	   opfattelse	   af,	   hvad	   performance	   lecture-­‐genren	   kan	   og	   skal.	   Det	   kan	  derfor	  diskuteres	  om	  denne	  brede	  definition	  er	  en	  ulempe	  for	  genren,	  da	  en	  videreførelse	  af	  denne	  diffuse	  afgrænsning,	  ikke	  nødvendigvis	  bidrager	  til	  en	  større	  forståelse	  af	  og	  kendskab	  til	  genren.	  	  Der	   kan	   argumenteres	   for,	   at	   overraskelsesmomentet	   i	   “Dét	   fag	   du	   mangler”	   -­‐	   hvor	  intentionen	  er,	  at	  publikum	  ikke	  på	  forhånd	  kender	  til	   lecturens	  sande	  karakter	  -­‐	  netop	  kan	  virke	  som	  en	  bekræftelse	  af	  denne	  diffuse	  afgrænsning	  af	  genren.	  	  
	  
Behandling	  og	  formidling	  af	  problemstillingen	  Derudover	   blev	   det	   i	   redegørelsen	   klart,	   at	   endnu	   et	   af	   performance	   lecture-­‐genrens	  væsentlige	   elementer	   er	   behandling	   af	   aktuelle	   problemstillinger	   i	   samfundet	   -­‐	   enten	   som	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provokation	   eller	   på	   baggrund	   af	   et	   ønske	   om	   at	   ændre	   opfattelsen	   af	   eksisterende	  samfundsstrukturer.	  Med	   dette	   som	   udgangspunkt,	   kan	   “Dét	   fag	   du	   mangler”	   opfattes	   som	   en	   kritik	   af	   den	  eksisterende	  formidling	  på	  området,	  og	  endvidere	  som	  et	  ønske	  om	  at	  ændre	  den	  komplekse	  relationen	   mellem	   borger	   og	   stat.	   Dog	   har	   Marie	   Østerskov	   påpeget,	   at	   det	   hverken	   er	  intentionen	  at	  være	  moraliserende	  over	  for	  eleverne,	  fordi	  de	  ikke	  forstår	  “systemerne”,	  eller	  at	   kritisere	   systemerne.	   Intentionen	   er	   at	   sætte	   fokus	   på,	   at	   der	   bør	   skabes	   en	   mere	  tilgængelig	   og	   gennemsigtig	   formidling	   af	   viden	   omkring	   disse	   systemer	   (Bilag	   2:	  Fondansøgning).	  I	  forlængelse	  af	  dette	  er	  det	  relevant	  at	  diskutere,	  hvordan	  der	  i	  situationen	  reelt	  kan	  skabes	  formidling	  af	  komplekse	  emner	  igennem	  performance	  lecturens	  koncept.	  Det	  er	  de	  tre	  skuespillere,	  der	  skal	  stå	  for	  formidlingen,	  og	  således	  har	  de	  en	  stor	  opgave	  at	  løfte,	  for	   at	   den	   intenderede	   formidling	   vil	   lykkes.	   De	   skal	   opnå	   publikums	   tillid	   og	   fange	   deres	  interesse	  for	  at	  få	  eleverne	  til	  at	  deltage	  aktivt	  og	  derved	  formidle	  stoffet.	  	  Umiddelbart	  kan	  der	  stilles	  spørgsmålstegn	  ved,	  at	  det	  er	  skuespillere	  og	  ikke	  eksperter,	  der	  har	  ansvar	  for	  formidlingen	  -­‐	  og	  endvidere	  ved,	  om	  det	  overhovedet	  er	  muligt	  at	  sætte	  sig	  ind	  i	   alt	  det	  materiale	  på	   så	  kort	   tid,	   som	  er	   tre	  ugers	   researchfase	   i	   august.	  Omvendt	  kan	  man	  forestille	  sig,	  at	  skuespillerne	  ikke	  er	  fanget	  i	  en	  bestemt	  faglig	  tilgang	  til	  stoffet,	  og	  derfor	  kan	  gå	   til	   stoffet	  med	   nye	   øjne	   og	   en	  mere	   legende	   tilgang	   i	   kraft	   af	   deres	   egen	   faglighed	   som	  skuespillere.	   Derudover	   har	   skuespillerne	   formodentlig	   lettere	   ved,	   modsat	   en	   ekspert,	   at	  sætte	   sig	   ind	   i	  målgruppens	  manglende	   forståelse	   for	   det	   komplekse	   stof,	   idet	   de	   også	   står	  uden	  for	  ekspert-­‐diskursen.	  	  Skuespillerne	   er	   ikke	   bare	   spillere,	   der	   skal	   lære	   replikker,	   de	   er	   også	   selv	   med	   til	   at	  udarbejde	   manus	   og	   det,	   der	   ligger	   i	   replikkerne	   (viden).	   Det	   er	   her	   ‘lecture’	   	  har	   sin	  berettigelse.	  I	  forhold	  til	  ‘performance’	  kan	  det	  diskuteres,	  om	  skuespillerne	  reelt	  kommer	  til	  at	  performe	  eller	  spille	  teater,	  hvilket	  er	  afgørende	  for,	  om	  lecturen	  kan	  karakteriseres	  som	  en	  performance	   lecture	  eller	   i	  højere	  grad	  burde	  kaldes	  en	  “teater	   lecture”.	  Mens	  en	  performer	  udfører	   eller	  præsenterer	  handlinger,	   som	  sig	   selv,	   der	   “er”	   -­‐	   spiller	   eller	   repræsenterer	   en	  skuespiller	  en	  rolle	  og	  indøvede	  replikker,	  der	  “kunne	  have	  været”.	  	  I	  “Dét	  fag	  du	  mangler”	  er	  det	  Marie	  Østerskovs	  intention,	  at	  skuespillerne	  skal	  veksle	  imellem	  at	  spille	  roller	  og	  være	  sig	  selv	  som	  performere.	  Der	  er	  derfor	  tale	  om	  en	  svær	  skelnen	  mellem	  præsentation	  og	  repræsentation.	  Dette	  er	   relevant	   i	   forhold	   til	  at	  beskrive	  og	  karakterisere,	  hvad	  der	  rent	  faktisk	  kommer	  til	  at	  foregå	  i	  performance	  lecturen,	  hvilket	  kan	  være	  afgørende	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i	  forhold	  til	  at	  søge	  økonomisk	  støtte	  til	  projektet.	  I	  forhold	  til	  at	  opnå	  at	  få	  tildelt	  støtte,	  er	  det	  helt	  essentielt,	  hvordan	  performance	  lecturens	  indhold	  præsenteres.	  	  Det	  er	  dog	  ikke	  sikkert,	  det	  vil	  spille	  en	  rolle	  i	  forhold	  til	  publikums	  oplevelse.	  
	  
Publikums	  forventning	  En	   faktor	   der	   til	   gengæld	   er	   afgørende	   for	   publikums	   oplevelse,	   er	   det	   omtalte	  overraskelsesmoment,	  der	  ligger	  i	  transformationen	  fra	  almindeligt	  foredrag	  til	  performance	  lecture.	  ClapClaps	  ønske	  om	  at	   indfri	  overraskelsesmomentet	  ved	  at	  skabe	  den	  forudgående	  illusion	   hos	   publikum,	   kan	   skyldes	   en	   idé	   om	   at	   lege	   med	   publikums	   forventningsniveau.	  Oftest	   vil	   publikums	   forventning	   til	   situationen	   være	   afgørende	   for,	   hvordan	   situationen	  opleves.	  Eksempel:	  Går	  man	  ind	  og	  ser	  en	  film,	  som	  man	  ved,	  har	  fået	  forrygende	  anmeldelser,	  vil	   man	   nemt	   blive	   skuffet,	   fordi	   ens	   forventningsniveau	   er	   skruet	   højere	   i	   vejret,	   end	  oplevelsen	   kan	   bære.	   Går	   man	   til	   gengæld	   ind	   og	   ser	   den	   selv	   samme	   film	   med	   et	  forventningsniveau,	  der	  bygger	  på	  dårlige	  anmeldelser,	  er	  sandsynligheden	  for	  at	  oplevelsen	  overgår	   forventningerne	  større.	  Dette	   formodes	  at	  være	  årsagen	   til,	  at	  ClapClap	  har	  valgt	  at	  bygge	   konceptet	   op	   på	   en	  måde,	   så	   publikum	   går	   ind	   til	   oplevelsen	  med	   en	   illusion	   om	   at	  skulle	   overvære	   et	   foredrag	   om	   Skat.	   Herved	   kan	   forventningsniveauet	   blive	   sænket,	   og	  sandsynligheden	  for	  at	  publikum	  får	  en	  positiv	  oplevelse	  øges.	  Samtidig	  vil	  overraskelsen	  give	  publikum	  en	  ‘wow-­‐effekt’,	  der	  kan	  forstærke	  oplevelsen.	  	  
	  
Overraskelsesmoment	  eller	  ej?	  På	   baggrund	   af	   vores	   empiriske	   undersøgelser	   kan	   det	   dog	   diskuteres,	   hvorvidt	   oplevelsen	  skal	   bero	   på	   dette	   overraskelseselement.	   Ifølge	   vores	   fokusgruppeinterviews	   deltagere	  betyder	  det	  meget	  at	  være	  forberedt	  på,	  at	  man	  som	  publikum	  kan	  eller	  vil	  blive	  inddraget	  i	  den	  pågældende	  performance.	  	  Hvis	  vi	  antager,	  at	  deltagerne	  fra	  start	  af	  har	  fået	  det	  indtryk,	  at	  de	  skal	  ind	  til	  et	  foredrag	  om	  Skat,	   altså	   med	   passiv	   deltagelse,	   kan	   man	   risikere	   at	   eleverne	   sætter	   sig	   på	   de	   bagerste	  stolerækker,	   fordi	   de	   antager,	   at	   det	   bliver	   en	   lang	   og	   kedsommelig	   time.	   Dette	   vil	   for	   det	  første	  betyde,	  at	  der	  er	  en	  faldende	  entusiasme	  fra	  start	  af,	  på	  grund	  af	  den	  fysiske	  afstand	  til	  skuespillerne.	   Der	   kan	   argumenteres	   for,	   at	   oplysning	   omkring	   værdien	   af	   det	   udbytte	  eleverne	  vil	  kunne	  få	  ved	  performance	  lecturen,	  samtidig	  vil	  øge	  motivationen	  for	  en	  positiv	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tilgang	   til	   performance	   lecturen.	   Opnåelse	   af	   motivationen	   taler	   altså	   igen	   for	   at	   undgå	  overraskelsesmomentet.	  	  	  	  For	  det	  andet	  begrænser	  iscenesættelsen	  med	  de	  klassiske	  stolerækker	  eleverne	  fra	  at	  agere	  kropsligt,	   da	   opstillingen	   af	   stolene	   oftest	   er	   for	   tæt.	   Dette	   underbygger	   tesen	   om,	   at	  publikums	  deltagelse	  vil	  øges,	  hvis	  de	  ved,	  hvad	  de	  går	  ind	  til	  fra	  start	  af,	  og	  derfor	  kan	  placere	  sig	   hensigtsmæssigt	   med	   henblik	   på	   at	   være	   aktivt	   deltagende	   i	   performance	   lecturen.	   I	  forlængelse	  af	  dette	  bør	  det	  overvejes	  at	  lave	  en	  alternativ	  stoleopsætning,	  der	  i	  højere	  grad	  opildner	  til	  interaktion	  mellem	  værket,	  skuespillerne	  og	  publikum.	  
	  
Deltagerroller	  Mens	   alle	   kan	   være	   et	   passivt	   publikum,	   kan	   det	   for	   nogle	   kræve	   mere	   at	   være	   aktivt	  deltagende.	   Vi	   er	   gennem	   vores	   fokusgruppeinterview	   blevet	   klogere	   på,	   hvorledes	   aktiv	  deltagelse	  kan	  være	  en	  sjov	  udfordring	  hos	  nogle	  mennesker,	  mens	  det	  kan	  virke	  ubehageligt	  for	   andre.	   Når	   deltagerne	   i	   performance	   lecturen	   skal	   deltage	   som	   aktive	   individer,	   er	   det	  vores	   forståelse,	   at	   det	   kan	   være	   grænseoverskridende	   for	   nogle	   og	   fremkalde	   frygt	   for	   at	  blive	  udstillet.	  Det	  kan	  således	  betyde,	  at	  de	  generte	  og	  knap	  så	  frembrusende	  elever	  ikke	  vil	  få	   det	   optimale	   ud	   af	   performance	   lecturen,	   eftersom	   aktiv	   deltagelse	   og	   interaktion	   er	   en	  essentiel	  del	  af	  konceptet	  for	  at	  gå	  derfra	  med	  større	  indsigt	  i	  problemfeltet.	  Dette	  kan	  komme	  til	  at	  betyde,	  at	  selve	   indholdet	   får	  mindre	   fokus	  hos	  den	  enkelte,	  hvis	  de	  er	  usikre	  på	  selve	  formen,	   samt	   hvad	   der	   skal	   foregå.	   På	   baggrund	   af	   dette	   bør	   det	   overvejes,	   om	   der	   vil	  forekomme	  en	  mere	  optimal	  læringssituation,	  hvis	  eleverne	  deltager	  i	  grupper,	  således	  at	  de	  lidt	  mere	  generte	  elever	  kan	  finde	  støtte	  i	  at	  deltage	  i	  lecturen,	  i	  samspil	  med	  andre.	  	  I	   forlængelse	   af	   overvejelserne	  omkring	   en	   eventuel	   eksklusion	   af	   de	   elever,	   som	  vælger	   at	  være	  passive,	  såfremt	  ClapClap	  holder	  fast	  i	  ideen	  om	  individuelle	  spillere,	  kan	  det	  diskuteres	  om	   dette	   også	   kan	   influere	  med	   den	   overordnede	  modtagelse	   af	   performance	   lecturen,	   og	  dertil	  forståelse	  af	  indholdet.	  Hvis	  man	  er	  genert	  og	  føler	  sig	  utilpas,	  vil	  ens	  fokus	  typisk	  skifte,	  og	  der	  kan	  derfor	  argumenteres	  for	  at	  forståelsesniveauet,	  for	  performance	  lecturens	  indhold	  og	  virke,	  falder.	  Dette	  betyder	  at	  performance	  lecturen	  kan	  modtages	  på	  mange	  niveauer,	  og	  der	  er	  dermed	  risiko	  for	  at	  enkelte	  eleverne	  slet	   ikke	  kan	  deltage.	  Dette	  kan	  også	  komme	  af	  misforståelser	   og/eller	   manglende	   forståelse	   for	   den	   tekniske	   kunnen	   som	   kræves	   for	   at	  kunne	  deltage	  i	  performacne	  lecturen.	  Det	  kan	  ligeledes	  antages	  at	  niveauforskelle	  kan	  opstå	  i	  aldersgruppen	   17-­‐25	   år.	  Med	   risiko	   for	   at	   en	   elev	   ikke	   har	   fokus	   på	   performance	   lecturen	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og/eller	  ikke	  er	  bekendt	  med	  den	  tekniske	  procedure	  i	  spillet,	  understøtter	  dette	  ideen	  om	  at	  danne	  grupper,	  da	  vi	  antager	  at	  grupper	  samlet,	  vil	  dække	  over	  det	  fokus	  og	  de	  kompetencer	  det	  kræves	  for	  at	  være	  aktiv	  deltager.	  
	  
Rummets	  betydning	  I	   forlængelse	   af	   ovenstående,	   kan	   det	   diskuteres,	   hvordan	   der	   i	   “Dét	   fag	   du	   mangler”	   kan	  opnås	   en	  atmosfære,	   som	   motiverer	   eleverne	   til	   at	   indgå	   i	   den	   planlagte	   interaktion.	   Igen	  bliver	   overraskelsesmomentet	   relevant	   at	   diskutere,	   da	   dette	   påvirker	   atmosfæren,	   der	  skabes	   i	  rummet	  og	  dermed	  også	  publikums	  deltagelse.	   I	  analysen	  af	  konceptet	  så	  vi,	  at	  der	  ligger	   en	   udfordring	   i	   at	   opnå	   en	   atmosfære,	   der	   opildner	   publikum	   til	   at	   deltage	   aktivt	   i	  performance	  lecturen.	  Udfordringen	  består	  i,	  at	  eleverne	  tror,	  at	  de	  går	  ind	  til	  et	  traditionelt	  foredrag.	  De	  går	  derfor	  ind	  til	  performance	  lecturen	  med	  en	  forventning	  om	  passiv	  deltagelse.	  	  I	  kraft	  af	  den	  opstillede	  illusion	  om	  et	  foredrag	  om	  Skat,	  skabes	  en	  passiv	  atmosfære,	  der	  vil	  indtage	   en	   dominerende	   rolle	   i	   relationaliteten	   mellem	   værket	   og	   publikum.	   Den	   passive	  atmosfære	  skal,	  i	  transformationen	  til	  en	  performance	  lecture,	  vendes	  til	  en	  aktiv	  atmosfære,	  for	   at	   formidlingen	   skal	   lykkes.	   Dette	   nødvendige	   atmosfæreskift	   kan	   dog	   være	   svært	   for	  ClapClap	   at	   planlægge,	   da	   det	   ikke	   kan	   forudsiges,	   hvilken	   stemningen	   der	   opstår	   i	  transformationen.	   Den	   stemning	   der	   breder	   sig,	   vil	   være	   afgørende	   for,	   om	   der	   opnås	   den	  ønskede	  atmosfære,	  hvor	  publikum	  er	  motiverede	  til	  at	  interagere	  med	  værket.	  Stemningen	  i	  rummet	  er	  altså	  afhængig	  af	  elevernes	  forventning	  til	  situationen,	  samt	  de	  forforståelser,	  der	  er	  knyttet	  hertil	  -­‐	  hvilket	  igen	  problematiseres	  af	  overraskelsesmomentet,	  da	  eleverne	  ikke	  får	  mulighed	  for	  at	  opbygge	  forventninger,	  der	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  det,	  der	  skal	  foregå.	  
	  
Digitale	  virkemidler	  Som	  det	  også	  blev	  klart	  både	  i	  konceptbeskrivelsen	  og	  analysen,	  så	  er	  performance	  lecturens	  digitale	  virkemidler	  afgørende	  for	  oplevelsen	  af	  det,	  der	  kommer	  til	  at	  udspille	  sig.	  	  Der	   kan	   ud	   fra	   spørgeskemaundersøgelsen	   argumenteres	   for,	   at	   det	   unge	   publikum	   er	  fortrolige	  med	  smartphones,	  og	  derfor	  kan	  ClapClap	  som	  udgangspunkt	  godt	  gå	  ud	  fra,	  at	  de	  unge	  er	  i	  stand	  til	  at	  interagere	  via	  smartphones	  og	  betjene	  app’en.	  Som	   belyst	   i	   analysen	   forefindes	   den	   risiko,	   at	   der	   kan	   være	   elever	   blandt	   publikum,	   som	  hverken	  har	  en	  smartphone	  eller	  en	  facebookprofil,	  som	  skal	  bruges	  ved	  login	  og	  deltagelse	  i	  lecturen.	  Disse	   elever	   vil	   derfor	   kun	   kunne	   deltage,	   hvis	   de	   går	   sammen	  med	   en	   eller	   flere	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klassekammerater,	  der	  har	  en	  smartphone	  og	  en	  Facebook-­‐profil.	  Det	  kan	  altså	  diskuteres,	  om	  dette	  er	  en	  ekskluderende	  del	  af	  konceptet,	  eller	  om	  man	  kan	  satse	  på,	  at	  størstedelen	  af	  de	  unge	   har	   smartphones.	   Vores	   empiriske	   undersøgelser	   viser,	   at	   85%	   af	   de	   unge	   har	   en	  smartphone	  (Bilag	  5:	  Data	  fra	  spørgeskemabesvarelser).	  	  Det	   betyder,	   at	   hver	   femte	   elev	   ikke	   har	   en	   smartphone,	   hvilket	   giver	   en	   forholdsvis	   stor	  risiko	   for	   eksklusion.	   Dog	   kan	   denne	   problemstilling	   imødekommes	   ved,	   at	   performance	  lecturen	  afvikles	  i	  grupper,	   ligesom	  vi	  har	  foreslået	   i	   forbindelse	  med	  deltagerroller.	  Således	  kan	  deltagerne	  i	  gruppen	  være	  flere	  om	  at	  benytte	  én	  smartphone.	  På	  denne	  måde	  bliver	  det	  ikke	  et	  problem	  at	  deltage,	  hvis	  man	  ikke	  har	  en	  smartphone.	  Dette	  vil	  ydermere	  tilgodese	  de	  tidligere	  nævnte	  generte	  elever,	  som	  måske	  ikke	  synes	  om	  at	  skille	  sig	  ud	  eller	  ‘være	  på’,	  når	  de	  skal	  svare	  på	  et	  spørgsmål	  eller	  gøre	  en	  bevægelse	  alene.	  Samtidig	  kan	  dette	  imødekomme	  alders-­‐	  og	  niveauforskelle	  på	  tværs	  af	  klassetrin.	  	  
App’ens	  påvirkning	  af	  forløbet	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En	   anden	   problemstilling	   omkring	   app’en,	   der	   kan	   diskuteres,	   er	   forløbet;	   altså	   hvornår	  eleverne	  skal	  hente	  app’en,	  samt	  hvornår	  de	  skal	  acceptere	  forskellige	  afgørende	  elementer,	  som	  eksempelvis	  push-­‐beskeder.	   I	  konceptbeskrivelsen	  blev	  det	  klart,	  at	  eleverne	  skal	  have	  hentet	   app’en	   forud	   for	   lecturen,	   men	   under	   fokusgruppeinterview	   B,	   blev	   det	   påpeget	   af	  flere,	  at	  de	  ikke	  ville	  acceptere	  push-­‐beskeder	  (Bilag	  6B:	  Fokusgruppeint.	  26.40).	  	  Hvis	  eleverne	  ikke	  har	  accepteret	  push-­‐beskederne,	  vil	  de	  ikke	  kunne	  modtage	  spørgsmål	  og	  instruktioner,	   og	   dermed	   kan	   de	   ikke	   indgå	   som	   en	   aktiv	   del	   af	   performance	   lecturen.	   Vi	  mener,	  at	  den	  optimale	  løsning	  altså	  vil	  være,	  at	  eleverne	  først	  skal	  acceptere	  push-­‐beskeder,	  når	  de	  har	   fået	  afsløret	  performance	   lecturens	  sande	  karakter	  og	   forhåbentlig	  er	  med	  på	  at	  spille	   ’spillet’.	  Der	  kan	  derfor	  argumenteres	   for,	  at	  det	  vil	  være	  en	   idé,	  at	  eleverne	  først	  skal	  lave	  deres	   login	  eller	  oprette	  en	  brugerprofil,	  når	  selve	   lecturen	  er	  gået	   i	  gang.	  Dog	  kan	  det	  diskuteres,	   om	   dette	   vil	   bryde	   med	   flowet	   i	   forestillingen.	   Det	   vil	   her	   også	   spille	   ind,	   om	  elevernes	   telefoner	   har	   nok	   strøm	   på,	   på	   det	   givne	   tidspunkt,	   og	   samtidig	   at	   	  de	   tekniske	  foranstaltninger	   fungerer	   upåklageligt,	   når	   app’en	   hentes	   af	   mange	   elever	   på	   én	   gang.	   De	  tekniske	   foranstaltninger	   er	   derudover	   essentielle	   i	   forhold	   til	   det	   digitale	   boards	   funktion.	  Der	   kan	   derfor	   argumenteres	   for,	   at	   ClapClap	   bør	   være	   forberedte	   på	   de	   tekniske	  komplikationer,	  der	  kan	  opstå	  i	  situationen.	  	  	  	  
	  
App’ens	  efterfølgende	  funktioner	  	  Tanken	  med	  app’en	  er	  endvidere,	  at	  den	  skal	  kunne	  lede	  til	  fortsat	  læring	  ved,	  gennem	  disse	  push-­‐beskeder,	   at	   minde	   eleverne	   om	   vigtige	   datoer	   mm..	   I	   fokusgruppeinterviewene	  påpegede	  respondenterne,	  at	  push-­‐beskeder	  kan	  virke	  irriterende	  (Bilag	  6B:	  Fokusgruppeint.	  26.40),	   hvilket	   i	   værste	   fald	   kan	   resultere	   i,	   at	   folk	   sletter	   app’en	   igen.	   Det	   kan	   derfor	  diskuteres,	  hvorvidt	  push-­‐beskederne	  vil	  gavne	  eleverne,	  eller	  om	  det	  blot	  giver	  anledning	  til	  yderligere	  frustration.	  Ideen	  med	  fortsat	  læring	  er	  umiddelbart	  en	  fin	  ide,	  der	  kan	  give	  app’en	  længere	  levetid	  hos	  målgruppen,	  men	  på	  baggrund	  af	  fokusgruppeinterviewene	  er	  det	  blevet	  tydeligt,	   at	   flere	   af	   de	   unge	   kun	   har	   få	   eller	   nøje	   udvalgte	   apps	   (Bilag	   6A:	   Fokusgruppeint.	  11.34).	  Derfor	  vil	  udformningen	  af	  app’en	  kommer	  til	  at	  spille	  en	  væsentlig	  rolle	  for	  brugen	  af	  denne.	   Eleverne	   skal	   se	   værdien	   i	   app’en	   om	   før	   de	   gider	   beskæftige	   sig	   med	   det	   og	   ikke	  vælger	  at	  slette	  den	  	  (Bilag	  6B:	  Fokusgruppeint.	  23.12).	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Det	  vil	  derfor	  være	  en	  idé	  at	  app’en	  konstrueres	  således,	  at	  den	  kan	  blive	  synkroniseret	  med	  forskellige	   kalendersystemer	  på	   smartphones,	   så	   vigtige	   datoer	   automatisk	   skrives	   ind	   i	   de	  unges	   kalendere.	   På	   denne	   måde	   er	   det	   muligt,	   i	   overensstemmelse	   med	  fokusgruppeinterviewene,	  at	  begrænse	  udsendelsen	  af	  push-­‐beskeder.	  Derudover	  kunne	  man	  også	   forestille	   sig	   en	   form	   for	   ’opslagstavle’	   i	   app’en,	   hvor	   de	   unge	   kan	   finde	   relevant	  information.	  Endvidere	  påpegede	  fokusgruppedeltagerne,	  at	  underholdningsværdien	  i	  en	  app	  er	  vigtig.	  Derfor	  kan	  der	  argumenteres	   for	  en	  udarbejdelse	  af	  et	  spil	   i	  app’en,	  hvor	  eleverne	  kan	  gå	  ind	  og	  spille	  dele	  af	  performance	  lecturens	  indhold	  igen.	  
	  
7.1.	  Opsummering	  	  Ud	   fra	   ovenstående	   kan	   det	   siges,	   at	   en	   realisering	   af	   performance	   lecturen	   kræver	   flere	  overvejelser,	   da	   de	   forskellige	   valg	   i	   konceptet	   vil	   blive	   afgørende	   for	   den	   endelige	  udformning	  af	  “Dét	  fag	  du	  mangler”.	  På	  baggrund	  af	  analysen	  og	  den	  ovenstående	  diskussion	  ser	  vi	  flere	  kritiske	  aspekter	  omkring	  overraskelsesmomentet	   ved	   transformationen.	   Vi	   anbefaler	   derfor,	   at	   ClapClap	   ikke	   vælger	  denne	  transformation	  som	  et	  så	  afgørende	  element	  i	  performance	  lecturen,	  da	  der	  er	  en	  stor	  sandsynlighed	  for,	  at	  publikum	  ikke	  “køber	  ideen”.	  Teorien	  om	  læring	  har	  givet	  os	  indblik	  i,	  at	  eleverne	  i	  højere	  grad	  vil	  være	  motiverede	  for	  at	  deltage	  i	  performance	  lecturens	  forløb,	  hvis	  de	  er	  informeret	  om,	  hvad	  der	  skal	  foregå.	  Dette	  bekræftes	  i	  fokusgruppeinterviewene.	  Ved	  at	  indlemme	   eleverne	   i	   performance	   lecturens	   koncept	   på	   forhånd,	   er	   der	   en	   større	  sandsynlighed	   for	   at	   opnå	   en	   positiv	   atmosfære	   og	   aktiv	   deltagelse,	   hvilket	   er	   det	   bedste	  udgangspunkt	  for	  læring.	  Derudover	  anbefaler	  vi,	   at	  ClapClap	   inddeler	  eleverne	   i	   grupper,	   for	  at	   tilgodese	  de	  generte	  elever,	  i	  stedet	  for,	  at	  eleverne	  konkurrerer	  individuelt,	  som	  konceptet	  i	  øjeblikket	  er	  designet	  til.	  Dette	  vil	  også	  inddrage	  den	  procentdel,	  der	  ikke	  har	  smartphones.	  Vi	   anbefaler,	   at	   der	   i	   app’en	   udvikles	   et	   påmindelsessystem,	   som	   synkroniseres	   med	  kalenderfunktionen	  på	  elevens	  smartphone.	  I	  app’en	  vil	  det	  være	  relevant,	  at	  der	  opsættes	  en	  opslagstavle,	  hvor	  informationer	  slås	  op	  og	  er	  let	  tilgængelige.	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Markedsføring	  af	  “Dét	  fag	  du	  mangler”	  
	  
Kapitel	  8	  -­‐	  Markedsføring	  af	  koncept	  ideen	  	  Vores	  målgruppe	  har	  gennem	  opgaven	  været	  elever	  på	  diverse	  gymnasier	  i	  Danmark.	  	  Men	  da	  vi	  i	  Danmark	  ikke	  har	  direkte	  egenbetaling	  for	  at	  gå	  i	  skole,	  er	  det	  derfor	  heller	  ikke	  eleverne,	  der	  er	   interessante	   i	   forhold	   til	  at	  markedsføre	  performance	   lecturen.	  Denne	  markedsføring	  henvender	   sig	   dermed	   til	   de	   mulige	   investorer	   og	   samarbejdspartnere,	   som	   kan	   skabe	  økonomisk	   fundament	   for	   performance	   lecturens	   udvikling	   og	   realisering.	   I	   denne	   del	   af	  opgaven	  fokuseres	  der	  derfor	  på	  interne	  og	  eksterne	  forhold,	  som	  er	  afgørende	  for	  ClapClaps	  konkurrenceevne	   og	   positionering,	   som	   i	   sidste	   ende	   vil	   være	   afgørende	   for	   projektets	  udfald.	  	  	  
	  
8.1.	  Udfordringer	  i	  forhold	  til	  realisering	  af	  performance	  lecturen	  For	   at	   realisere	   performance	   lecturen	   skal	   det	   økonomiske	   fundament,	   som	   påpeget	   i	  problemfeltet,	  være	  til	  stede.	  Vi	  belyser	  derfor	  ClapClaps	  økonomiske	  situation,	  som	  den	  er	  på	  nuværende	   tidspunkt,	   da	   dette	   vil	   tegne	   et	   billede	   af	   nødvendigheden	   af	   at	   opnå	   den	  finansielle	   støtte.	   Det	   er	   derfor	   nødvendigt	   at	   foretage	   en	   markedsanalyse,	   for	   at	   få	   en	  forståelse	   af,	   hvilke	  udfordringer	   og	  muligheder	  ClapClap	  har	   at	   arbejde	  med.	   Først	  må	  det	  klarlægges,	  hvilke	  samarbejdspartnere	  og	  investorer	  der	  vil	  være	  mest	  oplagt	  for	  ClapClap	  at	  tage	  kontakt	  til.	  Herudover	  hvilken	  funktion	  disse	  investorer	  har	  på	  det	  marked,	  som	  de	  hver	  især	  befinder	  sig	  på,	  og	  som	  ClapClap	  ønsker	  at	  indtræde	  på.	  	  	  For	  at	  undersøge	  ClapClaps	  positionering	  på	  markedet,	  er	  det	  relevant	  at	  forstå	  	  de	  interne	  og	  eksterne	   forhold,	   der	   er	   afgørende	   for	   denne	   positionering.	   Gennem	   Michael	   Porters	   “five	  
forces	   model”	   identificeres,	   hvilke	   konkurrencemæssige	   faktorer,	   der	   har	   indvirkning	   på,	  hvordan	   ClapClap	   kan	   positionere	   sig	   på	   det	   marked,	   som	   de	   ønsker	   at	   indtage	   via	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performance	  lecturen.	  Denne	  model	  er	  den	  mest	  brugte	  model	  til	  at	  undersøge	  konkurrencen	  på	  et	  marked	  (Thompson	  et	  al	  2007:	  54).	  	  På	  baggrund	  af	  markedsanalysen,	  tages	  der	  stilling	  til,	  hvilken	  markedsføringskanal	  ClapClap	  med	   fordel	   kan	   benytte	   sig	   af.	   På	   baggrund	   af	   markedsføringsanalysen	   præsenteres	  afslutningsvis	   vores	   bud	   på	   et	   produkt,	   der	   vil	   kunne	   bruges	   til	   videre	   markedsføring	   af	  performance	  lecturen.	  	  	  	  
	  
8.2.	  ClapClaps	  situation,	  drift	  og	  investeringer	  	  
	  	  Teater-­‐	  og	  kulturkompagniet	  ClapClap	  har	   tidligere	  produceret	   to	   større	   teaterforestillinger	  (jf.	   afsnit	   1.1.),	   og	   det	   er	   især	   “goodwill”	   fra	   disse	   og	   samarbejdsrelationer,	   der	   skal	   hjælpe	  foreningen	   videre	   i	   etableringsprocessen.	   Formålet	   med	   ClapClap	   som	   kompagni	   er	   at	  etablere	  og	  opretholde	  en	   ramme	   for	   iværksætteri	   af	   forskellige	   scenekunstprojekter	   af	  høj	  kvalitet,	  men	  disse	  er	  underlagt	  den	  økonomiske	  usikkerhed,	  der	  hersker	   i	  kulturindustrien	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(Bilag	  7:	  Svar	  fra	  Scenekunstudvalget).	  ClapClap	  vil	  derfor	  i	  de	  næste	  mange	  år	  være	  afhængig	  af	  at	  søge	  støtte	  til	  større	  projekter.	  	  Heldigvis	   har	   ClapClap	   på	   nuværende	   tidspunkt	   ikke	   mange	   faste	   udgifter,	   da	   der	   ikke	   er	  nogle	  af	  de	  tilknyttede	  personer	  i	  ClapClap,	  der	  får	  fast	  løn.	  Der	  er	  kun	  løn	  i	  de	  perioder,	  hvor	  der	   er	   bevilget	   løn	   i	   de	   forskellige	   projekter,	   og	   det	   er	   derfor	   intentionen,	   at	   ClapClap	   skal	  operere	   med	   projekter,	   der	   “bider	   hinanden	   i	   halen”.	   Der	   figurerer	   derfor	   ikke	   løn	   i	   de	  følgende	  regneeksempler.	  	  	  Den	  primære	  udgift	   til	  drift	  består	  af	  kontorleje,	  og	  herunder	  udgifter	   til	  el,	  vand,	  varme	  og	  internet,	  som	  udgør	  5.000-­‐6.000	  kr.	  om	  måneden,	  hvilket	  Marie	  Østerskovs	  pt.	  betaler	  af	  egen	  lomme.	  Denne	  udgift	  dækkes	  bl.a.	  ved	  indtjening	  fra	  yoga-­‐undervisning,	  som	  Marie	  Østerskov	  underviser	   i	   tre	   gange	  om	  ugen	   i	   ClapClaps	   lokaler.	  Her	   er	  der	  plads	   til	   fem	  deltagere,	   som	  hver	  betaler	  30	  kr.	  pr.	  gang.	  Ved	  maksimal	  deltagelse	  indtjener	  yogaundervisningen	  1.800	  kr.	  om	   måneden,	   uden	   forbehold	   for	   skat.	   Der	   er	   således	   ca.	   3.200	   kr.	   om	   måneden,	   som	   på	  nuværende	   tidspunkt	   ikke	   dækkes.	   Tanken	   er,	   at	   udlejning	   af	   ClapClaps	   lokaler	   til	  eksempelvis	  møder,	  konferencer	  og	  udstillinger	  kan	  være	  med	  til	  at	  dække	  nogle	  af	  de	  faste	  udgifter.	  Derudover	  er	  performance	  lecturen	  tiltænkt	  som	  et	  projekt,	  der	  langsigtet	  kan	  styrke	  og	   stabilisere	   ClapClaps	   økonomiske	   position,	   og	   dertil	   skabe	   et	   økonomisk	   fundament	   for	  projekter	  af	  mere	  projektmæssig	  og	  innovativ	  karakter.	  	  På	   nuværende	   tidspunkt	   har	   ClapClap	   ikke	   de	   økonomiske	   ressourcer,	   som	   skal	   til	   for	   at	  realisere	  performance	  lecturen.	  Ifølge	  ClapClaps	  beregninger	  vil	  en	  realisering	  af	  performance	  lecturen	  koste	  632.125	  kroner	   (Bilag	  8:	  Budget	   for	   “Dét	   fag	  du	  mangler”),	  hvor	  udvikling	  af	  app	   og	   board,	   samt	   løn	   er	   de	   største	   poster.	   Performance	   lecturen	   kommer	   til	   at	   koste	   en	  endnu	  ikke	  fastsat	  pris,	  som	  skal	  dække	  omkostninger	  til	  bl.a.	  transport	  og	  skuespillerløn,	  og	  derudover	   skal	  performance	   lecturen	  give	  et	  mindre	  overskud	   til	  ClapClap,	   som	  kan	  dække	  faste	  udgifter.	  	  Målet	   er	   at	   få	   performance	   lecturen	   refusionsgodkendt,	   hvilket	   betyder,	   at	   når	   der	   købes	  forestillinger	  i	  kommunalt	  regi,	  refunderes	  halvdelen	  af	  performance	  lecturens	  pris	  (Webkilde	  10A:	   kunst.dk).	   Denne	   ordning	   skal	   således	   give	   kommunerne	   (og	   herunder	   gymnasierne)	  incitament	  for	  at	  købe	  teaterproduktioner	  til	  at	  spille	  på	  andre	  steder	  end	  traditionelle	  teatre,	  hvilket	  er	  performance	  lecturens	  intention	  ved	  at	  bruge	  gymnasierne	  som	  spillested.	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Ved	  at	  sikre	  driften	  i	  ClapClap,	  kan	  der	  frigives	  tid	  og	  ressourcer,	  som	  i	  stedet	  kan	  bruges	  på	  at	  sætte	  innovative,	  eksperimenterende	  og	  mere	  risikobetonede	  projekter	  i	  værk.	  På	  nuværende	  tidspunkt	  arbejdes	  der	  i	  ClapClap	  med	  følgende	  tiltag:	  	  
	  
ClapLab:	   som	   er	   en	   eksperimenterende	   underafdeling	   i	   ClapClap.	  Målet	   er,	   at	   ClapLab	   kan	  rumme	  de	  mere	  kortvarige	  og	  eksperimenterende	  projekter,	  som	  ikke	  nødvendigvis	  skal	  ende	  ud	   i	   et	   specifikt	   resultat	   eller	   forestilling	   -­‐	   eksempelvis	  workshops,	   hvor	   der	   arbejdes	  med	  skuespilteknikker	   og	   udvikling.	   Disse	   projekter	   er	   baseret	   på	   frivillig	   deltagelse	   og	   er	   non-­‐profit.	  
	  
Teaterproduktioner:	   ClapClap	   målsætning	   er	   at	   producere	   en	   teaterproduktion	   af	   mere	  omfattende	   karakter	   årligt.	   Disse	   produktioner	   er	   baseret	   på	   fondsstøtte	   fra	   private-­‐	   og	  offentlige	   fonde,	   og	   derfor	   skal	   slutregnskabet	   gå	   i	   nul,	   da	   dette	   er	   præmissen	   for	   mange	  fondes	   bevilgning	   af	   støtte	   (Webkilde	   10B:	   kunst.dk).	   Den	   “indtjening”,	   der	   sker	   ved	   disse	  projekter,	  er	  således	  en	  optjening	  af	  goodwill,	  samt	  etablering	  i	  branchen	  i	  form	  af	  omtale	  og	  relationer.	  Pt	  arbejdes	  der	  på	  en	  forestilling,	  som	  skal	  spille	  i	  oktober	  2012	  på	  Bådteateret,	  og	  derudover	   arbejdes	  der	  på	   en	   teaterforestilling,	   som	  er	   en	  dramatisering	   af	   en	   spansk	   film,	  som	  skal	  spille	  i	  2014.	  
	  
8.3.	  Fordeling	  af	  ressourcer	  	  For	  at	  få	  en	  forståelse	  af	  hvordan	  den	  ovenstående	  struktur	  fungerer,	  ser	  vi	  på	  de	  risici,	  der	  er	  forbundet	   med	   investering	   af	   økonomiske	   ressourcer	   i	   hhv.	   drift	   og	   projekter.	  InvesteringsForeningsRådet	  anbefaler,	  at	  investeringer	  spredes,	  således	  at	  man	  sikrer	  et	  mere	  stabilt	  afkast.	   (Webkilde	  11:	   InvesteringsForeningsRådet).	  Dette	  vil	  også	  være	  gældende	   for	  ClapClap.	   Investerer	   ClapClap	   alle	   sine	   ressourcer	   i	   ét	   stort	   projekt,	   afhænger	   foreningens	  økonomiske	  stabilitet	  udelukkende	  af	  udfaldet	  af	  dette	  ene	  projekt.	  Dette	  rummer	  naturligvis	  muligheden	   for	   et	   maksimalt	   udbytte,	   men	   der	   også	   risiko	   for	   at	   udbyttet	   er	   minimalt,	   og	  måske	   ligefrem	   efterlader	   ClapClap	   med	   et	   underskud.	   Dog	   skal	   det	   pointeres,	   at	   de	  ressourcer	  ClapClap	  investerer	  i	  sine	  projekter,	  ikke	  udelukkende	  opgøres	  i	  penge,	  men	  i	  lang	  højere	  grad	  i	  tid.	  Investering	  i	  tid	  kan	  også	  siges	  at	  være	  risikobetonet,	  eftersom	  den	  tid	  der	  er	  blevet	   lagt	   i	   et	  valgt	  projekt,	  der	   ikke	  giver	  overskud,	  kunne	  være	  brugt	  på	  andre	  projekter	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med	   potentiale	   for	   overskud.	   De	   forudgående	   undersøgelser	   af	   de	   forskellige	   projekters	  potentialer	  er	  derfor	  væsentlige,	  hvis	  risikoen	  for	  “spild	  af	  tid”	  skal	  mindskes.	  	  Ud	   fra	   ovenstående	   skitsering	   bør	   ClapClap	   være	   opmærksomme	   på	   at	   fordele	   deres	  ressourcer	   mellem	   driftsmæssige	   projekter	   og	   innovative	   projekter,	   hvilket	   betyder,	   at	  risikoen	   spredes	   ud	   på	   forskellige	   tiltag.	   De	   innovative	   projekter	   udgør	   størst	   risiko	   ifølge	  Groucutt;	   “Clearly	   there	   are	   numerous	   (and	   often	   significant)	   risks	   associated	   with	   the	  
development	  and	  launch	  of	  a	  new	  or	  modified	  product”	  (Groucutt	  2005:	  194),	  men	  er	  samtidig	  de	  projekter,	  som	  kan	  give	  størst	  afkast	  eller	  udvikling	  af	  ClapClap.	  ClapClap	  er	  afhængig	  af	  at	  få	  sikret	  et	  stabilt	  økonomisk	  fundament	  for	  institutionen	  for	  at	  kunne	  betale	  de	  faste	  udgifter,	  og	   derfor	   er	   et	   projekt	   som	   performance	   lecturen	   med	   en	   mere	   driftmæssig	   karakter,	  væsentlig	  for	  ClapClaps	  overlevelse.	  	  	  Ud	   fra	   ovenstående	   opstår	   en	   forståelse	   for,	   hvilken	   betydning	   den	   økonomiske	   støtte	  generelt	   har	   for	   ClapClap,	   samt	   hvilken	  betydning	  den	  har	   for	   at	   	  få	   realiseret	   performance	  lecturen.	   Den	   følgende	   markedsanalyse	   vil,	   som	   nævnt,	   belyse	   hvilke	   udfordringer	   og	  muligheder	  ClapClap	  står	  overfor	  for	  at	  opnå	  denne.	  	  
	  
8.4.	  Markedsanalyse	  Da	  målsætningen	  for	  ClapClap	  i	  første	  omgang	  er	  at	  opnå	  finansiel	  støtte	  til	  udvikling,	  er	  det	  ikke	  performance	  lecturens	  publikum,	  der	  skal	  fokuseres	  på	  i	  markedsføringen.	  Havde	  dette	  dog	  været	  ønsket,	  ville	  ClapClap	  skulle	  benytte	  sig	  af	  en	  markedsføringsstrategi	  rettet	  mod	  et	  såkaldt	  ‘B2C	  segment’.	  Med	  B2C	  menes:	  ”A	  business	  markets	  a	  product	  or	  service	  directly	  to	  the	  
consumer	  –	  the	  end	  user”	  (Groucutt	  2005:	  14).	  Da	  markedsføringen	  derimod	  skal	  henvende	  sig	  til	   potentielle	   investorer	   og	   samarbejdspartnere	  med	   kapital,	  må	   ClapClap	   derfor	   nærmere	  rette	  deres	  markedsføringsstrategi	  mod	  det	  såkaldte	  ‘B2B	  segment’,	  hvor:	  ”Businesses	  market	  
directly	  to	  other	  businesses”	  (Groucutt	  2005:	  14).	   	  Det	  essentielle	   i	  en	  markedsføringsstrategi	  er	   altså	   at	   rette	   sit	   budskab	  mod	  det	   rigtige	   segment.	   For	   at	   fastlægge,	   hvem	  ClapClap	   skal	  henvende	   sig	   til	   i	   henhold	   til	   B2B-­‐segmentet,	   kræves	   en	   markedssegmentering.	   Ved	   en	  segmentering	   af	   markedet	   udvælges	   oplagte	   investorer	   eller	   samarbejdspartnere,	   hvilket	   i	  ClapClaps	   tilfælde	  vil	  være	  mere	   fordelagtigt	  end	  massemarkedsføring	  (Freytag	  et.	  al	   	  2005:	  122).	   Dette	   giver	   mulighed	   for	   at	   præcisere	   ClapClaps	   formål	   med	   performance	   lecturen	   i	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forhold	   til	   den	   enkelte	   investorer	   eller	   samarbejdspartner,	   og	   på	   den	   måde	   gøre	   denne	  relevant	  i	  forhold	  til	  samarbejdspartnerens	  eget	  felt	  og	  interesse	  for	  emnet.	  	  I	  forhold	  til	  finanskrisen	  og	  den	  økonomiske	  recession	  kan	  det	  antages,	  at	  investorer	  er	  mere	  tilbageholdende	   i	   forhold	   til	   at	   uddele	   støtte	   (Webkilde	   12:	   Berlingske	   Business).	   Dette	  betyder,	   at	   det	   for	   mange	  mindre	   foretagender,	   såsom	   ClapClap,	   er	   en	   udfordring	   at	   finde	  økonomisk	   støtte.	   Dette	   tydeliggør,	   hvorfor	   ClapClaps	   fokus	   i	   deres	  markedsføringsstrategi	  skal	   ligge	   på	   samarbejdspartnere	   med	   kapital	   frem	   for	   investorer,	   der	   kun	   giver	   et	  engangsbeløb.	  Derfor	  antager	  vi,	  at	  det	  vil	  være	  mere	  fordelagtigt	  for	  ClapClap	  at	  henvende	  sig	  til	  oplagte	  samarbejdspartnere	  som	  investorer.	  	  
	  
8.5.	  Samarbejdspartnere	  Samarbejdspartnere	  er	  vigtige	  især	  pga.	  de	  to	  følgende	  årsager;	  fordi	  de	  kan	  skabe	  økonomisk	  støtte,	  og	  fordi	  det	  kan	  skabe	  en	  større	  omtale	  i	  kraft	  af	  samarbejdspartnernes	  eget	  brand	  og	  referenceramme.	   I	  ClapClaps	   tilfælde	  vil	  det	  være	  både	  økonomisk-­‐	  og	   taktisk	  klogt,	  da	  det,	  udover	  at	  dække	  udgifterne	  ved	  performance	  lecturens	  tilblivelse,	  samtidig	  kan	  give	  omtale	  at	  samarbejde	  med	  et	  velkendt	  brand,	  som	  når	  ud	  til	  flere.	  Dette	  kan	  potentielt	  være	  etablerende	  for	  ClapClap	  samt	  sætte	   teater-­‐	  og	  kulturkompagniet	  på	   ‘landkortet’.	  Det	  vil	  danne	  grundlag	  for	  en	  realisering	  af	  “Dét	  fag	  du	  mangler”,	  og	  derved	  får	  ClapClap	  mulighed	  for	  at	  turnere	  med	  performance	  lecturen,	  hvilket	  også	  kan	  skabe	  omtale	  og	  åbne	  op	  for	  nye	  muligheder.	  	  I	  overvejelserne	  omkring	  relevante	  samarbejdspartnere	  som	  investorer,	  bliver	  det	  relevant	  at	  tage	   udgangspunkt	   i	   performance	   lecturens	   indhold,	   altså	   det	   emne	   der	   behandles.	   Vi	   har	  indtil	  nu	  kun	  beskæftiget	  os	  overfladisk	  med	  selve	  indholdet,	  da	  manus	  først	  udvikles	  i	  august,	  men	   indholdet	   og	   handlingen	   er	   relevant	   i	   forhold	   til	   at	   identificere,	   hvilke	  samarbejdspartnere,	  der	  kunne	  være	  interesserede	  i	  at	  gå	  med	  i	  projektet.	  	  
	  
8.5.1.	  Skat	  som	  potentiel	  samarbejdspartner	  Da	  vi	  i	  indeværende	  opgave	  har	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  én	  problemstilling	  blandt	  flere;	  manglende	   formidling	   omkring	   skatteforhold,	   vil	   en	   oplagt	   investor	   og	   samarbejdspartner	  derfor	   være	   Skat.	   I	   arbejdet	  med	   at	   udvikle	   indholdet	   af	   performance	   lecturen	   (i	   research-­‐fasen	   i	   august),	   må	   ClapClap	   nødvendigvis	   skulle	   have	   kontakt	   til	   Skat	   for	   at	   indhente	  information	  og	  viden	  om	  de	  skatteforhold,	  som	  performance	  lecturen	  vil	  sætte	  fokus	  på.	  Det	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er	   derfor	   interessant	   at	   se	   nærmere	   på,	   hvilke	   initiativer	   Skat	   selv	   arbejder	   med	   på	  nuværende	  tidspunkt,	  og	  endvidere	  hvilke	  problemstillinger	  Skat	  selv	  identificerer.	  	  	  
	  	  	  Skat’s	   aktuelle	   kampagne;	   “Skal	   jeg	   gøre	   noget	   SKAT?”,	   der	   er	   et	   samarbejde	   med	  UddannelsesKaravanen 10 ,	   tager	   netop	   fat	   i	   nogle	   af	   de	   problemstillinger,	   som	   det	   er	  intentionen,	   at	   “Dét	   fag	  du	  mangler”,	   også	   skal	  behandle.	  På	  Skats	  hjemmeside	   står	  der;	   “Vi	  
ønsker	  at	  komme	  i	  øjenhøjde	  med	  de	  unge	  og	  møde	  dem	  der,	  hvor	  de	  er.	  I	  år	  tager	  vi	  rundt	  på	  
gymnasier,	  handelsskoler	  og	   tekniske	  skoler	   sammen	  med	  Uddannelseskaravanen	   for	  at	  prøve,	  
om	   vi	   ad	   den	   vej	   kan	   komme	   i	   kontakt	  med	   de	   unge”	   (Webkilde	   14:	   Skat.dk.).	   Elementerne	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  UddannelsesKaravanen	  faciliteres	  af	  Manova	  A/S,	  der	  siden	  stiftelsen	  i	  1996	  har	  haft	  fokus	  på	  de	  unges	  vej	  fra	  ungdomsuddannelse	  til	  enten	  job	  eller	  videre	  uddannelse.	  Manova	  er	  specialister	  i	  generation	  Y	  og	  de	  stærkeste	  på	  markedet	  til	  at	  rådgive	  om	  tiltrækning,	  udvikling	  og	  fastholdelse	  af	  værdifulde,	  unge	  talenter	  (Webkilde	  13:	  Uddannelseskaravanen).	  Med	  UddannelsesKaravanen	  tager	  Skat	  således	  ud	  til	  gymnasiale	  institutioner	  med	  foredrag	  om	  Skat.	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omkring	   at	   møde	   de	   unge	   i	   øjenhøjde	   og	   formidle	   via	   nye	   veje,	   går	   altså	   igen	   i	   Skats	   og	  ClapClaps	  ideer,	  og	  vi	  ser	  derfor	  oplagte	  muligheder	  for	  et	  samarbejde.	  Skat	  vil	  kunne	  benytte	  performance	   lecturens	   koncept	   som	   et	   nyt	   element	   i	   deres	   allerede	   etablerede	   kampagne	  (markedsføringsstrategi),	   og	   performance	   lecturen	   vil	   dermed	   kunne	   supplere	   med	   den	  kreative	   og	   innovative	   formidling	   i	   kraft	   af	   kombinationen	   af	   digitale	   virkemidler,	  performance	   og	   interaktion.	   Derudover	   har	   ClapClap	   en	   forståelse	   for	   målgruppens	  manglende	  forståelse	  for	  emnet,	  samt	  en	  tilgang	  til	  emnet,	  som	  ikke	  er	  farvet	  af	  ekspertviden.	  På	   denne	   måde	   vil	   Skats	   ekspertviden	   og	   ClapClaps	   kompetencer	   i	   formidling	   tilsammen	  kunne	  skabe	  et	  lærings-­‐	  og	  oplevelsesunivers.	  	  
	  
8.5.2.	  Undervisningsministeriet	  som	  potentiel	  samarbejdspartner	  Udover	  Skat,	  vil	  Undervisningsministeriet	  være	  en	  oplagt	   investor	  og	  samarbejdspartner,	  da	  performance	   lecturen	   kan	   anses	   for	   at	   styrke	   almen	   dannelse	   samt	   udvikle	   nye	   tilgange	   til	  formidling.	   I	   tiddskriftet	   “Almendannelse	   som	   demokratiske	   dannelse”	   af	   Karsten	   Schnack,	  Professor	   i	   didaktik	   ved	   Danmarks	   Pædagogiske	   Universitet	   på	   Undervisningsministeriets	  hjemmeside,	   formuleres	  følgende:	  “Folkeskolen	  må	  således	  søge	  at	  skabe	  sådanne	  rammer	  for	  
oplevelse,	   virkelyst	   og	   fordybelse,	   at	   eleverne	   udvikler	   erkendelse,	   fantasi	   og	   lyst	   til	   at	   lære,	  
således	  at	  de	  opnår	  tillid	  til	  egne	  muligheder	  (og	  respekt	  for	  andres)	  og	  baggrund	  for	  (og	  lyst	  og	  
vilje	   til)	   at	   tage	   stilling	   og	   handle	   (ansvarligt	   og	   kompetent)”	   (Webkilde	   15:	  Undervisningsministeriet).	  Der	  er	  i	  citatet	  lagt	  vægt	  på	  dannelse	  og	  læring	  i	  folkeskolen,	  men	  der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  ideen	  om	  at	  skabe	  et	  læringsunivers,	  der	  afføder	  lyst	  til	  at	  lære	  samt	  lyst	  og	  vilje	  til	  at	  tage	  stilling	  og	  handle,	  også	  er	  relevant	  på	  gymnasier.	  	  Performance	   lecturen	   søger	  netop	   at	   skabe	   et	   oplevelses-­‐	   og	   læringsunivers,	   der	   behandler	  samfundsrelevante	   emner,	   som	   via	   aktiv	   deltagelse	   leder	   til	   viden	   hos	   de	   unge,	   som	   er	  nødvendig	   som	   borger	   i	   det	   danske	   samfund	   -­‐	   kompetencer	   som	   kan	   opfattes	   som	   almen	  dannelse.	   I	   vores	   fokusgruppeinterviews	  påpegede	   respondenterne,	   at	   der	   bør	   undervises	   i	  samfundsmæssige	   emner,	   som	   f.eks.	   Skat,	   allerede	   i	   folkeskolen,	   da	   de	   elever,	   der	   stopper	  deres	  skoleforløb	  efter	  folkeskolen,	  også	  har	  brug	  for	  en	  grundlæggende	  viden	  omkring	  disse	  emner	   (Bilag	  6B:	  Fokusgruppeinterview).	  Der	  kan	  altså	  argumenteres	   for,	   at	   viden	  om	  Skat	  bør	   være	   en	   del	   af	   de	   unges	   dannelsen.	   Dette	   kan	   således	   være	   et	   argument	   for,	   at	  Undervisningsministeriet	  bør	  gå	  ind	  i	  samarbejdet	  med	  ClapClap.	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8.6.	  Porters	  “five	  forces	  model”	  Da	   ClapClap	   er	   et	   lille,	   nyetableret	   teater-­‐	   og	   kulturkompagni,	   kan	   de	   se	   frem	   til	   visse	  udfordringer.	  Hvis	  ClapClap	  skal	  være	  konkurrencedygtige,	  er	  det	  nødvendigt	  at	  fremhæve	  de	  elementer,	   som	   kan	   påvirke	   indtjeningsmulighederne	   på	   det	   marked,	   som	   de	   ønsker	   at	  operere	   på.	   Dette	   gøres	   ud	   fra	   professor	   i	   management	   og	   økonomi;	   Michael	   Porters	   “five	  forces	  model”.	  Porters	  five	  forces	  model	  betegner	  de	  eksterne	  faktorer,	  som	  ClapClap	  ikke	  selv	  kan	  styre,	  men	  som	  påvirker	  deres	  positionering.	  Disse	  faktorer	  udgør	  fem	  forskellige	  kræfter,	  der	   hver	   især	   har	   indflydelse	   på	   succes	   og	   konkurrenceforhold	   (Vejrup-­‐Hansen	  m.fl.	   2006:	  183).	  	  	  	  	  
	  	  	  
8.6.1.	  Trussel	  fra	  indtrængere	  	  Indtrængningsbarrieren	   omhandler	   de	   faktorer,	   der	   gør	   det	   svært	   for	   en	   virksomhed	   at	  trænge	   ind	   på	   et	   marked	   for	   en	   given	   branche.	   I	   ClapClaps	   tilfælde	   vurderes	  indtrængningsbarrieren	   til	   at	   være	   høj,	   idet	   ClapClap	   kan	   sammenlignes	   med	   en	   lille	  virksomhed,	  der	  ønsker	  at	  udbyde	  et	  nyt	  produkt	  (Groucutt	  2005:	  109).	  Performance	  lecturen	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som	   form	   er	   ikke	   en	   formidlingsmetode,	   der	   umiddelbart	   bliver	   brugt	   af	   Skat	   og	  Undervisningsministeriet,	  ej	  heller	  på	  gymnasierne.	  Derfor	  kan	  performance	  lecturens	  form,	  i	  denne	  kontekst,	  anses	  som	  et	  nyt	  produkt,	  og	  derfor	  kan	  ClapClap	  ikke	  vide	  sig	  sikker	  på,	  om	  ideen	   bliver	   “købt”.	   Derudover	   er	   det	   et	   svært	  marked	   at	   trænge	   ind	   på,	   idet	   de	   offentlige	  instanser,	   der	   typisk	   behandler	   disse	   emner,	   som	   ClapClap	   ønsker	   at	   arbejde	  med,	   “fylder”	  meget	   i	   billedet.	  De	  offentlige	   instanser	  kan	   formodes	  at	  have	   ressourcer	   til	   at	  behandle	  de	  samme	   emner,	   dog	   gennem	   en	   mere	   traditionel	   formidlingsform.	   Det	   kan	   antages,	   at	  ClapClaps	   brand	   ikke	   er	   stærkt/udbredt	   nok	   (endnu)	   til	   at	   udfordre	   disse	   store	   offentlige	  instanser.	   ClapClap	   er	   derfor	   nødt	   til	   at	   lægge	   mange	   kræfter	   i	   at	   fremhæve	   fordelene	   og	  kvaliteterne	   ved	   netop	   deres	   produkt	   overfor	   potentielle	   samarbejdspartnere,	   hvilket	   dog	  ikke	  er	  en	  garanti	  for	  at	  trænge	  ind	  på	  markedet	  (Groucutt	  2005:	  108).	  	  	  	  	  	  	  
	  
8.6.2.	  Leverandørernes	  forhandlingsstyrke	  	  	  Når	  der	  i	  forhold	  til	  performance	  lecturen	  tales	  om	  leverandører,	  menes	  der	  leverandørerne	  af	   den	   specialudviklede	   app,	   samt	   leverandørerne	   af	   det	   specialproducerede	   board.	   Disse	  leverandører	  besidder	  en	  stor	  forhandlingsmæssig	  fordel,	  da	  det	  formodes,	  at	  ikke	  mange	  kan	  levere	  tilsvarende	  vare.	  Der	  er	  derfor	  ikke	  stor	  konkurrence	  på	  leverandørernes	  marked.	  	  På	  nuværende	  tidspunkt	  er	  der	   indhentet	  ét	   tilbud	  på	  udvikling	  af	  app’en	   fra	   firmaet	  Nodes	  (Bilag	  9:	  Tilbud	  fra	  Nodes)	  For	  evt.	  at	  kunne	  presse	  Nodes	  på	  pris	  og	  indhold,	  kræver	  det,	  at	  ClapClap	   indhenter	   tilbud	   fra	   andre	   virksomheder,	   der	   kan	   udvikle	   apps.	   Jo	   større	   en	  leverandør	  virksomheden	  er,	  des	  større	  forhandlingskraft	  vil	  virksomheden	  have	  overfor	  en	  lille	  forening	  som	  ClapClap;	  	  ”If	  suppliers	  market	  to	  several	  industries	  and	  one	  of	  them	  does	  not	  
represent	   a	   significant	   proportion	   of	   sales,	   the	   suppliers	   can	   exert	   more	   power.”	   	  (Groucutt	  2005:	  108).	  ClapClap	  som	  forening	  er	  ikke	  er	  stor	  nok	  til	  at	  være	  en	  vigtig	  kunde	  for	  Nodes,	  og	  står	  derfor	  ikke	  stærkt	  i	  forhandlingerne	  med	  leverandøren.	  	  Derudover	   er	   der	   givet	   et	   overslag	   på,	   hvad	   det	   vil	   koste	   for	   håndværkere	   og	   teknikere	   at	  bygge	  boardet.	  Vi	  antager,	  at	  der	  ikke	  er	  mange,	  der	  vil	  kunne	  fremstille	  denne	  specielle	  form	  for	  board,	  og	  dermed	  er	  der	  færre	  konkurrenter	  på	  dette	  marked,	  end	  hvad	  vi	  antager,	  der	  er	  på	  applikationsudviklingsmarkedet.	  I	  så	  fald	  har	  leverandøren	  af	  boardet	  endnu	  større	  fordele	  i	  forhandlingen	  med	  ClapClap.	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App’en	  og	  boardet	  er	  en	  afgørende	  del	  af	  performance	  lecturens	  koncept,	  og	  der	  er	  derfor	  en	  høj	   risikofaktor	   forbundet	   med	   leverandørens	   levering	   af	   disse	   produkter	   (Groucutt	   2005:	  109).	   I	   tilfælde	   af	   at	   produkterne	   ikke	   leveres,	   har	   ClapClap	   ikke	   nogle	   substituerende	  produkter,	  og	  performance	  lecturen	  vil	  dermed	  ikke	  kunne	  afvikles	  i	  den	  intenderede	  form.	  I	  så	   fald	  vil	  ClapClap	  være	  nødt	   til	   at	   redesigne	  konceptet	  uden	  app	  og	  board,	  hvilket	   for	  det	  første	  vil	  skabe	  en	  helt	  anden	  oplevelse,	  og	  for	  det	  andet	  vil	  gå	  ud	  over	  den	  formidling,	  som	  app	  og	  board	  skulle	  bidrage	  til.	  	  
	  
8.6.3.	  Kundernes	  forhandlingsstyrke	  Performance	   lecturen	   har	   som	   nævnt	   ovenfor	   to	   mulige	   samarbejdspartnere;	   Skat	   og	  Undervisningsministeriet.	  Ud	  fra	  Porters	  Five	  Forces	  Modellen	  kan	  disse	  samarbejdspartnere	  betegnes	   som	   “kunder”,	   da	   de	   skal	   “købe	   ideen”	   om	   performance	   lecturen.	  Samarbejdspartnerne	   som	   kunder	   har	   magt,	   idet	   de	   besidder	   de	   nødvendige	   økonomiske	  ressourcer,	  som	  ClapClap	  er	  afhængig	  af.	  	  For	  kunderne	  er	  det	  essentielt,	  hvorvidt	  der	  findes	  supplerende	  ydelser,	  og	  herudover	  prisen	  på-­‐	  og	  udbyttet	  af	  disse,	  set	  i	  forhold	  til	  performance	  lecturen.	  Kunderne	  har	  samtidig	  overblik	  over	  markedet,	  og	  har	  derigennem	  mulighed	  for	  at	  udvælge	  de	  bedste	  produkter	  eller	  ydelser.	  Disse	  forhold	  må	  ClapClap	  have	  for	  øje,	  i	  forhold	  til	  at	  skulle	  henvende	  sig	  til	  deres	  kunder	  og	  dermed	  positionere	  sig	  på	  det	  ønskede	  marked	  (Groucutt	  2005:	  109).	  
	  
8.6.4.	  Trussel	  fra	  substituerende	  produkter	  Substituerende	   produkter	   er	   produkter,	   eller	   i	   ClapClaps	   tilfælde;	   ydelser,	   der	   kan	   erstatte	  hinanden	   -­‐	   altså	   produkter,	   der	   kan	   opfylde	   de	   samme	   behov	   hos	   kunden	   (Groucutt	   2005:	  108).	  I	  ClapClaps	  tilfælde	  er	  der	  tale	  om	  ydelser,	  der	  kan	  tilbyde	  det	  samme	  som	  performance	  lecturen.	   Som	  nævnt	   i	   afsnittet	   vedrørende	   samarbejdspartnere,	   ønsker	   Skats	   kampagne	   at	  møde	  de	  unge	  i	  øjenhøjde	  ved	  at	  tage	  ud	  på	  uddannelsesinstitutioner	  og	  undervise	  i	  diverse	  skatteforhold.	   Herudover	   tilbyder	   Skat	   en	   sms-­‐service,	   der	   skal	   påminde	   modtageren	   om,	  hvornår	  det	  er	  tid	  til	  f.eks.	  at	  ændre	  sin	  forskudsopgørelse	  (Webkilde	  14:	  Skat.dk).	  Dette	  ligger	  tæt	  op	  af	  ClapClaps	  idé	  om	  at	  udvikle	  en	  app,	  der	  bl.a.	  vil	  indeholde	  en	  lignende	  funktion.	  Skats	  service	  er	  i	  høj	  grad	  et	  substituerende	  produkt,	  hvis	  Skat	  ikke	  ønsker	  at	  indgå	  et	  samarbejde	  med	   ClapClap,	   idet	   de	   to	   parter	   behandler	   samme	   emne	   (Groucutt	   2005:	   108).	   Skiftes	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performance	  lecturens	  emne	  ud	  med	  et	  andet,	  vil	  der	  være	  andre	  mulige	  samarbejdspartnere	  eller	   konkurrenter,	   og	   dermed	   også	   andre	   eventuelt	   substituerende	   produkter.	   Dette	   ligger	  dog	  udenfor,	  hvad	  der	  er	  muligt	  at	  undersøge	  med	  denne	  opgaves	  omfang.	  
	  
8.6.5.	  Konkurrencen	  i	  branchen	  Som	   det	   ser	   ud	   nu,	   er	   der	   ikke	   nogle	   af	   ClapClaps	   konkurrenter	   fra	   teaterbranchen,	   der	  udbyder	   samme	   produkt	   som	   ClapClap.	   Idet	   Skat	   udbyder	   en	   ydelse,	   der	   kan	   virke	   som	   et	  substituerende	   produkt	   for	   performance	   lecturen,	   er	   Skat	   derfor	   pt	   ClapClaps	   største	   og	  muligvis	   eneste	   konkurrent,	   forudsat	   at	   de	   ikke	   indgår	   et	   samarbejde.	   	  Forretningsmæssigt	  kan	   der	   konkurreres	   på	   forskellige	   parametre;	   bl.a.	   pris.	   Skat	   udbyder	   deres	   service	   gratis,	  hvor	   ClapClap	   ikke	   kan	   undvære	   det	   økonomiske	   afkast	   af	   salget	   af	   performance	   lecturen	  (Bilag	  8:	  Budget	  for	  “Dét	  fag	  du	  mangler”),	  så	  hvis	  pris	  er	  afgørende,	  udkonkurreres	  ClapClap	  af	  Skat.	  Prisen	  er	  dog	  ikke	  nødvendigvis	  den	  afgørende	  faktor	  for,	  om	  én	  ydelse	  vælges	  frem	  for	   en	   anden.	   Valget	   kan	   således	   også	   afhænge	   af	   både	   brand,	   indhold	   og	   bidrag	   (Groucutt	  2005:	  110).	  	  Et	  andet	  sted,	  hvor	  der	  kan	  identificeres	  konkurrence,	  er	  ved	  KPMGs11	  app;	  “Fakta	  om	  skat”,	  som	   er	   at	   finde	   i	   “AppStore”	   (Webkilde	   17:	   KPMG).	   Denne	   har	   fire	   punkter	   i	  menuen:	   hhv.	  Skat,	  Beregning,	  Video	  og	  Kalender.	  Her	  kan	  der	  findes	  diverse	  oplysninger	  om	  skatteforhold,	  hjælp	  til	  beregninger,	  samt	  videoer	  derforklarer	  komplicerede	  begreber	  og	  regler.	  Derudover	  er	  der	  i	  kalenderen	  indskrevet	  vigtige	  datoer,	  og	  det	  er	  muligt	  at	  tilvælge	  at	  blive	  notificeret	  om	  betalingsfrister	  inden	  for	  et	  ønsket	  område,	  der	  vedrører	  skatter	  og	  afgifter.	  KPMGs	  ydelse	  er	  ikke	  substituerende	  for	  selve	  performance	  lecturen,	  da	  “Dét	  fag	  du	  mangler”	  byder	  på	  langt	  mere	  end	  brugen	  af	  app’en.	  KPMGs	  ydelse	  er	  derfor	  kun	  en	  konkurrent	  i	  forhold	  til	  ClapClaps	  intentioner	  omkring	  deres	  app	  tiltænkte	  virkning	  efter	  performance	  lecturen,	  hvor	  nogle	  af	  de	  samme	  ideer	  om	  fortsat	  læring	  og	  tilgængelig	  information	  er	  i	  spil.	  Derudover	  arbejder	  KPMG	  heller	   ikke	  med,	   at	   deres	   app	   skal	   være	   underholdende,	   som	   ClapClap	   gør,	   og	   dermed	   har	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  KPMG	  er	  en	  stor	  sammenslutning	  af	  individuelle	  revisionsfirmaer.	  KPMG	  har	  ca.	  123.000	  ansatte	  i	  et	  globalt	  netværk,	  der	  dækker	  148	  lande	  KPMG	  stræber	  konstant	  efter	  at	  levere	  det	  bedste	  til	  kunderne	  -­‐	  løsninger,	  der	  fungerer	  på	  kundens	  præmisser	  og	  skaber	  tryghed,	  effektivitet	  og	  udvikling	  i	  en	  stadigt	  mere	  kompleks	  verden.	  Derfor	  tilbyder	  KPMG	  en	  bred	  vifte	  af	  services	  i	  Danmark	  og	  på	  tværs	  af	  landegrænser	  og	  leverer	  holdbare	  løsninger	  til	  virksomheder	  (Webkilde	  16:	  KPMG).	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ClapClaps	  app	   stadig	   sin	  berettigelse	  efter	   lecturen,	  hvis	   eleverne	   f.eks.	   kan	  gå	   ind	  og	   spille	  dele	   af	   lecturens	   spil	   igen	   som	   en	   del	   af	   fortsat	   læring.	   KPMG	   er	   dog	   stadig	   en	   væsentlig	  konkurrent	  at	  have	  for	  øje,	  når	  app’en	  skal	  udvikles.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8.7.	  Positionering	  	  På	   baggrund	   af	   ovenstående	   analyse	   af	   de	   faktorer,	   der	   spiller	   ind	   på	   ClapClaps	  konkurrencedygtighed,	  bliver	  det	  tydeligt,	  at	  ClapClap	  må	  positionere	  sig	  i	  kraft	  af	  konceptets	  kreative	  tilgang	  til	  emnet.	  Performance	  lecturens	  måde	  at	  behandle	  emnet	  kan	  karakteriseres	  som	  en	  differentiering	  af	  produktet	   (i	   forhold	   til	  almindelige	   foredrag	  om	  Skat),	  hvilket	   i	  en	  markedsføringsstrategi	  kan	  styrke	  ClapClaps	  positionering	  på	  markedet.	  	  Da	   ClapClap	   er	   en	   mindre	   og	   nyere	   aktør	   på	   markedet,	   og	   da	   de	   igennem	   performance	  lecturen	   forsøger	   at	   skabe	   sig	   adgang	   til	   dette	   marked,	  vil	   det	   være	   en	   fordel,	   at	   ClapClap	  fokuserer	  på	  at	  positionere	   sig	  ved	  være	  en	  markedsniche,	   idet	  konceptet	  bag	  performance	  lecturen	  kan	  karakteriseres	  som	  værende	  et	  nicheprodukt.	  Med	  markedsniche	  menes:	  ”These	  
organizations	  …	  tend	  to	  be	  small	  in	  sector	  Terms	  and	  …	  there	  is	  an	  opportunity	  for	  them	  to	  gain	  
a	  reputation	  and	  be	  the	  best	  within	  the	  niche	  market”	  (Groucutt	  2005:	  114).	  Ved	  at	  udbyde	  et	  anderledes	  koncept,	  som	  kun	  få,	  hvis	  nogen,	  ellers	  specialiserer	  sig	   i,	  har	  ClapClap	  mulighed	  for	  at	  danne	  sig	  et	  ry,	  uden	  at	  udgøre	  en	  større	  trussel	  for	  andre	  aktører,	  der	  beskæftiger	  sig	  med	   performance	   lecturens	   pågældende	   emne.	   Dette	   vil	   være	   en	   fordel	   idet	   vi	   mener,	   at	  ClapClap	   bør	   samarbejde	   med	   disse	   aktører	   (Groucutt	   2005:	   114).	   Der	   er	   dog	   visse	   risici	  forbundet	  med	  at	  positionere	  sig	  som	  markedsniche,	  som	  ClapClap	  må	  være	  opmærksom	  på.	  Én	   risiko	   er,	   at	   andre	   markedsaktører	   vil	   forsøge	   at	   matche	   denne	   niche	   og	   derved	  udkonkurrere	   ClapClap	   (Thompson	   et.	   al	   2007:	   148).	   De	   aktører	   der	   vil	   kunne	   matche	  ClapClaps	  idé,	  er	  dog	  ikke	  de	  aktører,	  der	  behandler	  selve	  emnet	  i	  performance	  lecturen,	  men	  derimod	   andre	   teaterkompagnier.	   Dette	   fordi	   der	  med	   rimelighed	   kan	   argumenteres	   for	   at	  f.eks.	   Skat	   ikke	   vil	   forsøges	   sig	   med	   formidling	   gennem	   drama.	   En	   anden	   risiko	   er,	   at	  konceptet	   ikke	  kan	   leve	  op	   til	  det	  udfald,	   samarbejdspartnerne	   forventer	  at	   få	   igennem	  den	  anderledes	   formidlingsform,	   og	   derfor	   vælger	   at	   ophæve	   samarbejdet	   med	   ClapClap	  (Thompson	   et.	   al	   2007:	   149).	   En	   tredje	   risiko	   ligger	   i,	   at	   ClapClap	   kan	   komme	   til	   at	   skulle	  bruge	  for	  mange	  økonomiske	  ressourcer	  på	  at	  differentiere	  sig,	  og	  at	  det	  derved	  vil	  være	  for	  omkostningsfuldt,	  og	  for	  svært	  at	  få	  den	  finansielle	  støtte	  til	  at	  sætte	  konceptet	  i	  produktion	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(Thompson	  et.	  al	  2007:	  149).	  Udviklingen	  af	  det	  digitale	  board	  samt	  udviklingen	  af	  app’en	  er	  en	  betydelig	  måde,	  hvorpå	  ClapClap	  differentierer	  performance	  lecture-­‐“produktet”	  på.	  Disse	  elementer	  har	  dog	  også,	  i	  høj	  grad,	  en	  så	  stor	  en	  omkostning,	  at	  det	  kan	  sætte	  realiseringen	  af	  performance	  lecturen	  på	  spil.	  	  	  	  Der	  eksisterer	  altså	  en	  række	  udfordringer	  i	  forbindelse	  med	  indtrædelse	  på	  et	  nichemarket,	  men	  samtidig	  er	  det	  kvaliteterne	  ved	  ClapClaps	  nicheprodukt	  -­‐	  altså	  kombinationen	  af	  viden,	  performance	  og	  digitale	  virkemidler,	  som	  skaber	  interaktion	  	  og	  læring	  -­‐	  som	  med	  fordel	  kan	  bruges	   i	   en	  markedsføringsstrategi.	   For	   at	   vække	   samarbejdspartnernes	   interesse,	   bør	   det	  overvejes,	  hvilken	  markedsføringskanal	  der	  tages	  i	  brug.	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Kapitel	  9	  -­‐	  Valg	  af	  markedsføringskanal	  og	  produkt	  	  I	  følgende	  kapitel	  belyser	  vi,	  hvordan	  ClapClap	  kan	  nå	  ud	  til	  potentielle	  samarbejdspartnere,	  og	   i	   denne	   forbindelse	   foreslår	   vi	   et	  markedsføringsprodukt;	   som	  visualiserer	   performance	  lecturen	  koncept	  i	  overensstemmelse	  med	  ClapClaps	  visuelle	  identitet.	  	  	  
9.1.	  Direkte	  markedsføring	  Når	   en	   institution	   skal	   promovere	   sig	   selv	   med	   et	   produkt	   på	   et	   marked,	   kan	   dette	   gøres	  gennem	   flere	   kanaler.	   Overvejelserne,	   for	   hvilken	   kanal	   der	   skal	   bruges,	   skal	   tage	  udgangspunkt	  i,	  hvem	  institutionen	  henvender	  sig	  til,	  samt	  hvordan	  institutionen	  bedst	  muligt	  kan	  opnå	  den	  ønskede	  effekt	  i	  forhold	  til	  målgruppen	  (Groucutt,	  2005:215).	  	  	  Vi	  har	  som	  tidligere	  nævnt	  valgt	  at	  fokusere	  på	  to	  samarbejdspartnere	  som	  investorer;	  Skat	  og	  Undervisningsministeriet.	  Det	  vil	  være	  en	  fordel,	  hvis	  ClapClap	  fokuserer	  på	  direkte	  marketing	  som	  strategi	  for	  at	  opnå	  disse	  samarbejder	  (Groucutt	  2005:	  215).	  	  Med	   direkte	  marketing	  menes:	   “One-­‐to-­‐one	  marketing	  …	  While	  databases	  are	  a	   fundamental	  
component	   of	   direct	  marketing,	   it	  will	   not	   succeed	  as	  a	  marketing	   communication	   tool	   unless	  
there	  is	  customisation”	  (Groucutt,	  2005:	  230).	  Med	  andre	  ord	  drejer	  direkte	  markedsføring	  sig	  om	  at	  tage	  kontakt	  til	  køber	  på	  en	  måde,	  som	  skaber	  en	  relation	  med	  fokus	  på	  direkte	  respons.	  Det	   handler	   altså	   om	  at	   skabe	   en	   en-­‐til-­‐en	   kommunikation,	   hvor	  dialogen	  mellem	  køber	   og	  sælger	  er	  i	  fokus.	  I	  denne	  sammenhæng	  vil	  “køber”	  være	  de	  ønskede	  samarbejdspartnere	  som	  “køber”	  ideen.	  En	  del	  af	  direkte	  marketing	  er	  ligeledes	  at	  tilpasse	  henvendelsen	  til	  hver	  enkelt	  køber.	  Her	  skal	  lægges	  vægt	  på	  de	  fordele	  der,	  som	  tidligere	  nævnt,	  er,	  for	  henholdsvis	  Skat	  og	  Undervisningsministeriet,	   i	   at	   indgå	   et	   samarbejde	   med	   ClapClap,	   hvorfor	   det	   vil	   komme	  samarbejdspartnerne	  tilgode	  at	  investere	  i	  performance	  lecturen.	  Formålet	  med	   ClapClaps	  markedsføring	   er	   som	   tidligere	   nævnt	   at	   skaffe	   finansiel	   støtte	   til	  performance	  lecturen.	  Derfor	  er	  det	  vigtigt	  at	  skabe	  en	  dialog,	  der	  kan	  skabe	  en	  forståelse	  af	  konceptet	  og	  dets	  virkemidler.	  Ved	  fremlæggelsen	  af	  performance	  lecturen	  vil	  det	  derfor	  være	  en	  fordel,	  hvis	  ClapClap	  vælger	   ‘door-­‐to-­‐door	  selling’	  strategi.	  Denne	  strategi	  er	  baseret	  på	  et	  direkte	  møde	  mellem	  ClapClap	  og	  hhv.	  Skat	  og	  Undervisningsministeriet,	  hvor	  ClapClap	  har	  mulighed	  for	  at	  præsentere	  og	  forklare	  om	  konceptet	  (Groucutt	  2005:	  231).	  Sammen	  med	  den	  direkte	   markedsføringsstrategi	   vil	   denne	   metode	   kunne	   give	   et	   seriøst	   og	   professionelt	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indtryk	   af	   foreningen.	   I	   denne	   direkte	  markedsføringsstrategi	  mener	   vi,	   at	   det	   vil	   være	   en	  fordel	  at	  kunne	  præsentere	  et	  visuelt	  produkt,	  der	  kan	  overbevise	  samarbejdspartnerne	  om	  at	  gå	  med	  i	  projektet.	  Dette	  kalder	  på	  en	  række	  overvejelser	  omkring	  udarbejdelsen	  af	  et	  sådant	  markedsføringsprodukt.	  	  	  	  
9.2.	  Overvejelser	  af	  markedsføringsprodukt	  Da	   vi	   indledte	   samarbejdet	   med	   Marie	   Østerskov	   og	   ClapClap	   omkring	   at	   udarbejde	   en	  undersøgelse	  af	  performance	  lecturens	  koncept,	  aftalte	  vi	  også,	  at	  vi	  skulle	  udarbejde	  en	  eller	  anden	   form	   for	  marketingsprodukt,	   som	   i	  et	   fremtidigt	  perspektiv	  kan	   fange	   interessen	  hos	  investorer	  og	  samarbejdspartnere.	  	  	  Kriterierne	  for	  markedsføringsproduktet	  bestod	  af	  følgende:	  
• Der	  ønskes	  et	  produkt,	  der	  kan	  skabe	  kontakt	  til	  investorer/samarbejdspartnere	  
• Produktet	  skal	  være	  af	  høj	  kvalitet	  og	  udstråle	  professionalisme	  
• Produktet	  skal	  repræsentere	  ClapClaps	  visuelle	  identitet	  og	  arbejdstilgang	  til	  projektet.	  	  Her	   fik	   vi	   altså	   opsat	   en	   bred	   formulering	   af	   målgruppen,	   samt	   nogle	   retningslinjer	   for	  produktets	   kunstneriske	   niveau	   og	   visuelle	   udtryk,	   der	   skal	   være	   i	   overensstemmelse	  med	  ClapClaps	   visuelle	   identitet.	   For	   at	   designe	   et	   markedsføringsprodukt,	   der	   lever	   op	   til	  ovenstående	  kriterier,	  har	  vi	  nødvendigvis	  måtte	  overveje,	  hvilke	  behov	  kriterierne	  rummer.	  Da	  vi	  har	  at	  gøre	  med	  et	  ikke	  udbredt	  koncept,	  hvor	  der	  arbejdes	  med	  tværfaglige	  tilgange	  og	  inddragelse	   af	   teatralske	   og	   digitale	   virkemidler,	   mener	   vi,	   at	   et	   markedsføringsprodukt	   i	  denne	  kontekst	  skal	  kunne	   forklare,	  hvad	  vi	  har	  med	  at	  gøre.	  Markedsføringsproduktet	  skal	  altså	   kunne	   skabe	   en	   klar	   forståelse	   af,	   hvilken	   slags	   ydelse	   det	   er,	   ClapClap	   vil	   have	  samarbejdspartnerne	   til	   at	   investere	   i.	   Markedsføringsproduktet	   skal	   derfor	   kunne	  kommunikere	  performance	  lecturens	  form	  og	  forløb,	  samt	  den	  problemstilling,	  der	  behandles.	  Der	   er	   dermed	   tale	   om	   en	   nødvendig	   visualisering	   af	   performance	   lecturen	   som	  formidlingskoncept,	  hvilket	  vi	  mener,	  der	  er	  bedst	  mulighed	  for	  i	  en	  kort	  video.	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9.3.	  Hvorfor	  en	  video?	  En	  video	  giver	  mulighed	   for	   at	   stille	   skarpt	  på	  problemstillingerne,	   som	  ClapClap	  ønsker	   at	  behandle	  i	  “Dét	  fag	  du	  mangler”,	  samt	  visualisere	  performance	  lecturens	  form	  og	  forløb.	  Dette	  kan	  give	  samarbejdspartnere	  et	  overblik	  over,	  hvad	  en	  performance	  lecture	  kan	  bidrage	  med	  -­‐	  og	   dermed,	   hvad	   de	   som	   investorer	   kan	   få	   ud	   af	  at	   gå	   med	   i	   projektet.	   Således	   er	   det	   i	  videoproduktionen,	   vigtigt	   at	   have	   den	   segmenterede	   målgruppe	   for	   øje	   (Groucutt	   2005:	  134).	  	  Videoen	  vil	  være	  det	  første	  indtryk,	  som	  de	  potentielle	  samarbejdspartnere	  får	  af	  ClapClap,	  og	  derfor	  skal	  denne	  produceres	  professionelt	  i	  forhold	  til	  de	  tekniske	  valg	  af	  vinkler,	  farver,	  lys	  og	  lyd	  mm.,	  hvilket	  skal	  være	  i	  overensstemmelse	  med	  ClapClap	  visuelle	  identitet.	  Videoen	  skal	  på	  denne	  måde	  vække	  tillid	  hos	  de	  potentielle	  samarbejdspartnere,	  for	  herved	  at	  opnå	   det	   ønskede	   samarbejde	   og	   den	   nødvendige	   økonomiske	   støtte.	   Samarbejdspartnerne	  skal	  på	  den	  måde	  overbevises	  om,	  at	  ClapClap	  kan	  klare	  opgaven	  med	  at	  skabe	  formidling	  på	  læringsområdet.	  Derfor	  er	  det	  vigtigt,	  at	  det	  materiale	  samarbejdspartnerne	  præsenteres	  for,	  afspejler	  ClapClap	  som	  en	  institution,	  der	  har	  sans	  for	  kvalitet	  og	  professionalisme.	  	  
	  
9.4.	  Genkendelighed	  ved	  ClapClaps	  visuelle	  profil	  og	  i	  ClapClaps	  materiale	  	  ClapClap	   arbejder	  med	   en	   visuel	   identitet,	   der	   er	   karakteriseret	   ved	   kontrast	   og	   enkelthed.	  Der	   arbejdes	   derfor	   med	   et	   grafisk	   udtryk,	   som	   kendetegnes	   af	   lige	   linjer	   (Bilag	   3:	   int.	   2:	  00:30-­‐00:58).	  For	  at	  skabe	  kontrast	  i	  udtrykket,	  tager	  ClapClap	  udgangspunkt	  i	  farverne	  sort	  og	  hvid,	  hvilket	  Marie	  Østerskov	  mener,	  giver	  et	  stærkt	  grafisk	  udtryk	  (Bilag	  3:	  Int.	  2:	  	  03:14-­‐03:22).	  Udtrykket	  er	  inspireret	  af	  de	  lyse,	  hvidlige	  elementer,	  der	  findes	  i	  skandinavisk	  design.	  ClapClap	   ønsker	   ved	   denne	   visuelle	   identitet	   at	   symbolisere	   de	   “mellemrum”,	   der	   ligger	  mellem	  kontraster,	  hvilket	  går	  igen	  i	  ClapClaps	  produktioner.	  I	  performance	  lecturen	  arbejdes	  der	  eksempelvis	  med	  det,	  der	  lægger	  sig	  mellem	  forelæsnings-­‐	  og	  performance-­‐genren	  (Bilag	  3:	   Int.	   2:	   04:50-­‐05:13).	   Dette	   kommer	   også	   til	   udtryk	   i	   deres	   visuelle	   udtryk.	   Mellem	  kontrasterne	  sort	  og	  hvid,	  arbejder	  ClapClap	  med	  én	  bestemt	  turkis-­‐blå	  farve,	  som	  udgør	  det	  særlige	  kendetegn	  i	  deres	  udtryk.	  Derfor	  har	  ClapClap	  taget	  patent	  på	  denne	  farve.	  Den	  turkis-­‐blå	   farve	   udstråler,	   ifølge	   Marie	   Østerskov,	   kant	   og	   skævhed.	   Farver	   og	   form	   udgør	   en	  essentiel	   del	   af	   ClapClaps	   visuelle	   profil.	   Marketingvideoens	   udtryk	   skal	   således	   være	   i	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overensstemmelse	  med	  ClapClaps	  visuelle	  identitet,	  da	  denne	  fungerer	  som	  ClapClaps	  “ansigt”	  udadtil	  og	  kan	  påvirke	  modtageres	  førstehåndsindtryk	  (Bilag	  3:	  int.	  2:	  12.22-­‐12.34)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Den	  visuelle	   identitet	  er	  vigtigt,	   fordi	  den	  afspejles	  i	  samtlige	  materialer,	  der	  offentliggøres	  i	  ClapClaps	  navn.	  Forbindes	  ClapClaps	  visuelle	  profil	  gentagne	  gange	  med	  et	  godt	  produkt,	  vil	  ClapClaps	  brand	  på	  sigt	  associeres	  med	  projekter	  af	  høj	  kunstnerisk	  kvalitet	  (Groucutt	  2007:	  124).	  Kontinuerlig	   synlighed	  på	  markedet	  vil	  medføre,	   at	   investorer	  og	   samarbejdspartnere	  vil	   blive	   bevidste	   om	   institutionens	   tilstedeværelse	   på	   markedet.	   Dette	   også	   i	   kraft	   af	  genkendeligheden	   i	   ClapClaps	   visuelle	   materiale.	   På	   sigt	   vil	   dette	   være	  med	   til	   at	   etablere	  ClapClaps	  position	  blandt	  andre	  aktører.	  
	  
9.5.	  Videoens	  inspiration	  Med	  udgangspunkt	  i	  de	  elementer,	  der	  er	  at	  finde	  i	  ClapClaps	  visuelle	  profil,	  har	  vi	  til	  videoen	  udarbejdet	  et	  visuelt	  design,	  der	  skal	  skabe	  nysgerrighed	  om	  budskabet.	  En	  vigtig	  overvejelse	  har	   været,	   hvilke	   elementer	   af	   ClapClaps	   visuelle	   identitet,	   der	   vil	   komplimentere	  formidlingen.	  Vi	  har	  ønsket	  at	  bibeholde	  den	  enkelthed,	  som	  kendetegner	  ClapClaps	  udtryk,	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hvilket	   i	  videoen	  vil	  komme	  til	  udtryk	  ved	  en	  ren	  og	  direkte	   formidling	  af	  budskabet.	  Vores	  udfordring	  har	  været	  at	  visualisere	  en	  konceptidé,	  da	  performance	  lecturen	  som	  koncept	  ikke	  er	  realiseret	  endnu.	  For	  at	  imødekomme	  dette	  har	  vi	  ladet	  os	  inspirere	  af	  Ken	  Robinson12,	  der	  arbejder	  med	  grafisk	  facilitering	  af	  komplekse,	  samfundsmæssige	  problemstillinger	  i	  videoer.	  Han	   har	   bl.a.	   udarbejdet	   en	   knap	   12	  minutters	   lang	   video	  med	   titlen:	   “Changing	   Education	  Paradigms”	   (Webkilde	   18:	   Youtubevideo),	   der	   sætter	   fokus	   på	   læringsmetoder	   i	   dag.	  Performance	  lecturens	  emne	  og	  emnet,	  der	  behandles	  i	  Ken	  Robinsons	  video,	  kan	  altså	  siges	  at	   være	   sammenlignelige.	   I	  Ken	  Robinsons	   video	   illustreres	  de	   forskellige	  problemstillinger	  ved	  hjælp	  af	  pictogrammer	  med	  tusch	  på	  en	  hvid	  baggrund.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Det	  vi	  her	  har	  ladet	  os	  inspirere	  af,	  er	  måden	  hvorpå	  budskabet	  formidles	  gennem	  skitsering	  og	   fortælling,	   således	   at	   budskabet	   formidles	   direkte	   fra	   tegnebrættet.	   Det	   er	   en	   helt	   enkel	  form,	  som	  sætter	  budskabet	  i	  fokus.	  Fordi	  vores	  opgave	  består	  i	  at	  sælge	  en	  konceptidé,	  er	  det	  netop	  denne	  form	  for	  enkelthed,	  vi	  søger.	  Den	  anvendte	  form	  er	  et	  eksempel	  på,	  hvordan	  man	  kan	  formidle	  tanker	  og	  ideer.	  Til	  at	  formidle	  ClapClaps	  konceptidé	  vedr.	  performance	  lecturen	  “Dét	   fag	  du	  mangler”,	  vil	  vi	  derfor	   implementere	  skitseformen	  som	  markedsføringsvideoens	  visuelle	  udtryk.	  For	  at	  give	  videoen	  genkendelighed	   i	   forhold	   til	  ClapClaps	  visuelle	   identitet,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Kenneth	  Robinson	  (4.	  marts	  1950):	  forfatter,	  taler,	  kunstner	  og	  international	  rådgiver	  på	  områder	  som	  uddannelse	  i	  kunsten	  og	  nonprofit	  uddannelse.	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holder	   vi	   videoens	   farvetoner	   i	   de	   tre	   farver;	   hvid,	   sort	   og	   turkis-­‐blå,	   som	   forbindes	   med	  ClapClap.	  	  
	  
9.6.	  Videoens	  tilrettelæggelse	  og	  æstetik	  I	   skrivende	   stund	   er	   videoen	   under	   udarbejdelse	   og	   vil	   derfor	   ikke	   indgå	   som	   en	   del	   af	  projektafleveringen.	   Vi	   vil	   derfor	   kun	   redegøre	   for	   processen	   og	   	  overvejelserne	   omkring	  videoens	  indhold.	  Videoens	  endelige	  varighed	  estimeres	  til	  omkring	  5	  minutter.	  	  	  Kameraet	  placeres	  så	  det	  hænger	  lodret	  og	  filmer	  det	  tegnede	  oppefra.	  Kameraet	  bliver	  altså	  holdt	   i	   samme	  position	  under	  hele	  optagelsen	  og	   filmer	  derved	  et	   fast	  udsnit.	  Der	  vil	  under	  optagelserne	   blive	   benyttet	   en	   blød	   belysning,	   der	   oplyser	   papiret,	   men	   udvisker	   håndens	  skygger.	  Der	  tegnes	  med	  sort	  og	  blå	  tusch	  på	  hvidt	  papir.	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Det	  tegnede	  vil	  blive	  filmet	  i	  brudstykker	  for	  at	  opnå	  den	  bedst	  mulige	  kvalitet	  i	  det	  færdige	  resultat.	   Dette	   pga.	   kameraets	   ikke	   helt	   optimale	   opløsning.	   	  For	   at	   sikre	   en	   god	   kvalitet	   i	  zoom-­‐effekten,	  bliver	  tegningerne	  delt	  op	  i	  små	  “øer”,	  der	  bliver	  filmet	  én	  ad	  gangen,	  således	  at	  kameraet	  har	  mulighed	  for	  at	  komme	  helt	  tæt	  på	  tegningen.	  	  
	  	  Klipperen	  vil	  afslutningsvis	  klippe	  brudstykkerne	  sammen	  til	  én	  tegning.	  Der	  på	  denne	  måde	  vil	  blive	  zoomet	  ud	  i	  stedet	  for	  ind.	  Dette	  sikrer	  en	  øget	  kvalitet	  af	  de	  enkelte	  motiver,	  samt	  af	  det	  endelige	  resultat.	  Zoom-­‐effekten	  tjener	  til	  at	  sørge	  for,	  at	  fokus	  fysisk	  følger	  det	  tegnede.	  	  Videoens	  manuskript	  indtales	  af	  en	  skuespiller	  og	  anvendes	  som	  VoiceOver.	  Denne	  er	  indtalt	  af	  en	  kvindelig	  stemme,	  og	  er	  indspillet	  separat	  i	  et	  studie.	  Lydsporet	  klippes	  sammen	  med	  det	  filmede	  materiale,	  på	  en	  måde	  så	  der	  opstår	  en	   illusion	  om	  at	   tegner	  og	  VoiceOver	  er	  én	  og	  samme	  person.	  Visionen	  er	  at	  få	  det	  visuelle	  og	  det	  auditive	  til	  at	  matche,	  på	  en	  måde	  så	  det	  tegnede	  indholdsmæssigt	  følger	  fortællingen.	  Det	  skal	  virke	  som	  om,	  at	  det	  er	  tegneren	  selv,	  der	   fortæller	  historien.	  Der	  vil	  blive	  arbejdet	  med	   tempo	  og	   tryk	   i	  det	   talte.	  Dette	  anvendes	  som	  metode	   til	   at	   hive	   de	   vigtigste	   pointer	   i	   forgrunden.	   Samtidig	   gøres	   dette	   for	   at	   skabe	  dynamik,	  med	  henblik	  på	  at	   fastholde	  modtagerens	  opmærksomhed.	  Lyden	  af	   tuschpennen,	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skal	  skabe	  nærvær	  uden	  af	  virke	  forstyrrende	  for	  fortællingen.	  Den	  mixes	  ind	  i	  det	  klippede	  materiale	  ved	  hjælp	  af	  lydeffekter,	  og	  vil	  blive	  anvendt	  i	  pauserne,	  hvor	  VoiceOver	  ikke	  taler.	  	  	  På	  grund	  af	  kvaliteten	  af	  det	  kamera,	  der	  er	  brugt	  under	  optagelserne,	  og	  derfor	  kvaliteten	  af	  det	  endelige	  produkt,	  vil	  videoen,	  afhængigt	  af	  hvad	  klipperen	  kan	  udrette,	  muligvis	  ikke	  egne	  sig	  til	  at	  blive	  vist	  på	  storskærm.	  Dette	  ville	  kræve	  udstyr	  af	  en	  helt	  anden	  kvalitet,	  og	  derved	  et	  budget	  af	  en	  helt	  anden	  størrelsesorden.	  Når	  ClapClap	  skal	  præsentere	  videoen	  skal	  dette	  foregå	  gennem	  en	  mindre	  skærm,	  f.eks.	  en	  computerskærm.	  	  
	  
9.6.1.	  Fakta:	  Budget:	  2000	  kr.	  	  Rekvisitter:	  A0	  papirark	  og	  tegnetusser	  (blå	  og	  sorte)	  Produktion:	  Frivillig	  arbejdskraft	  Lån	  af	  lokale:	  Biografen	  hos	  Akademiet	  for	  Utæmmet	  Kreativitet	  Lån	  af	  teknisk	  udstyr:	  AV-­‐afdelingen	  på	  Roskilde	  Universitet	  Lån	  af	  flamingoplader:	  	  “FilmGear”	  i	  TV-­‐byen	  (Gladsaxe)	  Lån	  af	  sandsække:	  Glassalen	  i	  Tivoli	  Optagelse	  af	  VoiceOver:	  Claus	  Wolters	  studie	  
	  
9.6.2.	  Produktionsholdet	  Vi	  har	  lagt	  vægt	  på	  at	  arbejde	  ud	  fra	  ClapClaps	  værdier	  om	  tværfaglighed	  i	  videoproduktionen.	  Derfor	   har	   vi	   inddraget	   en	   blanding	   af	   professionelle,	   nyuddannede,	   studerende	   og	  autodidakte	  folk	  i	  produktionsholdet.	  	  
Medvirkende:	  Professionel	  VoiceOver:	  Katrine	  Falkenberg	  Professionel	  lyddesigner:	  Claus	  Wolter	  Nyuddannet	  klipper:	  Elisabeth	  Sidenius	  Nordentoft	  Lysdesigner	  under	  uddannelse	  på	  Statens	  Teaterskoles	  lyslinje:	  Kasper	  Daugberg	  Autodidakt	  fotograf:	  Katharina	  Juul-­‐Andersen	  Autodidakt	  tegner:	  Henriette	  Rudkjøbing	  Moth	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9.7.	  Videoens	  forløb	  	  Her	  følger	  en	  gennemgang	  af	  videoens	  handlingsforløb	  (Bilag	  10:	  Drejebog)	  
	  
Forløbet	  er	  inddelt	  i	  seks	  punkter:	  	  -­‐	  Intro	  -­‐	  Kort	  præsentation	  af	  problemet	  -­‐	  Opridsning	  af	  løsningen	  -­‐	  Præsentation	  af	  værket	  -­‐	  Hvad	  kan	  performance	  lecturen?	  -­‐	  Afrunding	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Intro	  Videoen	  begynder	  uden	  VoiceOver,	  altså	  den	   lyd	  som	   lægges	  på	  videoen.	  Lyden	   fra	   tuschen	  høres.	  	  Vi	  ser	  en	  hånd	  bevæge	  sig	  ind	  i	  billedet	  med	  en	  tusch	  og	  skrive	  "Dét	  fag	  du	  mangler".	  Herefter	  streges	  "du"	  over	  med	  en	  skrå	  streg,	  og	  istedet	  skrives	  "de	  unge".	  	  
Kort	  præsentation	  af	  problemet	  Her	   starter	   VoiceOver.	   Tegneren	   illustrerer	   det	   fortalte,	   således	   at	   streg	   og	   ord	   følger	  hinanden.	   Vi	   hører	   stadig	   tuschlyden,	  men	  på	   en	  måde,	   så	   den	   ikke	   virker	   forstyrrende	   for	  fortællingen.	  Problemfeltet	  belyses	  ved	  inddragelse	  af	  statistikker	  om	  uigennemsigtigheden	  af	  offentlige	  systemer.	  Der	  oplyses	  om	  at	  unge	  ikke	  kan	  forholde	  sig	  til	  Skat,	  og	  om	  den	  distance,	  der	  eksisterer	  mellem	  borger	  og	  stat.	  	  
Opridsning	  af	  løsningen	  Kamera,	   lys	   og	   lyd	   forløber	   som	   i	   præsentationen	   ovenfor.	   VoiceOver	   og	   tegneren	   følger	  hinanden.	   Der	   er	   ikke	   nogen	   mærkværdig	   overgang	   fra	   "præsentation	   af	   problemet"	   til	  "opridsning	   af	   løsningen".	   Her	   præsenteres	   løsningen:	   Performance	   Lecturen	   -­‐	   som	   vil	  behandle	  den	  komplekse	  relation	  mellem	  borger	  og	  stat	  gennem	  alternativ	  læring	  og	  kreativ	  formidling.	   Visionen	   er,	   at	   de	   unge	   skal	   inspireres	   og	   motiveres	   til	   at	   have	   lyst	   til	   at	   få	  redskaber	  til	  at	  kunne	  benytte	  og	  gebærde	  sig	  i	  de	  offentlige	  systemer.	  	  
Præsentation	  af	  værket	  Præsentationen	   af	   værket	   forløber	   teknisk	   som	  det	   foregående.	   VoiceOver	   og	   tegner	   følger	  fortsat	   hinanden.	   Performance	   lecturen	   sættes	   først	   i	   produktion,	   når	   der	   er	   bevilget	  økonomisk	  støtte	  til	  projektet,	  og	  derfor	  skal	  videoen	  levere	  den	  nødvendige	  visualisering	  af	  konceptet	  for	  investorer	  og	  samarbejdspartnere,	  således	  at	  modtageren	  kan	  se	  værket	  for	  sig.	  Videoen	   visualiserer	   altså	   værkets	   forløb,	   forklarer	   skuespillernes	   rolle	   og	   værkets	   brug	   af	  virkemidler,	  samt	  hvordan	  denne	  formidlingsform	  adskiller	  sig	   fra	  andre,	  mere	  traditionelle	  formidlingsmetoder.	   Dette	   er	   således	   en	   rå	   skitsering	   af,	   hvad	   eleverne	   vil	   komme	   til	   at	  opleve.	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Hvad	  kan	  performance	  Lecturen?	  Forløber	  teknisk	  som	  det	  foregående.	  VoiceOver	  og	  tegner	  følger	  fortsat	  hinanden.	  Her	  kædes	  de	  foregående	  temaer	  sammen.	  Her	  opridses,	  hvordan	  denne	  specifikke	  performance	  lecture	  kan	  behandle	  problemet	  på	  en	  motiverende	  måde.	  Der	  fortælles/illustreres,	  hvad	  eleverne	  får	  med	  sig	  hjem	  og	  der	  argumenteres	   for,	  hvorfor	  det	  nødvendigt	  at	   få	   realiseret	  performance	  lecturen.	  	  
Afslutning	  Her	  zoom'er	  kameraet	  ud,	  så	  vi	  ser	  den	  fulde	  illustration.	  Tegneren	  har	  taget	  sin	  hånd	  ud	  af	  kameravinklen.	   VoiceOver	   kommer	   med	   en	   enkelt	   eller	   to	   afsluttende	   bemærkninger.	  Herefter	   zoom'er	   vi	   ind	  på	   overskriften.	  Uden	  VoiceOver	   -­‐	   kun	   tusch-­‐lyd.	  Over	   overskriften	  skriver	   tegneren	   "Produceres	   af	   teater-­‐	   og	   kulturkompagniet	   ClapClap".	   Under	   overskriften	  skrives	  ClapClaps	  webadresse:	  "ClapClap.dk".	  
	  
9.8.	  Opsummering	  af	  markedsføringsdelen	  i	  opgaven	  I	  ovenstående	  analyse	  af	  ClapClaps	  situation,	  drift	  og	  investeringer	  blev	  det	  klart,	  at	  ClapClap	  ikke	   selv	  har	  det	   økonomiske	   fundament	   til	   at	   realisere	  performance	   lecturen,	   og	  derfor	   er	  kompagniet	  afhængig	  af	  at	  opnå	  støtte	  til	  projektet.	  Derudover	  er	  hensigten,	  at	  performance	  lecturen	   fremover	   skal	   være	   med	   til	   at	   dække	   ClapClaps	   faste	   udgifter,	   samt	   etablere	  kompagniet	  i	  branchen.	  Markedsanalysen,	   som	  blev	   udarbejdet	   på	   baggrund	   af	   Porters	   “five	   forces	  model”,	   bidrager	  med	  et	  indblik	  i	  de	  udfordringer	  og	  muligheder,	  som	  ClapClap	  står	  overfor	  ved	  realiseringen	  af	   performance	   lecturen.	   Derudover	   skabes	   der	   en	   forståelse	   af	   den	   konkurrencesituation,	  som	   ClapClap	   befinder	   sig	   i	   som	   et	   nyetableret	   teater-­‐	   og	   kulturkompagni.	   Af	  markedsanalysen	   udledes	   det,	   at	   det	   vil	   være	   mere	   fordelagtigt	   for	   ClapClap	   at	   indgå	   et	  samarbejde	   med	   større	   aktører	   som	   Skat	   og	   Undervisningsministeriet,	   da	   dette	   vil	  kvalitetsstemple	  projektet	  og	  rejse	  kapital.	  På	  baggrund	  af	  dette	  blev	  det	  belyst,	  hvordan	  den	  direkte	  markedsføring	  og	  door-­‐to-­‐door	  selling	  for	  det	  første	  kan	  skabe	  kontakt	  og	  dialog,	  og	  for	  det	   andet	   giver	  ClapClap	  mulighed	   for	   at	   præsentere	  performance	   lecturens	  koncept	  på	  professionel	  vis.	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I	  denne	   forbindelse	  har	  vi	  overvejet	   relevante	  markedsføringskanaler	  og	  valgt	  at	  producere	  en	   video,	   der	   også	   er	   det	  markedsføringsprodukt	  Marie	   Østerskov	   har	   efterspurgt,	   og	   som	  fremadrettet	  kan	  bruges	  til	  at	  visualisere	  projektet	  overfor	  samarbejdspartnere.	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Kapitel	  10	  -­‐	  Diskussion	  af	  markedsføringsanalysen	  	  
	  Denne	   diskussion	   er	   udarbejdet	   med	   udgangspunkt	   i	   opgavens	   konceptanalyse	   og	   første	  diskussion.	  Derudover	  samles	  trådene	  fra	  opgavens	  markedsføringsdel	  og	  hovedpointerne	  fra	  denne.	   Det	   primære	   fokus	   i	   diskussionen	   er,	   hvordan	   ClapClap	   via	   deres	  markedsføringsstrategi	  skaber	  de	  bedste	  muligheder	  for	  performance	  lecturen	  i	  et	  fremtidigt	  perspektiv.	   
 
Positionering	  og	  konkurrence I	  ovenstående	  analyse	  tydeliggøres	  de	  mange	  udfordringer,	  der	  er	  forbundet	  med	  at	  etablere	  sig	  som	  et	  lille	  teater-­‐	  og	  kulturkompagni.	  ClapClap	  positioneres	  ud	  fra	  eksisterende	  aktører	  på	  markedet,	  og	  kompagniet	  må	  således	  have	  fokus	  på	  konkurrence	  og	  differentiering	  for	  at	  markere	  sig	  på	  markedet.	   Afhængig	   af	   om	   ClapClap	   kan	   etablere	   et	   samarbejde	   med	   Skat,	   vil	   performance	   lecturen	  enten	   fungere	   som	   en	   supplerende-­‐	   	  eller	   en	   substituerende	   ydelse.	   Ved	   en	   supplerende	  ydelse	  vil	  de	   to	   instanser	  komplementere	  hinanden	  gennem	  kompetencer,	  hvorimod	  ved	  en	  substituerende	  ydelse,	  kan	  der	  dannes	  grobund	  for	  konkurrence	  mellem	  Skat	  og	  ClapClap.	   Der	   kan	   argumenteres	   for,	   at	   et	   samarbejde	   vil	   højne	   kvaliteten,	   da	   eksperterne	   fra	   begge	  felter	  bidrager	  med	  det,	  de	  er	  bedst	  til.	  Performance	  lecturen	  kan	  hjælpe	  Skat	  på	  vej	  i	  en	  mere	  moderne	  og	  kreativ	  retning	  i	  forhold	  til	  formidling,	  og	  de	  nødvendige	  eksperter	  omkring	  Skat,	  kan	  kvalitetssikre	  ClapClaps	  performance	  lecture	  overfor	  andre	  relevante	  samarbejdspartner,	  som	   f.eks.	   Undervisningsministeriet.	   Undervisningsministeriet	   er	   en	   relevant	  samarbejdspartner,	   da	   de	   kan	   øve	   indflydelse	   på	   den	   undervisningsmæssige	   accept	   af	  konceptet.	   Undervisningsministeriet	   vil	   altså	   kunne	   give	   ClapClap	   en	   ‘blåstempling’	   af	   det	  faglige	   indhold	   i	   lecturen.	  Hvis	   undervisningsministeriet	   vil	   støtte	   lecturen,	   vil	   ClapClap	   stå	  stærkere	  i	  forhold	  til	  at	  realisere	  projektet	  og	  få	  adgang	  til	  gymnasierne. Opnås	   samarbejdet	   med	   Skat	   ikke,	   og	   de	   to	   instansers	   ydelser	   bliver	   substituerende	  produkter,	   kan	  det	  diskuteres,	  hvorvidt	  ClapClap	   får	  mulighed	   for	  at	   indtage	  en	  position	  på	  markedet.	  I	  dette	  tilfælde	  vil	  ClapClap	  være	  oppe	  imod	  en	  stor	  konkurrent	  størrelsesmæssigt,	  indflydelsesmæssigt	   og	   i	   forhold	   til	   brandgenkendelighed.	   Samtidig	   formoder	   vi,	   at	   en	  overvejende	   del	   vil	   opfatte	   Skat	   som	   den	  mest	   valide	   kilde	   at	   lære	   om	   Skat	   fra,	   hvilket	   vil	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kunne	  resultere	  i,	  at	  folk	  vil	  vælge	  Skats	  ydelse	  frem	  for	  ClapClaps.	  Herudover	  er	  Skats	  tilbud	  gratis,	   hvorimod	   “Dét	   fag	   du	   mangler”	   koster	   5000-­‐10.000	   kr.,	   alt	   efter	   om	   lecturen	  refusionsgodkendes.	   Vi	   vil	   derfor	   argumentere	   for,	   at	   ClapClap	   bør	   fokusere	   på	   at	   positionere	   sig	   i	   kraft	   af	   en	  differentiering	  af	  ydelsen	  ved	  kombinationen	  af	  elementer	  i	  konceptet,	  hvis	  ikke	  samarbejdet	  opnås.	   Konceptets	   styrker	   er,	   at	   emnet	   formidles	   af	   skuespillere,	   altså	   nogle,	   der	   ikke	   er	  eksperter.	   Skuespillernes	   forståelse	   for	   problemfeltet	   og	   inddragelsen	   af	   de	   digitale	  virkemidler,	  skaber	  en	  relation	  til	  publikum,	  og	  derved	  en	  anderledes	  tilgang.	   Kan	  ClapClap	  påvise,	  at	  dette	  koncept	  virker,	  ved	  en	  evaluering	  af	  det	  afprøvede	  koncept,	  kan	  der	  argumenteres	   for,	  at	  dette	  vil	  medføre	  et	  stærkt	  ståsted	   for	  ClapClap	  som	  institution.	  Vi	  mener,	   som	  tidligere	  nævnt,	  at	  ClapClap	  bør	   indgå	   i	   samarbejde	  med	  relevante	  aktører.	  Der	  kan	  her	  argumenteres	   for,	  at	  en	  påvisning	  af	  konceptet	   i	  den	   forbindelse	  vil	  være	  relevant	   i	  forhold	  til	  at	  opnå	  kontakt	  til	  disse,	  også	  i	  forhold	  til	  fremtidige	  behandlinger	  af	  andre	  emner	  i	  opfølgende	  performance	  lectures.	   
 
En	  video	  som	  markedsføringsprodukt I	  analysen	  blev	  det	  ydermere	  klart,	  at	  den	  direkte	  markedsføring	  vil	  være	  den	  mest	  oplagte	  vej	   at	   gå	   for	   ClapClap	   i	   kontakten	   til	   samarbejdspartnerne,	   når	   der	   skal	   opnås	   støtte	   til	  projektet.	   I	   overvejelserne	   omkring	   markedsføringsprodukt	   fandt	   vi	   en	   visualisering	   af	  konceptet	   nødvendig,	   for	   at	   skabe	   forståelse	   hos	   potentielle	   samarbejdspartnere,	   for	  konceptets	  form	  og	  indhold.	  Et	  markedsføringsprodukt	  i	  form	  af	  en	  video,	  mener	  vi	  derfor,	  vil	  være	  oplagt. Begrænsningerne	  ved	  videoens	  en-­‐vejs-­‐kommunikation	  kan	  imødekommes	  ved	  den	  direkte	  markedsføring,	  hvor	  det	  er	  muligt	  at	  skabe	  dialog	  mellem	  afsender	  og	  modtager.	  I	  den	  direkte	  markedsføringsstrategi	  skal	  meddelelsen	  rettes	  direkte	  til	  hver	  enkelt	  modtager	  (jf.	  afsnit	  9.1.).	  Det	  kan	  derfor	  diskuteres,	  om	  en	  video	  vil	  være	  den	  bedste	   løsning,	   idet	  den	  direkte	  markedsføring	   vil	   kræve	   videoproduktioner	   rettet	  mod	   hver	   enkelt	  modtager.	  Med	  disse	   produktioner	   menes	   der,	   at	   en	   ny	   video	   skal	   udarbejdes,	   hver	   gang	   en	   potentiel	  samarbejdspartner	   anskues.	   Dette	   indebærer	   øget	   omkostninger,	   og	   valget	   af	   en	   video	   er	  derfor	  stærkt	  ressourcekrævende.	  Vi	  har	  dog	  tidligere	  argumenteret	  for,	  at	  videoens	  brug	  af	  skitsering	   af	   konceptet	   er	   kompleksitetsreducerende,	   og	   på	   baggrund	   af	   dette	   kan	   der	  argumenteres	   for,	   at	   en	   sådan	   video	   vil	   kunne	   skabe	   forståelse	   hos	   forskellige	  samarbejdspartnere	  uanset.	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Da	  indholdet	  i	  performance	  lecturen,	  som	  tidligere	  pointeret,	  ikke	  er	  udformet	  endnu,	  mener	  vi,	  at	   ideen	  om	  konceptet	  ville	   falde	  til	   jorden,	  hvis	  vi	   forsøgte	  at	  at	  udarbejde	  en	  trailer	   for	  performance	   lecturen,	   der	   ikke	   ville	   kunne	   indfange	   performance	   lecturens	   koncept	  fyldestgørende	   nok.	   Samtidig	   ville	   denne	   form	   for	   videoproduktion	   kræve	   langt	   mere	   tid,	  mere	   arbejdskraft	   og	   flere	   penge,	   for	   at	   opnå	   et	   resultat,	   der	   kan	   imødekomme	   ClapClaps	  professionelle	  udtryk.	  Da	  videoen	  også	  skal	  fungere	  som	  et	  strategisk	  værktøj	  i	  etableringen	  af	  ClapClaps	   visuelle	   identitet	   og	   genkendelighed,	   mener	   vi	   derfor,	   at	   den	   valgte	   metode	   i	  videoen,	  på	  baggrund	  af	  projektets	  muligheder	  og	  midler	  i	  forhold	  til	  produktionen,	  vil	  være	  mest	  hensigtsmæssige	  til	  at	  opnå,	  at	  både	  indhold	  og	  udtryk	  er	  af	  høj	  professionel	  kvalitet.	   
 
En	  eller	  flere	  markedsføringskanaler? Valget	   af	   markedsføringskanal	   er	   bl.a.	   taget	   på	   baggrund	   af	   projektets	   fokus	   på	   ClapClaps	  potentielle	   samarbejdspartnere.	   Derudover	   spiller	   overraskelsesmomentet	   en	   stor	   rolle	   i	  forhold	   til	   den	   valgte	  markedsføringsstrategi,	   da	   dette	   har	  medvirket	   til	   en	   begrænsning	   af	  eksponering.	  Her	  kan	  der	  endnu	  en	  gang	  argumenteres	  for	  at	  sløjfe	  overraskelsesmomentet,	  da	   der	   ved	   eksponering	   af	   konceptets	   idé	   i	   performance	   lecturens	   målgruppe,	   vil	   kunne	  skabes	  interesse	  for	  konceptet	  og	  derved	  efterspørgsel,	  hvilket	  vil	  kunne	  drages	  til	  fordel	  for	  ClapClap,	  når	  de	  henvender	  sig	  til	  relevante	  samarbejdspartnere.	  Videoen,	  der	  produceres	  til	  at	   nå	   samarbejdspartnere,	   ville	   med	   fordel	   kunne	   deles	   på	   YouTube,	   Facebook	   og	   andre	  sociale	  platforme,	  og	  der	  vil	  på	  denne	  måde	  være	  mulighed	   for	  at	  opbygge	   forventninger	   til	  eventen	  gennem	  de	  sociale	  medier.	   I	  forlængelse	  af	  fordelene	  ved	  brug	  af	  de	  sociale	  midler,	  ville	  ClapClap	  kunne	  inddrage	  de	  unge	  i	   debatten	   om	   den	  manglende	   formidling	   via	   f.eks.	   en	   Facebook-­‐gruppe.	   Her	   ville	   der	   også	  være	  mulighed	   for	  at	   få	   inputs	   til	  konceptets	  elementer,	   som	  altså	  ville	  være	  udviklende	  og	  styrkende	  for	  konceptets	  endelige	  udformning.	  Dette	  er	  ligeledes	  en	  tendens,	  vi	  ser	  hos	  flere	  og	  flere	  brands,	  hvor	  brugen	  af	  de	  sociale	  medier,	  indgår	  som	  en	  del	  af	  de	  forskellige	  brands’	  markedsføringsstrategier.	   Gennem	   de	   sociale	   medier	   kan	   brandet	   eksponeres	   gennem	  billeder	  og	  videoer,	  der	  giver	  modtageren	  en	   følelse	  af	  en	   tættere	  relation	   til	  virksomheden	  eller	   organisationen.	   Disse	   billeder	   og	   videoer	   giver	   mulighed	   for	   at	   vise	   et	   indblik	   i	  dagligdagen	  og	  “de	  rette	  skæve	  vinkler”,	  hvilket	  skaber	  ekstra	  opmærksomhed.	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Muligheder	  i	  teaterbranchen De	   erkendelser	   som	   vi	   har	   opnået	   på	   baggrund	   af	   konceptanalysen	   samt	  markedføringsanalysen	   tydeliggør,	   at	   der	   hersker	   mange	   udfordringer	   i	   forhold	   til	  realiseringen	  af	  konceptet.	   Konceptanalysen	   har	   givet	   os	   en	   forståelse	   for,	   hvilken	   ydelse	   ClapClap	   vil	   “sælge”.	   Dette	  “produkt”	   har	   vi	   i	   markedsføringsanalysen	   behandlet	   ud	   fra	   modeller,	   der	   bruges	   til	   at	  undersøge	   virksomheders	   muligheder	   for	   positionering	   på	   et	   givent	   marked.	   Som	   nævnt	  hersker	  der	  en	  del	  udfordringer	  i	  forhold	  til	  at	  opnå	  økonomisk	  støtte	  fra	  samarbejdspartnere.	  En	  væsentlig	  diskussion	  i	  henhold	  til	  dette	  er	  dog,	  at	  vi	  for	  det	  første	  har	  med	  en	  forening	  at	  gøre,	   hvilket	   betyder,	   at	   ClapClap	   ikke	   på	   samme	   måde,	   som	   en	   virksomhed,	   er	  profitorienterede,	  fordi	  en	  forening	  ikke	  styres	  på	  baggrund	  af	  ejeres	  økonomiske	  interesser.	  For	  det	  andet	  har	  vi	  med	  et	  teater-­‐	  og	  kulturkompagni	  at	  gøre,	  hvilket	  betyder,	  at	  der	  opereres	  i	  teaterbranchen	  og	  ikke	  “businessbranchen”.	  I	  teaterbranchen	  gælder	  andre	  spilleregler,	  hvor	  al	  rationale	  kan	  undergraves.	  Der	  kan	  derfor	  argumenteres	  for,	  at	  ClapClaps	  muligheder	  for	  at	  opnå	   økonomisk	   støtte,	   på	   trods	   af	   projektets	   udledninger,	   stadig	   er	   mange,	   hvis	   blot	  konceptet	  præsenteres	  overbevisende	  for	  diverse	  fonde	  og	  samarbejdspartnere.	   ClapClap	  har	  ansøgt	  om	  støtte	  fra	  Scenekunstudvalget	  (Bilag	  7:	  Svar	  fra	  Scenekunstudvalget),	  men	   støtten	   er	   ikke	   blevet	   bevilget.	   Dog	   skriver	   Scenekunstudvalget,	   at	   de	   anser	   projektet	  som	   værende	   af	   høj,	   kunstnerisk	   kvalitet.	   På	   baggrund	   af	   dette,	   kan	   der	   udledes	   to	  begrundelser	   for,	   at	   støtten	   ikke	   bevilges.	   Det	   kan	   først	   og	   fremmest	   antages,	   at	  Scenekunstudvalget	   ser	   potentiale	   i	   projektet,	   men	   da	   projektet	   behandler	   et	   alment,	  samfundsrelevant	   emne,	   ser	  de	  muligheder	   for,	   at	  projektet	   kan	   finde	   støtte	   andetsteds.	  De	  vælger	   derfor	   at	   holde	   på	   deres	   knappe	   ressourcer.	   Derudover	   kan	   man	   forestille	   sig,	   at	  Scenekunstudvalget	   har	   haft	   svært	   ved	   at	   placere	   projektets	   karakter;	   i	   forhold	   til	   om	   det	  hælder	  mest	   til	   at	   være	   en	   forestilling	   eller	   et	   foredrag.	   Hvis	   Scenekunstudvalget	   ikke	   har	  kunne	   forestille	   sig,	  hvad	  performance	   lecturen	  går	  ud	  på,	  giver	  det	  mening,	  hvorfor	  de	  har	  valgt	   ikke	   at	   støtte	   performance	   lecturen.	   Dette	   kan	   imødekommes	   i	   de	   fremtidige	  ansøgninger	  om	  økonomisk	  støtte	  ved	  at	  bruge	  videoen,	  der	  visualiserer	  konceptet. Videoen	   tydeliggør,	   hvor	   relevant	   og	   nødvendigt	   det	   er,	   at	   der	   skabes	   formidling	   af	   det	  behandlede	   problemfelt	   og	   endvidere,	   hvad	   det	   særlige	   er	   ved	   performance	   lecturens	  koncept,	   som	   gør,	   at	   konceptet	   kan	   skabe	   denne	   formidling,	   der	   transformerer	   relationen	  mellem	  borger	  og	  stat.	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Kapitel	  11	  -­‐	  Konklusion	  	  
 Den	   indledende	   del	   af	   opgaven	   bidrog	   til	   at	   identificere	   et	   problemfelt	   omhandlende	   den	  manglende	  formidling	  omkring	  det	  danske	  samfunds	  “systemer”	  og	  strukturer	  samt	  det	  sprog,	  der	  kommunikeres	  på	  mellem	  borger	  og	  stat.	   Disse	   problemstillinger	   har	   været	   ClapClaps	   udgangspunkt	   for	   at	   skabe	   et	   anderledes	   og	  innovativt	  formidlingskoncept,	  hvor	  fiktion	  og	  virkelighed	  blandes	  ved	  hjælp	  af	  teatralske	  og	  digitale	   virkemidler.	   Formålet	   har	   været	   at	   skabe	   en	   mere	   tilgængelig	   formidling	   af	  problemfeltet.	   Ud	   fra	   problemfeltet	   har	   vi	   udvalgt	   problemstillingen	   som	   drejer	   sig	   om	  formidlingen	  af	  skatteforhold,	  hvilket	  vi	  har	  arbejdet	  med	  i	  vores	  empiriske	  undersøgelser.	   
 For	  at	  skabe	  en	  forståelse	  af	  det	  koncept,	  som	  vi	  undersøger,	  har	  vi	  redegjort	  for	  begreberne	  
performance	  og	  lecture	  med	  henblik	  på	  at	  karakterisere	  performance	  lecture-­‐genren	  samt	  placere	  “Dét	  fag	  du	  mangler”	  i	  denne.	  Genren	  er	  ofte	  blevet	  brugt	  til	  at	  skabe	  debat	  og	  ændre	  samfundsstrukturer,	  hvilket	  også	  er	  et	  element,	  som	  vi	  kan	  identificere	  i	  “Dét	  fag	  du	  mangler”	  i	  ønsket	  om	  at	  transformere	  relationen	  mellem	  borger	  og	  stat.	  Vi	  kan	  altså	  konkludere,	  at	  ClapClaps	  performance	  lecture	  holder	  sig	  inde	  for	  den	  brede	  definition	  af	  performance	  lecture-­‐genren,	  samt	  benytter	  nogle	  af	  de	  elementer,	  som	  karakteriserer	  genren. 
 For	  at	  besvare	  problemformuleringens	  første	  del;	  Hvorledes	  kan	  performance	  lecturen,	  “Det	  
fag	  du	  mangler”,	  gennem	  formmæssigt	  design	  og	  performative	  virkemidler,	  fungere	  som	  et	  
formidlingskoncept,	  der	  skaber	  motivation	  for	  deltagelse	  og	  læring?	  -­‐	  har	  vi	  foretaget	  en	  konceptanalyse,	  hvor	  vi	  har	  undersøgt;	  rummet,	  deltagerroller	  og	  motivation.	  På	  baggrund	  af	  dette	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  ClapClaps	  intenderede	  overraskelsesmoment	  er	  afgørende	  for	  udfaldet	  af	  flere	  essentielle	  elementer	  i	  konceptet.	   Herudover	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  rummet	  har	  stor	  betydning	  for	  det	  endelige	  værk,	  og	  det	  er	  især	  publikums	  associationer	  til	  rummet,	  der	  er	  afgørende	  for	  den	  stemning,	  der	  skabes	  ved	  performance	   lecturen.	   Ydermere	   er	   publikums	   forventninger	   til,	   hvad	   der	   skal	   foregå,	  afgørende	   for	   den	   enkeltes	   indstilling	   til	   at	   indgå	   i	   værket.	   Det	   er	   derfor	   afgørende,	   om	  eleverne	  får	  at	  vide,	  om	  de	  skal	  til	  et	  foredrag	  eller	  en	  forestilling,	  da	  dette	  påvirker	  elevernes	  forventninger,	  hvilket	  senere	  vil	  have	  indflydelse	  på	  graden	  af	  deres	  deltagelse.	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Når	  eleverne	  møder	  performance	  lecturen,	  er	  det	  væsentligt,	  at	  skuespillerne	  får	  skabt	  et	  rum	  med	  tillid	  og	  relation,	  således	  at	  eleverne	  “køber”	  ideen	  og	  går	  med	  i	  “spillet”,	  hvorved	  de	  via	  aktiv	  deltagelse	  bliver	  medskabere	  af	  værket.	   Vores	  undersøgelser	  har	  vist,	   at	  den	  sociale	   situation,	  der	  opstår	  ved	  performance	   lecturen,	  kan	   afføde	   forskellige	   reaktioner	   hos	   deltagerne;	   mens	   det	   for	   nogle	   kan	   være	  grænseoverskridende,	   kan	   det	   for	   andre	   være	   motiverende.	   Det	   kan	   konkluderes,	   at	   en	  opdeling	  af	  eleverne	   i	  grupper	  vil	  kunne	   imødekomme,	  at	  nogle	  elever	  kan	  føle	  sig	  udstillet,	  niveaubegrænset	  eller	  ekskluderet.	   Endvidere	  kan	  vi	  konkludere,	  at	   ideen	  med	  at	   inddrage	  digitale	  virkemidler	   i	  konceptet	  kan	  motivere	   til	   aktiv	   deltagelse,	   fordi	   de	   unge	  mødes	   i	   øjenhøjde	   gennem	  det	   digitale	   univers,	  som	   præger	   de	   unges	   hverdag	   og	   kultur.	   I	   forlængelse	   af	   dette	   er	   det	   blevet	   tydeligt,	   at	  ClapClap	  skal	   formidle	  problemfeltet	  sådan,	  at	  eleverne	  kan	  se,	  at	  der	  er	  en	  værdi	   i	  at	  opnå	  denne	  viden,	  således	  at	  en	  udvidet	  ydre	  motivation	  opstår,	  hvilket	  vil	  føre	  til	  elevernes	  aktive	  deltagelse.	   
 På	  baggrund	  af	  konceptanalysen	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  netop	  kombinationen	  af	  elementerne	  i	  konceptet,	  kan	  få	  “Dét	  fag	  du	  mangler”	  til	  at	  fungere	  som	  formidlingskoncept.	  Performance	  lecturens	  formidling	  af	  viden,	  konstrueret	  i	  samspil	  med	  de	  teatralske	  og	  digitale	  virkemidler,	  er	  medvirkende	  til	  at	  skabe	  motivation	  for	  deltagelse	  og	  læring	  hos	  de	  unge.	  Samtidig	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  dette	  nødvendigvis	  må	  betyde	  en	  sløjfning	  af	  overraskelsesmomentet,	  da	  dette	  konflikterer	  med	  opbygningen	  af	  elevernes	  forventninger,	  hvilket	  har	  indvirkning	  på	  motivation	  for	  deltagelse.	  Derudover	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  ClapClap	  bør	  gøre	  sig	  nogle	  overvejelser	  omkring	  brugen	  af	  app’en	  i	  forhold	  til;	  logistiske	  problemer	  forinden,	  tekniske	  problemer	  undervejs	  og	  brugermæssige	  præferencer	  efterfølgende.	   
 Med	  kendskab	  til	  konceptet	  undersøger	  vi:	  Hvilke	  udfordringer	  kan	  der	  identificeres	  i	  
ClapClaps	  positionering	  på	  markedet	  i	  forhold	  til	  at	  opnå	  økonomisk	  støtte	  til	  realisering	  af	  
projektet?	  For	  at	  besvare	  denne	  anden	  del	  af	  problemformuleringen,	  har	  vi	  foretaget	  en	  markedsføringsanalyse. Vi	   kan	   konkludere,	   at	   ClapClap	   ikke	   selv	   har	   de	   fornødne	   økonomiske	   ressourcer	   til	   at	  realisere	   performance	   lecturen,	   og	   derfor	   er	   kompagniet	   afhængig	   af	   at	   “sælge”	   ideen	   til	  parter,	   der	   kan	   støtte	   projektet	   økonomisk.	   På	   baggrund	   af	   markedsanalysen	   kan	   vi	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konkludere,	  at	  ClapClap	  skal	   fokusere	  på	  at	  etablere	  samarbejde	  med	  partnere	  som	  Skat	  og	  Undervisningsministeriet,	  frem	  for	  investorer. Da	   det	   har	   vist	   sig,	   at	   der	   er	   en	   række	   overensstemmelser	   mellem	   Skats	   kampagne	   og	  performance	  lecturen,	  bliver	  de	  to	  konkurrenter,	  hvis	  der	   ikke	  indgås	  et	  samarbejde.	   Indgås	  der	  dog	  et	  samarbejde,	  vil	  begge	  parter	  kunne	  supplere	  hinanden	  med	  hhv.	  ekspertviden	  og	  formidlingskompetencer.	   Vi	   kan	   dermed	   konkludere,	   at	   dette	   har	   betydning	   for	   ClapClaps	  positionering	  på	  markedet. Vi	  kan	  altså	  konkludere,	   at	  der	  eksisterer	  en	   række	  udfordringer	   i	   forbindelse	  med	  at	  opnå	  støtte	  til	  at	  realisere	  projektet,	  og	  derfor	  bør	  ClapClap	  overveje,	  hvilken	  markedsføringstrategi	  der	  kan	  fange	  de	  potentielle	  samarbejdspartneres	  interesse. 
 Da	  performance	  lecturens	  koncept	  for	  nogle	  parter	  vil	  kunne	  opfattes	  som	  værende	  abstrakt	  undersøger	  vi:	  hvordan	  kan	  der	  arbejdes	  strategisk	  med	  et	  visuelt	  produkt	  i	  den	  videre	  
markedsføring?	   På	   baggrund	   af	   markedsføringsanalysen	   kan	   vi	   konkludere,	   at	   konceptet	   bør	   præsenteres	  gennem	  direkte	  markedsføring,	  mere	  konkret	  ved	  et	  personligt	  møde,	   for	  sikre	   forståelse	  af	  formidlingskonceptet.	   Til	   dette	   formål	   har	   vi	   udarbejdet	   en	   markedsføringsvideo,	   som	  visualiserer	  konceptet	  og	  derved	  giver	  samarbejdspartnerne	  et	  overblik	  over,	  hvad	  de	  kan	  få	  ud	  af	  at	  gå	  ind	  i	  samarbejdet.	  Afhængig	  af	  den	  udvikling	  som	  ClapClaps	  projekt	  gennemløber	  fremadrettet,	   vil	   videoen	   også	   kunne	   fungere	   i	   en	   markedsføringsstrategi	   rettet	   mod	  eventuelle	  fonde	  eller	  mod	  performance	  lecturens	  målgruppe,	  hvor	  videoen	  kan	  indgå	  som	  en	  del	  af	  en	  viral	  markedsføringsstrategi.	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Bilag	  1	  -­‐	  Marie	  Østerskovs	  forudgående	  undersøgelser 
Uddrag	  af	  besvarelserne	  (mails,	  interviews	  og	  spørgeskema) Hvilket	  fag	  ville	  du	  gerne	  have	  haft: 
”ét	  fag	  hvor	  man	  lærte	  at	  stille	  spørgsmål	  til	  ALT!	  –	  
hos	  	  f.eks.	  	  kommunen”	  ”fag	  om:	  SKAT,	  
Selvangivelse,	  	  Feriepenge,	  	  Moms	  	  og	  	  alt	  	  det	  	  der	  	  kommunale	  	  jazz.” 
”Et	  fag	  om	  selvangivelser	  og	  at	  betale	  dine	  regninger	  som	  det	  første	  hver	  
måned.	  Opdel	  de	  
resterende	  	  penge	  	  i	  	  et	  	  budget	  	  over	  	  nødvendigheder	  	  og	  	  sjov	  	  og	  	  spas.	  	  
(...)	  	  udfyld	  	  den	  	  selvangivelse” 
”Privatøkonomi” 
”Et	  	  	  fag	  	  	  der	  	  	  omhandlede	  	  	  ting	  	  	  angående	  	  	  det,	  	  	  at	  	  	  flytte	  	  	  hjemmefra
.	  	  	  Lad	  	  	  mig	  	  	  præcisere:	  	  	  Hvordan	  	  	  betaler	  man	  en	  regning?	  Hvordan	  
udfylder	  man	  en	  forskudsopgørelse	  korrekt?	  Hvilke	  ting	  skal	  man	  have	  
styr	  på	  ifm.	  Køb	  eller	  leje	  af	  en	  lejlighed?	  Hvordan	  læser	  man	  en	  
lønseddel?	  Hvordan	  fungerer	  pension	  og	  er	  det	  overhovedet	  noget,	  jeg	  
skal	  tænke	  på,	  på	  nuværende	  tidspunkt?	  Og	  hvis	  ja,	  hvordan	  kommer	  jeg	  
i	  gang?	  Hvordan	  skriver	  man	  en	  god	  jobansøgning	  samt	  udarbejder	  et	  
CV?	  Hvilke	  ting	  skal	  jeg	  have	  med	  i	  overvejelserne	  når(hvis)	  jeg	  søger	  ind	  
på	  en	  videregående	  uddannelse?	  Osv.	  osv...	  Ovenstående	  er	  selvfølgelig	  
alle	  ting,	  som	  ens	  forældre	  også	  burde	  hjælpe	  én	  med.	  Det	  er	  blot	  
desværre	  ikke	  i	  alle	  tilfælde,	  at	  forældrene	  har	  den	  fornødne	  
viden/ressourcer/tid	  eller	  	  lignende.”	  	  	  	   
”Hvordan	  	  man	  	  navigerer	  	  i	  	  det	  	  offentlige” 
”Velfærdsstaten	  	  DK” 
”Hvordan	  	  man	  	  snakker	  	  med	  	  det	  	  offentlige??” 
"Værd	  	  at	  	  vide	  	  om	  	  at	  	  være	  	  borger	  	  i	  	  Danmark"	  	  (skat,	  	  borgerservice	  	  
osv.)” 
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”Socialvidenskab.	  Suk,	  hvor	  ville	  jeg	  dog	  gerne	  have	  det.	  En	  blanding	  af	  
filosofi,	  historie	  og	  samfundsfag” 
1 Bilag	  1	  -­‐	  Marie	  Østerskovs	  forudgående	  undersøgelser 
”Selvom,	  	  	  det	  	  	  kan	  	  	  være	  	  	  lidt	  	  	  kynisk,	  	  	  så	  	  	  forvent	  	  	  ikke,	  	  	  at	  	  	  andre	  	  	  k
ommer	  	  	  med	  	  	  svaret	  	  	  til	  	  	  dig	  	  	  eller	  	  	  sørger	  for,	  du	  får	  indbetalt	  den	  
rigtige	  løn	  eller	  tilsendt,	  den	  regning	  som	  skal	  betales.	  Det	  er	  dit	  eget	  
ansvar	  at	  tjekke	  op	  på	  den	  slags	  ting	  -­‐	  det	  kan	  fjerne	  mange	  dårlige	  
overraskelser	  og	  uforudsete	  	  udgifter.” 
”Jeg	  	  ville	  	  gerne	  	  have	  	  vidst	  	  mere	  	  om	  	  politik,	  	  og	  	  om	  	  selvangivelser	  	  og
	  	  bureaukrati.” 
”Skat	  	  -­‐	  hvordan	  det	  hænger	  sammen??	  (eller	  bare)	  Økonomi	  -­‐	  lad	  nu	  
vær	  med	  at	  låne	  penge!	  Spar	  	  op!” 
”Undgå	  	  at	  	  betale	  	  penge	  	  tilbage	  	  til	  	  SKAT.”	  ”Sproget	  	  hos	  	  a-­‐kassen” 
”Jeg	  ville	  ønske	  at	  der	  var	  et	  fag	  som	  på	  en	  let	  og	  tilgængelig	  måde	  
forklarede	  om	  vores	  meget	  
komplekse	  	  og	  	  avancerede	  	  statslige	  	  system.” 
2 Bilag	  2	  -­‐	  Fondsansøgning,	  april	  2013 Performance	  lecture	  transformerer	  relationen	  mellem	  BORGER	  &	  STAT Teater	  og	  kulturkompagniet	  ClapClap	  har	  spurgt	  250	  personer	  (fra	  17	  år	  og	  op),	  hvilket	  fag	  de	  manglede	  i	  skolen?	  På	  tværs	  af	  køn,	  aldersgrupper	  og	  etnicitet,	  svarede	  over	  50	  procent	  følgende: 
Et	  fag	  om	  det	  danske	  velfærdssystem	  og	  relationen	  mellem	  borger	  og	  
stat.	  Dertil	  viden	  om	  fradrag	  og	  selvangivelser,	  at	  læse	  en	  lønseddel	  og	  
dét	  at	  kommunikere	  med	  banken. 
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Størstedelen	  af	  de	  adspurgte	  har	  altså	  svært	  ved	  at	  overskue	  offentlige	  og	  private	  systemer,	  fordi	  borgeren	  ofte	  ikke	  er	  indlemmet	  i	  de	  konventioner,	  som	  staten	  har	  skabt	  til	  at	  styre	  samfundet	  med.	  Det	  vil	  sige,	  at	  systemerne	  synes	  komplekse,	  avancerede	  og	  uigennemsigtige	  for	  borgeren. På	  	  baggrund	  	  af	  	  denne	  	  betragtning	  	  har	  	  vi	  	  skabt	  	  performance	  	  lecturen:	  	  ”Dét	  fag	  du	  mangler”,	  	  	  som	  er	  et	  anderledes	  formidlingskoncept,	  der	  kan	  behandle	  komplekse	  samfundsmæssige	  problemstillinger	  igennem	  teatralske	  og	  digitale	  virkemidler.	  En	  performance	  lecture	  er	  en	  blandingsform	  af	  forelæsning	  og	  performance,	  og	  vi	  ønsker	  med	  denne	  form	  at	  opbløde	  den	  gængse	  opfattelse	  af	  relationen	  mellem	  borger	  og	  stat,	  skabe	  en	  større	  forståelse,	  samt	  opfordre	  unge	  til	  at	  tænke	  selvstændigt,	  kreativt	  og	  innovativt	  i	  forhold	  til	  at	  sætte	  sig	  ind	  i	  de	  offentlige	  og	  private	  systemer. Det	  er	  ikke	  intentionen	  	  	  at	  	  	  være	  	  	  fjendtlig	  	  	  overfor	  	  	  ’systemet’	  	  	  eller	  	  	  moraliserende	  	  	  overfor	  	  	  publikum,	  men	  derimod	  at	  tage	  problemfeltet	  under	  kærlig	  behandling	  og	  skabe	  viden	  og	  gennemsigtighed.	  Dette	  mener	  vi	  kan	  gavne	  relationen	  og	  kommunikationen	  mellem	  borger	  og	  stat. ”Dét	  	  	  fag	  	  	  du	  	  	  mangler”	  	  	  er	  	  	  en	  	  	  opsøgende,	  	  	  mobil	  	  	  performance	  	  	  lecture	  	  	  for	  	  	  unge	  	  	  og	  	  	  voksne	  	  	  (primært	  17-­‐25	  årige),	  der	  står	  overfor	  at	  skulle	  til	  at	  navigere	  i	  de	  samfundsmæssige	  systemer.	  Forestillingen	  kan	  spille	  i	  forskellige	  større	  offentlige	  og	  private	  rum;	  f.eks.	  på	  gymnasier,	  arbejdspladser,	  biblioteker,	  i	  kulturhuse,	  mm. 
3 Bilag	  2	  -­‐	  Fondsansøgning,	  april	  2013 Vi	  	  har	  	  valgt	  	  at	  	  udforme	  	  ”Dét	  	  fag	  	  du	  	  mangler”	  	  som	  	  en	  	  performance	  	  lecture,	  da	  denne	  form	  opstår	  i	  hybriden	  mellem	  pædagogik	  og	  dramatik.	  Vi	  mener,	  at	  	  	  strategien:	  	  	  ”at	  	  	  arbejde	  	  	  på	  	  	  tværs”	  	  	  kan	  	  	  skabe	  	  	  skæve	  	  	  og	  	  	  innovative	  	  	  resultater.	  Derfor	  inddrager	  vi	  et	  mobilt	  website,	  grafisk	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facilitering,	  film,	  statistikker	  og	  interviews,	  der	  afbrydes	  af	  en	  dramatisk	  montage,	  hvor	  skuespillerne	  på	  elegant	  vis	  bevæger	  sig	  imellem	  fiktionslag	  ved	  at	  skifte	  roller	  og	  interagere	  med	  scenografien.	  Scenografien	  består	  af	  ét	  enkelt	  element	  ,	  der	  tjener	  som	  storskærm,	  gulv,	  væg,	  lyskilde	  og	  tavle	  (elementet	  kan	  foldes	  sammen	  og	  transporteres	  i	  en	  bil). Vi	  arbejder	  i	  udarbejdelsesfasen	  (juli-­‐september)	  ud	  	  fra	  	  Edward	  	  De	  	  Bonos	  	  metode:	  	  ”lateral	  	  	  thinking”,	  som	  omhandler	  mønsterbrydning	  og	  vilkårlig	  stimulans.	  Denne	  tænkemåde	  sigter	  imod	  at	  skabe	  innovative	  resultater.	  Vi	  søger	  at	  forhindre	  den	  forudsigelige	  løsning	  for	  derigennem	  at	  placere	  os	  i	  en	  ukendt	  situation.	  Dynamikken	  mellem	  den	  ukendte	  situation	  og	  et	  tungt	  og	  komplekst	  tema	  mener	  vi,	  vil	  skabe	  en	  kontrastfyldt,	  genkendelig,	  absurd	  og	  dynamisk	  performance	  lecture. KONCEPT	  OG	  MOBILT	  WEBSITE Publikum	  skal	  som	  udgangspunkt	  have	  en	  forestilling	  om,	  at	  de	  går	  ind	  til	  et	  traditionelt	  foredrag	  med	  tre	  foredragsholdere	  fra	  kommunen	  (tre	  skuespillere)	  –	  men	  snart	  vil	  de	  opleve	  hele	  scenariet	  transformere	  sig.	  For	  at	  interagere	  med	  lecturen	  skal	  publikum	  logge	  ind	  på	  deres	  facebookprofil	  og	  videre	  ind	  på	  et	  specialdesignet	  website,	  som	  til	  forveksling	  ligner	  en	  kommunes	  hjemmeside.	  Da	  publikum	  er	  logget	  på	  med	  deres	  facebookprofil,	  har	  vi	  mulighed	  for	  at	  lave	  statistikker	  over	  hver	  enkelt	  deltager.	  Disse	  statistikker	  bruges	  aktivt	  for	  at	  skabe	  genkendelse	  og	  øge	  relationen	  mellem	  dét,	  der	  udspiller	  sig	  på	  scenen	  og	  tilskuerne.	  Der	  bygges	  altså	  undervejs	  bro	  mellem	  publikum	  og	  lecturen	  via	  det	  mobile	  website. Efter	  kort	  tid	  påbegynder	  det	  mobile	  website	  en	  transformation,	  hvor	  der	  sendes	  beskeder	  ud	  til	  udvalgte	  publikummer:	  De	  kan	  f.eks.	  blive	  bedt	  om	  at	  foretage	  sig	  en	  bestemt	  bevægelse. 
4 Bilag	  2	  -­‐	  Fondsansøgning,	  april	  2013 
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Denne	  bevægelse	  inkorporeres	  i	  lecturen,	  således	  at	  publikum	  hurtigt	  indser,	  at	  de	  handlinger	  som	  de	  bliver	  bedt	  om	  at	  udføre,	  er	  en	  del	  af	  lecturen. Det	  mobile	  website	  ændrer	  design	  og	  udvikles	  til	  et	  interaktivt	  spil.	  Igennem	  dette	  spil	  deltager	  publikum	  og	  påvirker	  dermed	  handlingen	  ved	  at	  svare	  på	  spørgsmål	  og	  interagere	  fysisk	  via	  de	  digitale	  virkemidler.	  Det	  er	  intentionen	  at	  sanselig-­‐	  og	  kropsliggøre	  det	  mobile	  website	  for	  at	  skabe	  en	  stærkere	  relation	  mellem	  det	  kunstneriske	  og	  det	  digitale.	  Motivationen	  for	  at	  deltage	  i	  det	  digitale	  spil	  bunder	  i	  den	  tydelige	  sammenhæng	  mellem	  publikum	  og	  lecturen.	  Publikum	  ”taber	  point”,	  hvis	  de	  ikke	  deltager	  i	  lecturens	  aktiviteter,	  og	  på	  denne	  måde	  vil	  publikum	  opdage;	  at	  deres	  deltagelse	  skaber	  værket.	  Spillet	  har	  én	  vinder,	  som	  har	  deltaget	  mest	  og	  været	  hurtigst	  igennem	  lecturen.	  Derudover	  kan	  det	  mobile	  website	  efter	  lecturen	  fortsætte	  med	  at	  tilføre	  viden	  og	  hjælp	  til	  brugeren.	  Meningen	  er,	  at	  man	  som	  bruger	  både	  kan	  gå	  ind	  og	  spille	  en	  del	  af	  lecturens	  spil	  igen,	  og	  derudover	  vil	  websitet	  sende	  push-­‐up-­‐beskeder	  og	  quizzer,	  som	  bidrager	  til	  en	  fortsat	  indsigt	  i	  problemfeltet. Det	  er	  en	  præmis	  at	  sanseliggøre	  brugen	  af	  smartphones,	  så	  publikum	  bliver	  bevidste	  om	  muligheden	  for	  at	  genskabe	  velkendte	  relationer	  på	  nye	  måder	  i	  overensstemmelse	  med	  tematikken	  omkring	  transformation.	  Det	  vil	  sige,	  at	  deltagerne	  vil	  opleve,	  hvordan	  de	  ved	  at	  benytte	  deres	  smartsphones	  (velkendt	  værktøj)	  kan	  forstå	  komplekse	  (og	  før	  uforståelige)	  emner	  igennem	  performance	  lecturens	  formidlingskoncept. HOLDETS	  SAMMENSÆTNING ClapClap’s	  	  bestyrelse	  består	  af	  Kirsti	  Boss	  (producent	  og	  sælger),	  Philip	  Holm	  (Økonom)	  og	  Marie	  Østerskov	  (Kunstnerisk	  leder).	  Philip	  og	  Kirsti	  har	  i	  projektets	  indledende	  researchfase	  været	  uundværlige,	  og	  de	  vil	  også	  fremover	  indgå	  i	  udformningen	  af	  performance	  lecturen,	  da	  de	  begge	  besidder	  værdifuld	  viden	  i	  særdeleshed	  på	  grund	  af	  deres	  arbejdsfelt	  (administration	  og	  økonomi).	  Derudover	  arbejder	  en	  gruppe	  kandidatstuderende	  fra	  Performance	  Design	  ved	  Roskilde	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Universitet	  på	  projektet;	  organisatorisk	  og	  som	  formidlingskoncept. 
5 Bilag	  2	  -­‐	  Fondsansøgning,	  april	  2013 De	  3	  skuespillere	  som	  medvirker	  i	  performance	  lecturen	  er	  alle	  medlemmer	  af	  skuespillerforbundet.	  Det	  har	  været	  en	  prioritet,	  at	  spillerne	  er	  relativt	  ukendte,	  da	  de	  på	  troværdig	  vis	  skal	  kunne	  optræde	  som	  kommunalt	  ansatte	  frem	  for	  skuespillere.	  Det	  har	  været	  vigtigt	  for	  os	  i	  ClapClap	  at	  overveje	  spillernes	  arbejdssituation,	  da	  det	  er	  intentionen,	  at	  projektet	  skal	  spille	  i	  en	  længere	  årrække,	  og	  spillernes	  tilgængelighed	  har	  derfor	  været	  væsentlig.	  Alle	  spillere	  er	  villige	  til	  at	  prioritere	  projektet	  på	  trods	  af	  andet	  arbejde.	  Dertil	  har	  spillerne	  en	  mindre	  låst	  tilgang	  til	  skuespil,	  da	  de	  ikke	  er	  ”skolet”	  eller	  præget	  af	  bestemte	  teknikker	  og	  rutiner,	  hvilket	  kan	  være	  positivt	  i	  en	  projektsituation,	  hvor	  innovativ	  tankegang	  er	  udgangspunktet.	  Inddragelse	  af	  publikum	  kræver,	  at	  vi	  betragter	  publikum	  som	  kompetente	  mennesker,	  der	  er	  i	  stand	  til	  at	  indgå	  i	  en	  dialog	  om	  emnet.	  Høj	  kunstnerisk	  kvalitet	  og	  god	  formidling	  er	  derfor	  udgangspunktet	  for	  gruppen.	  Det	  er	  en	  prioritet	  at	  spillerne	  aldersmæssigt	  ligger	  tæt	  på	  målgruppen	  for	  at	  opfordre	  til	  genkendelse	  og	  identificering.	  Derfor	  er	  det	  også	  væsentligt,	  at	  gruppen	  består	  af	  både	  mænd	  og	  kvinder.	  Vi	  mener	  i	  høj	  grad,	  at	  unge	  vil	  se	  deres	  egen	  livssituation	  afspejlet	  i	  performance	  lecturen,	  og	  at	  vi	  skaber	  et	  fortroligt	  rum	  imellem	  værk	  og	  tilskuer. 
6 Bilag	  3	  -­‐	  Lydfiler	  med	  interview	  1+2	  med	  Marie	  Østerskov	  (Se	  vedlagt	  CD) 
7 
8 Bilag	  3	  -­‐	  Interview	  1	  med	  Marie	  Østerskov 
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Spørgsmål:	  Præsentation	  af	  ClapClap: 1. Hvornår	  blev	  ClapClap	  etableret?	  	  2. Hvornår	  flyttede	  i	  ind	  i	  kontoret	  på	  Oehlenschlægergade?	  	  3. Hvem	  var	  med	  fra	  begyndelsen?	  	  4. Hvad	  var	  formålet	  og	  visionerne	  for	  ClapClap?	  	  5. Hvordan	  er	  ClapClap	  organiseret?	  	  6. Hvordan	  fungerer	  bestyrelsen	  versus	  medlemmer	  i	  ClapClap?	  	  
Performance	  lecture: 7. Hvordan	  vil	  du	  definere	  en	  performance	  lecture?	  	  8. Hvad	  kan	  denne	  genre	  i	  forhold	  til	  problemfeltet?	  	  9. Hvem	  er	  målgruppen?	  (unge)	  	  10.	  Hvordan	  vil	  konceptet	  fungere	  på	  andre	  målgrupper	  senere	  hen? 
Konceptet: 11. Vil	  du	  fortælle	  om	  konceptet?	  	  12. Hvad	  er	  formålet	  med	  konceptet?	  	  13. Forløb	  (tid),	  iscenesættelser,	  deltagerroller,	  virkemidler?	  	  14. Hvad	  er	  overvejelserne	  omkring	  de	  digitale	  virkemidler?	  Hvordan	  fungerer	  de?	  Og	  	  hvad	  er	  formålet?	  	  15. Hvordan	  indgår	  det	  dramaturgiske?	  (skuespillerne)	  	  16. Hvordan	  sikres	  de	  faglige	  niveau	  i	  performance	  lecturen?	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17. Hvad	  er	  det,	  som	  de	  unge	  skal	  have	  ud	  af	  performance	  lecturen?	  Læring	  og	  oplevelse?	  	  18. Hvorledes	  kan	  performance	  lecturen	  være	  identitetsskabende	  for	  den	  enkelte?	  	  
Samarbejde	  +	  fremtidsperspektiv: 19.	  Hvad	  forestiller	  du	  dig,	  at	  gruppen	  af	  performance	  design-­‐studerende	  kan	  bidrage	  med? 
9 
10 Bilag	  3	  -­‐	  Interview	  1	  med	  Marie	  Østerskov 20. Hvad	  er	  succeskriterierne	  for	  performance	  lecturen?	  	  21. Med	  den	  antagelse,	  at	  projektet	  bliver	  fondstøttet,	  hvilke	  fremtidsperspektiver	  ser	  du	  	  for	  projektet?	  	  22. Hvordan	  mener	  du,	  at	  arbejdet	  skal	  organiseres	  til	  sommer?	  	  
Køn 
o Mand	  o Kvinde 
Alder 
o 16-­‐20	  o 21-­‐25	  o 26-­‐30	  o 30	  + Bilag	  4	  -­‐	  Spørgeskemaundersøgelse 
Skat	  Hvem	  har	  lært	  dig	  om	  forskellige	  skatteforhold? 
o Mine	  forældre	  o Min	  arbejdsgiver	  o Jeg	  har	  lært	  det	  i	  skolen	  o Jeg	  har	  lært	  det	  selv	  o Jeg	  har	  ikke	  kendskab	  til	  skat	  o 
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Andre 
Ved	  du,	  hvornår	  du	  skal	  aflevere	  din	  selvangivelse? 
o Ja,	  det	  skal	  man	  den	  __________________________	  o Nej,	  det	  ved	  jeg	  ikke 
11 
Finder	  du	  oplysninger	  om	  Skat	  let	  tilgængelige? 
o Ja,	  meget	  o Til	  dels	  o Nej,	  jeg	  synes,	  det	  er	  uoverskueligt	  o Ved	  ikke Yderligere	  kommentarer	  til	  ovenstående	  spørgsmål: ____________________________________________________________________________________________________________	  __________________________________________________________________________	  __________________________________	  ___________________________________________________________________________________________________________ 
Hvordan	  lærer	  du	  bedst?	  (Du	  må	  gerne	  sætte	  kryds	  ved	  flere	  svarmuligheder) 
o Ved	  forelæsnings	  metode	  o Ved	  aktiv	  deltagelse	  i	  undervisningen	  o Ved	  selv	  at	  læse	  mig	  frem	  til	  det	  o Ved	  at	  have	  det	  i	  hænderne	  og	  at	  arbejde	  praktisk	  med	  emnet	  o Andet Yderligere	  kommentarer	  til	  ovenstående	  spørgsmål: __________________________________________________________________________________	  __________________________	  ____________________________________________________________________________________________________________	  _________________________________________________________________________________
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___________________________ 
App’s	  Har	  du	  en	  smartphone? 
o Ja	  o Nej	  (Hvis	  dette	  er	  tilfældet,	  spring	  da	  de	  to	  sidste	  spørgsmål	  over) 
12 
Hvor	  	  mange	  	  app’s	  	  har	  	  du	  	  ca.? 
o 0-­‐10	  o 11-­‐15	  o 16-­‐20	  o 21	  eller	  derover	  o Ved	  ikke 
I	  hvor	  høj	  grad	  vil	  du	  benytte	  en	  app	  for	  at	  få	  information	  frem	  
for	  at	  ringe	  til	  en	  service	  telefon	  eller	  gøre	  brug	  af	  en	  
hjemmeside? 
o I	  meget	  høj	  grad	  o I	  høj	  grad	  o I	  nogen	  grad	  o I	  mindre	  grad	  
o Slet	  ikke 
o Ved	  ikke	  Yderligere	  kommentarer	  til	  ovenstående	  spørgsmål: ____________________________________________________________________________________________________________	  ____________________________________________________________________________________________________________	  _________________________________________________________________________	  ___________________________________ Ja,	  jeg	  vil	  gerne	  kontaktes	  vedrørende	  fokusgruppe	  interview Navn:_________________________________________	  Tlf.nr.:__________________________________________ 
13 
14 
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Bilag	  6	  -­‐	  A+B:	  Fokusgruppeinterview	  1+2	  (Se	  vedlagt	  CD) 
15 
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 Bilag	  8	  –	  Budget	  for	  ”Dét	  fag	  du	  mangler ” 
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 Bilag	  9	  –	  Svar	  fra	  Scenekunstudvalget 
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 Bilag	  9	  –	  Svar	  fra	  Scenekunstudvalget 
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  –	  Svar	  fra	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 Bilag	  11	  –	  Video	  manuskript 
Dét	  fag	  du	  mangler Mange	  	  borgere	  	  lever	  	  et	  	  liv	  	  i	  	  det	  	  danske	  	  samfund,	  	  uden	  	  at	  	  forstå	  	  ‘systemets’	  	  regler,	  	  strukturer	  	  	  og	  	  	  det	  	  	  sprog,	  	  	  der	  	  	  kommunikeres	  	  	  på.	  	  	  Både	  	  	  offentlige	  	  	  og	  	  	  private	  	  	  ‘forhold’	  	  	  kan	  	  	  synes	  	  	  så	  	  	  abstrakte,	  komplekse	  og	  uigennemsigtige,	  at	  mange	  borgere	  giver	  op	  og	  ikke	  kan	  overskue	  at	  sætte	  sig	  ind	  i	  de	  forskellige	  strukturer,	  krav	  og	  love	  på	  forskellige	  områder,	  som	  vedrører	  borgeren	  og	  har	  konsekvenser	  for	  ham	  eller	  hende.	  Det	  gælder	  især	  for	  de	  unge	  mellem	  17	  og	  25	  år.	  De	  fleste	  kender	  	  til	  	  institutionerne... 
(Her	  skrives/tegnes:	  Skat	  –	  Borgerservice) ...	  	  Men	  	  kender	  	  ikke	  	  deres	  	  muligheder.	  	  	  Vi	  ved	  at	  de	  nødvendige	  oplysninger	  er	  tilgængelige,	  men	  mange	  unge	  ved	  enten	  ikke,	  hvor	  de	  skal	  søge	  dem,	  eller	  er	  ikke	  motiverede	  til	  det.	  Derfor	  har	  vi	  sat	  os	  for	  at	  undersøge: Hvordan	  vi	  kan	  inspirere	  de	  unge	  til	  selvstændigt	  at	  opsøge	  de	  oplysninger,	  der	  er	  tilgængelige	  i	  forhold	  til	  skatteforhold,	  borgerservice	  og	  andre	  offentlige	  systemer? Og...	  Hvordan	  vi	  kan	  give	  de	  unge	  en	  ballast,	  der	  gør	  dem	  kompetente	  til	  at	  søge	  disse	  oplysninger?	  (Her	  skrives/tegnes:	  Løsning	  =	  
Performance	  Lecture) Med	  det	  som	  belæg	  har	  vi	  udviklet	  et	  formidlingskoncept,	  der	  blander	  teatralske	  og	  digitale	  virkemidler	  med	  hardcore	  viden,	  så	  de	  unge	  får	  en	  times	  oplevelser,	  der	  på	  samme	  tid	  motiverer	  og	  ruster	  dem	  til	  at	  gå	  dybere	  ned	  i	  deres	  egne	  muligheder	  som	  borger. Når	  man	  flytter	  hjemmefra,	  begiver	  man	  sig	  ud	  i	  en	  jungle	  af	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muligheder,	  regler	  og	  retningslinjer.	  Nogle	  åbner	  døre,	  andre	  lukker	  dem	  igen.	  Men	  mest	  presserende	  er	  de	  deadlines,	  som	  kræver	  opmærksomhed	  -­‐	  én	  eller	  flere	  gange	  om	  året. 98	  %	  af	  unge	  mellem	  17	  og	  25	  år	  ved	  ikke,	  hvornår	  de	  skal	  indberette	  deres	  selvangivelse.	  Mange	  ved	  slet	  ikke,	  hvad	  en	  selvangivelse	  er. 
29 
 Bilag	  11	  –	  Video	  manuskript Det	  skyldes	  at	  det	  ikke	  længere	  er	  almen	  opdragelse	  at	  vide,	  hvordan	  man	  indberetter	  selvangivelser,	  og	  det	  er	  heller	  ikke	  en	  del	  af	  skolens	  repertoire.	  Det	  vi	  står	  tilbage	  med	  er	  altså	  at	  den	  unge	  selv	  må	  ud	  og	  opsøge	  informationer. Problemet	  er,	  at	  de	  færreste	  sætter	  sig	  ind	  i	  forholdene,	  før	  papirerne	  står	  helt	  oppe	  under	  hovederne	  	  på	  	  dem.	  	  De	  	  har	  	  brug	  	  for	  	  lidt	  	  hjælp... Og	  hvordan	  løser	  vi	  så	  problemet?	  De	  unge	  skal	  blive	  interesserede	  i	  at	  søge	  de	  muligheder,	  som	  ligger	  foran	  dem.	  Det	  er	  ikke	  nok	  bare	  at	  informere.	  Vi	  skal	  motivere. 61%	  	  sætter	  	  kryds	  	  ved	  	  ”aktiv	  	  deltagelse”,	  	  når	  	  de	  	  bliver	  	  spurgt	  	  om	  	  hvilke	  	  metoder,	  	  der	  	  fungerer	  	  	  bedst	  for	  dem	  i	  en	  undervisningssituation.	  Samtidig	  mener	  63%	  at	  de	  lærer	  ved	  at	  have	  stoffet	  mellem	  hænderne	  og	  arbejde	  praktisk	  med	  emnet.	  Flere	  sætter	  kryds	  ved	  flere	  punkter,	  men	  kun	  25%	  markerer	  forelæsningsmetoden. Alle	  lærer	  forskelligt,	  så	  hvorfor	  ikke	  tilgodese	  de	  forskellige	  behov? Lad	  os	  tage	  lidt	  fra	  den	  almindelige	  forelæsningsstil	  –	  fakta,	  statistikker,	  redegørelser	  og	  gennemgange.	  -­‐	  og	  lad	  os	  så	  blande	  det	  med	  noget	  aktiv	  deltagelse	  og	  en	  praktisk	  tilgang	  til	  emnet. Performance	  	  lecturen	  	  ”Dét	  	  fag	  	  du	  	  mangler”,	  	  formidler	  	  faktuel	  	  og	  	  k
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ompetencestyrkende	  	  viden,	  	  	  gennem	  performative	  virkemidler	  og	  aktiv	  interaktion. Sådan	  her	  fungerer	  det:	  De	  unge	  træder	  ind	  i	  lokalet.	  Det	  kan	  eksempelvis	  være	  samlingslokalet	  på	  deres	  gymnasium. Foran	  dem	  ser	  de	  tre	  unge	  skuespillere,	  klædt	  som	  skattemedarbejdere.	  Bag	  dem	  står	  en	  digital	  tavle.	  Tavlen	  udgør	  performance	  lecturens	  scenografi.	  Det	  interessante	  er	  her,	  at	  tavlen	  er	  multifunktionel	  som	  et	  smartboard,	  og	  kan	  fungere	  som	  både	  storskærm,	  tavle,	  gulv,	  lyskilde	  	  og	  	  væg.	  	  Til	  	  at	  	  starte	  	  med,	  	  ser	  	  vi	  	  Skats	  	  hjemmeside	  	  på	  	  skærmen...	  	   
30 
 Bilag	  11	  –	  Video	  manuskript Publikum	  har	  downloaded	  en	  app,	  der	  er	  specielt	  udviklet	  til	  performance	  lecturen.	  Med	  den	  kan	  vi	  skabe	  interaktion	  mellem	  den	  digitale	  tavle	  og	  tilskueren. 
(Pause	  i	  tegningen.	  Vi	  tager	  tre	  sekunder	  til	  at	  observere	  det	  tegnede) 
...	  	  Det	  	  her	  	  er	  	  udgangspunktet...	  (Tegningen	  fortsætter)	  Nøgleordene	  for	  performance	  lecturen	  er	  transformation,	  læring	  og	  motivation. De	  tre	  skuespillere	  formidler	  viden	  om	  de	  offentlige	  systemer	  –	  herunder	  Skatteforhold	  og	  Borgerservice.	  Det	  gør	  de	  ved	  at	  informere	  og	  portrættere	  gennem	  dagligdagssituationer,	  så	  publikum	  kan	  relatere	  og	  nikke	  genkendende	  til	  det.	  De	  hopper	  altså	  ind	  og	  ud	  af	  roller,	  fra	  skattemedarbejder	  til	  bankdame,	  til	  skoleelev,	  til	  sig	  selv	  og	  tilbage	  igen	  –	  mens	  de	  angriber	  emnet	  fra	  forskellige	  vinkler. Undervejs	  modtager	  publikum	  pushbeskeder,	  der	  opfordrer	  til	  aktiv	  deltagelse.	  (Her	  skrives/tegnes:	  ”Ræk	  	  hånden	  	  op”) Tilskuerne	  følger	  anvisningen	  og	  bliver	  på	  den	  måde	  selv	  en	  del	  af	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performance	  lecturens	  udvikling. Tavlen	  visualiserer	  budskabet.	  Den	  transformeres	  fra	  statisk	  storskærm,	  der	  viser	  de	  hårde	  facts,	  til	  at	  fungere	  som	  en	  interaktiv	  tavle,	  der	  i	  samspil	  med	  den	  downloadede	  app,	  kan	  vise	  statistikker	  baseret	  på	  tilskuernes	  egne	  facebook-­‐profiler. Performance	  lecturen	  er	  altså	  et	  lærings-­‐	  og	  formidlingskoncept,	  der	  inddrager	  sit	  publikum	  som	  aktive	  medspillere.	  Projektet	  er	  at	  møde	  de	  unge	  i	  øjenhøjde	  og	  prikke	  til	  deres	  nysgerrighed.	  Af	  Skats	  hjemmeside	  fremgår	  det,	  at	  man	  ønsker	  at	  få	  de	  unge	  til	  at	  indse,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  få	  styr	  på	  sin	  skat	  –	  selvom	  det	  muligvis	  ikke	  er	  det	  sjoveste	  i	  verden.	  Og	  det	  er	  fuldstændig 
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 Bilag	  11	  –	  Video	  manuskript rigtigt.	  Hvis	  vi	  ikke	  giver	  en	  hjælpende	  hånd,	  vil	  den	  nye	  generation	  starte	  på	  deres	  voksenliv	  og	  være	  tre	  skridt	  bagefter. 
(Her	  zoomes	  ud,	  så	  vi	  ser	  hele	  arket) Ca.	  100.000	  unge	  får	  hvert	  år	  en	  regning	  fra	  Skat,	  udelukkende	  fordi	  de	  ikke	  har	  styr	  på	  deres	  selvangivelse.	  Og	  det	  er	  surt. Ved	  	  	  at	  	  	  motivere	  	  	  og	  	  	  udlevere	  	  	  nogle	  	  	  basale	  	  	  redskaber,	  	  	  kan	  	  	  vi	  	  	  med	  	  	  performance	  	  	  lecturen	  	  	  ”	  Dét	  fag	  	  du	  	  mangler”,	  	  give	  	  de	  	  unge	  	  de	  	  fornødne	  	  kompetencer	  	  før	  	  papirerne	  	  når	  	  op	  	  om	  	  ørerne.	  	   
(Der	  zoomes	  ind	  på	  overskriften,	  hvor	  der	  foroven	  skrives:	  Produceres	  af	  
Teater-­‐	  og	  Kulturkompagniet	  ClapClap.	  Under	  overskriften	  skrives	  
hjemmesiden:	  ClapClap.dk) THE	  END 
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